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EL BANCO ESPAÑOL EN EL PASADO AÜfl 
¿ x i r a o r d i n a r í o s p r o g r e s o s d e e s t a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a . 
L a c r e a c i ó n d e l B a n c o T e r r i t o r i a l . 
Ha llegado a nuestras manos la úl-
úma Memoria del Banco Español de 
la Isla de Cuba correspondiente al pa-
pado año, documento muy interesan-
te que contiene luminosos datos esta" 
dísticos reveladores del extraordina-
rio progreso de la decana de nuestras 
ĵ tituciones de crédito. 
Se hace en esa Memoria una decla-
ración oficial de suma importancia, 
que conviene por el grandísimo inte-
rés que tiene para el país, y es la de 
que "puede considerarse ya como un 
hecho real la creación del Banco Agrí-
cola en el año que corre," empresa, 
ésta, de grandísima trascendencia, lla-
mada a facilitar el rápido desarrollo 
de la riqueza pública y el firme desen-
volvimiento económico de nuestras 
principales clases productoras. 
Las bases fundamentales para la 
creación del Banco Agrícola, que ha 
de complementar la obra de libera' 
económica, felizmente iniciada 
principales artículos de exportación, 
hacendados, vegueros y colonos, para 
la defensa de sus intereses, convenci-
dos al cabo de que es preciso unirse y 
trabajai." en común para ganar crédi* 
to, para que éste no sea usurario ni 
costoso, para dar valor cierto a una ri-
queza que hasta hoy, por desgracia, 
parece incierta y flotante, más una 
quimera o una ilusión que una reali-
dad para el productor y propietario. 
En esta obra de común defensa de los 
intereses agrícolas del país, estamos 
todos interesados, y este interés co-
mún es el que ha animado al Banco 
a perseguir con extraordinaria fe la 
organización agrícola, y del Banco que 
es su órgano natural. Loables son los 
esfuerzos de la Liga Agraria. Nadie 
los apoyó con mejores votos que los 
nuestros; por eso al contribuir el 
Banco Español a la creación del Ban-
co Agrícola, a la vez que aplaude la 
asociación y cooperación de las cla-
ses productoras, sigue y seguirá cum-
pliendo su papel económico y bené" 
fico de mantener y defender el pro-
greso de todas las industrias dbl 
país, que es el medio mejor de in* 
pirarle valor y confianza en sas pro-
pios destinos." 
Estas optimistas declaraciones, de 
un valor inapreciable, son un mentís 
rotundo a los que con sobrado pesi-
mismo juzgan nuestra situación fi-
cion 
con el establecimiento del Banco Te 
rritorial, las dejó sentadas en su re-
ciente viaje a Europa, según en la 
Memoria se consigna, el ilustre Presi-
dente del Banco Español de la Isla de 
Cuba, institución ésta que si por sus 
largos años de existencia,. por su ca-
pital y sus prestigios ocupó siempre 
el primer lugar entre sus similares del 
país, hoy lo mantiene con indiscuti-
ble derecho por el esplendor a que lo 
lia llevado con iniciativas íecundas el 
genio financiero, la suma habilid̂ c! do-
id on José Mariraón. 
"Coincide la creación del Banco 
[Agrícola — dice la Memoria — con el 
saludable movimiento que se observa 
efí las clases productoras de nuestros 
inspeccionando las tropas 
(Por telégraro.) 
Manaoas, Marzo 24. 
Encuéntrase en esta looalidad, ipa-
Bando visita de inspección a las tro-
ipas, el comandante de la Ouardia Ru-
iral, señor Emiliano Amiell. 
iBL OOKRESiPOíNíSA'L. 
La huelga de Guantánamo 
nanciera, reflejo de la pasada crisis 
mundial provocada por las recientes 
y ya terminadas guerras europeas, no 
consecuencia de trastornos internos ni 
de falta de vitalidad económica del 
país, cuyas energías productoras son 
realmente asombrosas. La fe que esos 
espíritus prácticos tienen en los des-
tinos de este pueblo, se basa no sólo 
en las prodigiosas fuentes de riqueza 
natural con que cuenta Cuba por la 
exuberancia de su suelo, sino en las 
enseñanzas del pasado, que demuos" 
tran hasta qué punto es fecunda esta 
tierra, pródiga en bienes para el que 
la riega con su sudor y a la que he-
mos visto tras días aciagos de desola-
ción, renacer pujante de sus ruinas, 
correspondiendo siempre al esfuerzo 
del trabajo con generosidad de madre 
amorosa. 
Ese optimismo sano, fecundo, con-
solador, patriótico, se basa en algo 
tangible, que se encierra en la mis-
ma Memoria que comentamos, y es en 
el desdoblamiento de la riqueza pú-
blica, demostrado muy elocuentemen-
te con los datos estadísticos que con-
tiene ese documento, datos que a la 
vez prueban los progresos del Ban-
co Español. Si el "florecimiento del 
país no fuese una realidad, no hubie-
ra aumentado esa institución tan rá-
pidamente su "activo" a treinta v 
E l sangriento suceso de París. 
La famosa carta que publicó "Le Fígaro" 
D e s ó r d e n e s y mof /nes . L a p o l i c í a , impotente , l l a m a a l a s t ropas p a r a 
c o n t e n e r los tumul to s . L a carta s e n s a c i o n a l . D o c u m e n t o s s o b r e 
e l " a f f a i r e " de R g a d i r . Paris, 18, Marzo. 
La agitación que se ha apoderado 
de la capital desde el asesinato de Gas-
tón Calmette por Mme. Caíllaux au-
mestó hoy ante la presencia de nume-
rosos guardias municipales en los pun-
tos más importantes de Paris. 
En todos los barrios donde se temen 
disturbios, la tropa se halla agrupada, 
dispuesta a secundar la acción de la 
policía. 
Las oficinas de Le Fígaro, la Cáma-
ra de los Diputados, la casa donde vive 
Caíllaux y la cárcel de San Lázaro son 
los sitios ante los cuales la muchedum-
ble se aglomera. 
Lav policía y las tropas se situaron 
en las proximidades de esos sitios dis-
puestas a dispersar a los manifestantes. 
Se espera una gran demostración de 
simpatía de los realistas, en el entierro 
de Gastón Calmette el viernes próximo. 
Arturo Meyer, uno de los jefes del 
partido monárquico y director de Le 
Gaidois, en un artículo publicado esta 
mañana en ese periódico, establece un 
paralelo entre el asesinato de M. Cal-
mette y el de Víctor Noir, periodista 
influyente, cometido por el Príncipe 
Pedro Bonaparte es 1870. 
Durante la noche de ayer y en la ma-
ñana de hoy, numerosas manifestacio-
nes tupieron efecto en los bonlcvares. 
Más de doscientos escritores y perio-
I distas se habían reunido en el ''Café 
Napolitain" para protestar contra el 
asesinato de un colega y atacar a Caí-
llaux y su programa. 
La policía intervino, ocasionando un 
tumulto en el interior del café. Las 
sillas y las mesas volaron hechas añicos, 
y una veintena de revoltosos fueron 
apresados, la mayor parte de ellos, he-
ridos. 
Los expulsados del "Café Napoli-
tain" se dirigieron al "Café Cardi-
nal." " 
Bien pronto los cercó un inmenso 
grupo de simpatizadores que llegaban 
a dos mil personas. Se pronunciaron 
violentas arengas. Al tratar la policía 
de disolverlos resultó arrollada: sin 
embargo operan algunas detenciones. 
En el barrio latino, la policía impi-
dió los grupos; pero los estudiantes 
apenas separados volvían a reunirse, 
burlando la vigilancia. 
Un incidente grave se produjo por 
la tarde. Una veintena de estudiantes 
pertenecientes a un grupo revoluciona-
rio, interrumpieron una clase de la Sor-
bona, gritando "¡Viva Caíllaux!" Los 
estudiantes de los partidos opuestos 
quisieron hacerlos salir, y comenzó una 
batalla en la cual los partidarios del 
Ministro dimisioliarío de Hacienda a 
pesar de ir armados de fuertes basto-
nes fueron rechazados, dominados y ex-
pulsados del local. Continúa en la última plana 
LA LIGA AGRARIA Y LA MARCHA DE LA ZAFRA 
3W2 
La semana del 8 al 14-del aehial, se-
gús los datos recibidos basta hoy 19 
a las 10 a. m., en la Liga Agraria, pa-
rece haber sido aún más favorable a la 
zafra que la anterior, pues apenas ha 
habido alguna que otra lluvia por lo 
general sin interrumpir la molienda, la 
que solo se resiente de la falta de brac3-
ros en localidades de las seis provincias 
y de los fuegos en los campos de caña, 
si bien sobre esto último se carece de 
noticias fidedigrnas. 
DOCE DETENIDOS 
íia- «Secretaría de Gobernación reci-
pió ayer del jefe de la Rural, coronel 
lávalos, la comunicación siguiente: 
^La huelga continúa siendo secun-
dada hoy por todos los gremios de 
trabajadores de ésta, considerándola 
general. Ayer se efectuaron doce de-
tenciones de otros tantos individuos 
"que trataron de alterar el orden vol-
cando los carros cargados de pan. No 
na ocurrido más novedad.** 
i LA SITUACION HA MEJORADO 
El gobernador provincial de Orien-
te telegrafió ayer a Gobernación lo 
QUe sigue: 
"Me ocupo de la huelga. La situa-
ción ha mejorado por acuerdo habido 
p̂tre panaderos y dueños de panade-
as.—Rodríguez Fuentes." 
NUESTRO CORRESPONSAL 
Guaptánamo, Marzo 24. 
El Alcalde municipal ha concedido 
permiso a los panaderos en huelga pa-
ra eê brar hoy una manifestación pú-
blica. La "Industrial Panadera" ha 
accedido a varias peticiones de los 
huelguista, pero éstos piden ahora 
que se disuelva el trust. Vista la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo, 
los industriales han telegrafiado al 
Ministro de España en esa, al Secreta-
rio de Gobernación y al Gobernador 
civil, pidiéndole a este último que ven 
ga a esta localidad para ver la mane-
ra de solucionar el conflicto.. Hoy no 
hubo en esta ciudad came, por haber-
se unido los carniceros a los demás 
obreros en huelga. 
El Corresponsal. 
A continuación se anotan los datos 
es que ae basan las anteriores aprecia-
ciones : 
LLUVIAS: Las han tenido el ^Car-
ñuta", de Vega Alta; el "Hormigue-
ro", de Camarones; ligeras sin ínte-
rnuupir la tarea y lo mismo el "Rome-
lie" de Guantánamo, donde cayeron 
0.72 pulgadas el 14 y 0.24 el 15. 
DESPERFECTOS: Sólo se pabe 
de la rotura de una desmenuzadora en 
el "Dulce Nombre," por lo que tuvo 
este central que parar el día 9. El 
" S o c o i t o , " de Pedro Betancourt, pa-
ró el 14 para poner nueva cadena al 
conductor. 
FALTA DE BRACEROS: Se regis-
tra escasez de macheteros en "Gerar-
do," de Bahía Honda; "Dolores" de 
Pedro Betancourt, '/Covadonga," de 
Cienfuearos, el "Salvador," de Qoém|í 
dos de Güines, que tuvo tarea floja el 
8 y el 9; "La Julia" de Taguabón; 
"Rosalía" de la misma localidad que 
estuvo a % tarea por falla do Qjbña; 
"Santa LutgH.rda." de Mata, y "San 
tísima Trinidad" de Ajuria, al que le 
faltó caña los días 8, 9, 10 y 11. 
LIMPIEZA : Paradas por liiiipioza 
han tenido varios centrales, todas de 
menos de 24 horas excepto el Nn. \ i 
Paz, de Palos, "Armonía" de Bolon-
drón, "Caracas" de Lajas y "Cova-
donga" de Ciénfliegos. 
Fuegos: A pesar de que tantos in-
cendios de cañaverales ocurren diaria-
mente sólo se tienen informes en ese 
sin ido del central "Isabel" de Media 
Luna, Manzanillo, que declaran: "Mu-
cha seca, mucho viento y mucha can-
dela ñor toda la costa." 
LOS 100 MIL SACOS 
Los Centrales que hasta el 14 según 
los datos recibidos de los mismos ha-
bían alcanzado los 100 mil sacos eran 
los iguientes: 
Gómez Mena 197,388 
Toledo, 111,860. 
Mercedes, 115,587. 
Constancia (Ab.), 108,277. 
Rosalía, 140,044. 
Senado, 114,596. 
Chaparra (x), 180,756, 
La Julia (x), 112,610. 
Alava, 125,220. 
Socorro, 181,125. 
I Iiiimiguero, 115,035. 
Tuinucú, 100.841. 
Jagüeyal, 145.010. 
Delicias, (x), 164.261. 
Mercedita. 102.086. 
Conchita (x). 138.655. 
Tin guaro, 122,006. 
Numerosos incidentes se ocasionaron 
en el barrio latino y la policía tuvo qua 
intervenir repetidas veces. 
El nombre de Mme. Caíllaux está en 
todas las bocas, sirve de tema a todas 
las conversaciones. La opinión general 
está de acuerdo en que ha sido vícti-
ma de su amor por Caíllaux e instru-
mento de éste al asesinar a Gastón Cal-
mette. 
M. Delahaye, declaró ayer en la tri-
buna de la Cámara que los mínistroa 
actuales "enviaban sus mujeres a su-
primir a los que se les atravesaban en 
el camino." 
Los periódicos populacheros y qua 
explotan los escándalos aprovechan la 
agitación actual para publicar noticias 
exageradas o falsas que aumentan la 
excitación pública. 
Versalles, 18, Marzo. 
Algunos centenares de estudiantes 
han recorrido las calles de esta pobla-
ción protestando contra el diputado ra-
dical Thalamas, que escribió a Mme. 
Caíllaux una carta felicitándola por la 
muerte de M. Calmette. 
Este Thalamas, era hace años profe-
sor de un liceo de Paris y sus alumno» 
le obligaron a abandonar la clase por 
haberse expresado en términos injurio-
sos respecto de Juana de Arco. 
Los estudiantes se dirigieron al do-
micilio de Thalamas gritando j Abajo 
Tliahnnas! ¡Asesino! 
La policía los dispersó . 
Perseverancia, 101,̂ 8̂ . 
Vi-Hiicisco (x), 199.437. 
Morón, (x), 175,70-1. 
Pobabo (x), 166,000. 
(x) Se indican con este signo 
centrales cuyas últimos datas son 
fecha 7 del actual. 
Habana, Marzo 19 de 1914, (10 
ra.) 
los 
Continua en la última plan^ 
Choque de locomotoras 
En el chucho o curva "La Pasto* 
ra" chocaron las locomotoras súmero» 
|1 y 2 del Central "San José", tenien-
do ambas desperfectos de considera-
ción y siendo destrozadas dos jaulas, 
í No hubo desgracias personales. 
El crimen misterioso de Esnard 
(Por telégrafo.) 
Pedro Betancourt, Marzo 24. 
Vuelve a dar juego el crimen de Es-
nard. El día 22 del actual, encontrlán-
dose en la estación de Navajas el ca-
bo de la Rq̂ al Alberto Nicolás, jefe 
del destacamento, trabajando en el 
esclarecimiento de ese misterioso cri-
men, tuvo deseos de comer caña y se 
dirigió a un cañaveral próximo, dan-
do la casualidad d-e encontrar dentro 
del mismo, distante próximamente 
500 metros del horno donde fué des-
cubierto el cadáver, un bulto oculto 
Reunión de los cadetes de la Marina 
Laborando noticias falsas 
(Por telégrafo) 
San Liuis (Oriente), 34 de Marzo. 
Ayer los laborantístas sembraron 
gran pavor entre el vecindario, ase-
Exhumación de un cadáver. 
'̂N VIRTUD DE UNA DENTrNCIA, 
LE SERA PRACTICADA LA AU-
TOPSIA 
•Ea el Juzgado de instrucción de la 
Recién segunda existe una denuncia 
formulada ante la policía secreta, por 
Cn anónimo, referente a que la seño-
ra Tomasa Vera, vecina de San Ea-
101, no había fallecido a conse-
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
M A R Z O 2 4 
Acciones.. . . 220 ,671 
Bonos 2 .371,500 
cuencía de arterio esclerosis, como se 
había hecho constar, sino que falleció 
debido a que había sido maltratada 
de obras por una vecina, nombrada 
(Dolores Figueroa, porque un hijo de 
la muerte, jugando con un gato de la 
Figueroa, lo había lastimado. 
Al tener conocimiento de la denun-
cia un hijo de la difunta, nombrado 
Pedro García Vera, vecino de Sitios 
81, se presentó en el Juzgado y se en-
teró del asunto. 
El médico que asistía a la señora 
Vera, desde hacía cuatro años, era el 
doctor Ramírez llamos. 
El Juzgado, en vista de la grave-
dad del caso, ha ordenado que hoy, a 
las diez de la mañana, se exhume el 
cadáver para comprobar si es o no 
cierto que falleció a consecuencia de 
arterio esclerosis. 
La joven que resulta acusada no ha 
aparecido aún. ^ 
gurando que el célebre bandolero Ino-
cencio SoÜs, se encontraba en la finca 
"Majaguabo", de este tóhmino, con 
el propósito de secuestrar al rico ha-
cendado señor Jacinto Santamaría, 
que vive en esa finca. Nos acercamos 
al Cuartel de la Guardia Rural en bus-
ca de datos y allí se nos dijo que la 
noticia carecía de fundamento en lo 
absoluto. El laborantismo está contri-
buyendo muchísimo a sembrar el des-
aliento entre las clases agricultoras, 
pues los hacendados creen estar inse-
guros en los lugares del campo donde 
viven. Las autoridades deben poir̂ r 
coto a esos propaladores de noticias 
falsas, pues de lo contrario, la zafra 
de este término sufrirá gran menos-
cabo. 
Chávez. 
bos cadetes del buque-escuela ''Pa-' 
tría", que al salir dicho buque a ipres-
tar servicio de *'correoquedaron 
aquí gestionando el poder terminar 
su carrera, tuvieron ayer un cambio 
de impresiones con sus compañeros 
embarcados en el citado buque-escue-
la, habiendo acordado solicitar una 
audiencia del honorable señor Presi-
denta de la República para entregarle 
una exposición indicándole las anor-
males circunstancias porque atravie-
san y proponiéndole una eficaz ma-
nera de resolver su insostenible y crí-
tica situación. 
Terminada la reunión todos los ca-
detes se dirigieron a la morada del 
comandante señor Rodolfo Villegas, 
con el fin de saludarle. 
¡Los cadetes, por ley del Congreso, 
no pueden realizar los viajes de altu-
ra que se les exige para terminar su 
carrera, más que en el buque-escuela, 
y como éste no realiza esos viajes se 
ven imposibilitados de alcanzar sus 
aspiraciones. 
Sería razonable se les ofreciese un 
medio para remediar su situación, 
bien ipermitiéndoles que los días de 
navegación de altura pudieran cum-
plirlos a bordo de un buque mercan-
te, bien disponiendo que el buque-es-
bajo paja#s, conteniendo un pantalón 
de casimir o cordellat, a rayas griŝ  
fondo acero, camisa de algodón rosa-
da con rayas blancas y botones da 
pedernal, hamaca de saco dp envasar 
azúcar, roturado "extra refino Cen-
tral ''Providencia," Güines, Cuba,** 
reacio con el número 4,125, todo 
mohoso, mugriento. T>ala la proximi-
dad al horno, cree el cabo Nicolás qua 
ipertenecerán esos objetos a la vícti-
ma del horno Esnard. El paquete ha 
sido entregado al Juzgado Municipal 
Hoy estuvo aquí José ilestory Lar-
di, provisto de una orden del Juez de 
instruoción, examinando las re 
ocupadas al cadáver y demás objetos 
últimamente encontrados, manifes-
tando no ser los que usaba su desapa-
recido comtpañero •¡Miguel Flores, que 
desde que regresó de Panamá fué a 
trabajar al central "Parque Alto,'! 
desconociéndose su actual paradero. 
• Queda, pues, descartada la suposi» 
cíón, a la que concedió tanta impor» 
tancia un periódico de la Habana, 
de que fuese Flores la víctima. 
VILLAR cuela saliera a hacer largos viajes. 
Sobre una denuncia falsa 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acc iones . . 220,100 
Bonos. 2 .243 ,000 
M a r z o 24. 
A l a h.ora de l c i 2 r r e 
Accioaes . . 220,100 
Bonos 2 .295 ,000 
Con motivo de la denuncia formu-
lada por un médico del hospital 4"Rei-
na Mercedes," de que al presentarse 
la señora Antonia Vázquez Santana, 
madre del niño Enrique, de los mis-
mos apellidos, que acababa de falle-
cer en dicho estamocimiento, la refe-
rida señora dijo que a su hijo lo ha-
l.ían envenenado, pudimos enterarnos 
ayer que las frases que la señora men-
cionada dijo, fueron mal interpreta-
das. 
La acusada, en su declaración dijo 
que si alero habk diclo 1c había he-
cho debido al estado de nerviosidad 
en que se encontrabâ  al sufrir la pér-
dida de su hijo, rogando que la dis-
pensaran. 
Lo que la señora Vázquez dijo es i 
que había envenenado a su hijo la ; 
persona que lo alimentaba, porque le ¡ 
daba leche agria. 
En el Necrocomio le fué practica-1 
da ayer la autopsia al niño. Los fo-1 
renses de tumo certificaron que ha- \ 
bía muerto a consecuencia de gastro-
enteritis crónica. 
El niño estaba hecho un esqueleto, 
debido a la enfermedad que sufría y 
a la escasa y mala alimentación que 
se le facilitaba. 
Su madre pagaba dos pesos al mea 
a una mujer ipara que se lo criara. 
Con el informe de los forenses que-
da salvada la responsabilidad de lo? 
empleados del hospital "Mercedes." 
ZONA FÍ8CAL 
BE LA HABANA 
M A R Z O 24. 
Eecaudacioo de ayer 
S 7.855-44 
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Oro americano contra oro español 9 a 
Oro americano contra plata española— 9 a 9% % P 
CENTENES _. a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades _ , a 5-33 
LUISES a 4-26 en P 1 ^ 
Idem en cantidades a 4-27. 
E l peso americano en plata española 1-09 a l-09>i 
|&MBf.Ss 
ajbriiS 
T o m í í m m m m \ m 
frásdcz, .. . *~ • • 
Nueva York, Marzo 24. 
Ron os de CuDa, o por ciento êi-
inteTés, 99.314 
tíonos de los Fítados Unidos, % 
98.112. 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 ¿Uv., 
banqueros, $4.84.75. 
MI n ¿uíbios soore Londi-e». ala vista 
*'b $4.86.45. • . -
b í u j ~ Cambios sobre París, banqueros, 5« 
••sz&m djv., 5 francos 18.118 
w? e Cambios sobre Hamburgo, 60 alv̂  
Usî . banqueros, 95.114., 
ítg ? i Cpntrífueas polarización 96, en pía* 
sbñaáxiaa, (2.98 a 3.01 cCts.,. 
RdbÍM Centrifugas polarización 96, a 
| loq 1.31.32 a 2 c. c. c.y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía* 
l> 03a?ía, a 2.89 ets. 
zdñúi Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
op sí2.33 a 2.36 cte.-
(50 h - Hoy se vendieron 25,000 sacos de 
Ití L'3 IZÚcai*.' i 
- Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del. Oeste, en terceroiaa 
Londres, Marzo 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
9d. " • 
iviascabado; 8s. 6d. 
¿v: Ara car; remolacha de la nueva coae* 
9 b o i c cha, 9s. Sd. . ; n.iilií? 
WSíiol Consolidados, ex-interes, <o.11|íd, 
soq.tnTex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
bk) íe 8 por ciento. 
i o í i o c - - b̂ s acciones comunes de les Perro-
• r carriles Unidos da ia Habana regís-
^ indias en Lonurep cerraron Tioy s 
París, Marzo 24. 
«?• tár?- Kenta EVancesa, ex-interés, 86 
m 20- francos 87 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 24. 
^ Se han vendido hoy en la Bolsa de 
• v 7alores de esta plaza, 220,671 ac-
- siones y 2.371,500 bónos de las prin-
- cápales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
sí 0{.¿ 
ASPECTO Dü LA PIAZA. 
]\Iarzo 24. 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación, cotizándose 
a 9s. 3d. para Marzo y Abril y a 9s. 
-S.3!4d. para Mayo. 
: • De Nueva York nuestro cable nos 
dice mercado nominal. 
Aquí se • han recibido noticias de 
origen particular anunciando haberse 
Ahecho en aquella plaza una venta de 
: 10,000 -sacos para especuladores a 
1.31|32 centavos costo y flete, y a úl-
tima hora se nos dice que hay ofreci-
dos 150,000 sacos, pronto embarque, 
segunda quincena de Marzo y prime-
ra de Abril a 1.31132 centavos costo y 
flete.. 
r Por las noticias que se van adqui-
riendo parece que volverá a regir el 
.precio de 1.151.16. 
- Nuestro mercado está inactivo per-
: ínane'cî ndó" a la espectativa, vende-
dores y compradores. 
El movimiento de azúcares duran-
rf^.jme la sernaná que terminó el dia 23 del 
M* 9idi9 actual fué como sigue: 
Recibido, en los seis principalse 
"puertos de la isla: 77,895 toneladas. 
/ " ; Recibido en otros puertos: 40,000 
np a toneladas. - . 
Exportado por las seis principales 
^¿puertos: 49.649 toneladas. 
Existencia en los seies puertos: 
431,608 toneladas. 
« aiíp « Centrales que actualmente mu»-
ffí/toí 174. 
Cambios 
El mercado rige con alza en los pre-
cios por letras sobre Londres y Es 
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19.̂  P 
5.5i P. 
9.K P. Bsíados Unido», 3 d{T 
tldad, 8 djt .H . V D 
&cte>. pyfti coraarelal 8 « 10 p.g annki 
MOKmAS EXTRANJERAS.-le 
san hoy, como signa; 
SiKKJiluKdük , , 9, j4 9 J4 P 
Fiat» esiMrtiol».̂ ». . 98.̂ : i 99. p! 
Acciones y Valores. 
El mercado local de Valores abrió 
hoy, activo y sostenido a los precios 
cotizados al clausurarse el mercado 
el día anterior. 
En el mercado de Londres las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana que radican el el mis-
mo, acusan 1|4 por ciento de alza. 
Se cotizaron de 81.314 a 82.114 abre y 
cierre según cable recibido en la Bol-
sa Privada. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 445 
francos por acción. 
Las del Banco Territorial se coti-
zaron en el mismo mercado a 649 
francos las Preferidas y a 128 las Be-
neficiarias. 
Algo encalmado rigió el mercado 
durante la sesión de la tarde y con 
precios algo más flojos que en la 
apertura y cerró sostenido, habiéndo-
se efectuado durante el dia las si-
guientes operaciones de compra-
venta: 
50 acicones Banco Español a 94, 
al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 89.1|8, al contado. 
150 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 89, al contado. 
400 idem F. C. Unidos, a 89.314, al 
contado. 
400 idem F. C. Unidos, a 89.7|8, al 
contado. 
300 idem F. C. Unidos, a 90. al 
contado.k 
200 idem F. C. Unidos a 90.1¡8, a 
pedir en el mes. 
1000 idem F. C; Unidos a 90, a pe-
dir en el mes. 
1200 idem F. C. Unidos a 90.112, a 
pedir en Abril. 
700 idem F. C. Unidos a 90.3[4, a 
pedir en Abril. 
600 idem F. C. Unidos a 90.5|8, * 
pedir en Abril. 
. 400 idem F. C. Unidos, a 91, a pe-
dir en Abril. 
300 idem Cuban Telephone Com-
pany. Comunes a 83.112, a pe-
dir hasta el 15 de Abril. 
100 idem Cuban Telephone Compa-
ny Comunes a 83.1 ¡4, al con-
tado. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. en el cambio de impresiones ha-
bido entre algunos corredores y espe-
culadores se cotizó a las siguientes ti-
pos extraoficiales: 
Banco Español, de 93.3|4 a 94.112 
. F. C. Unidos, de 89.5|8 a 89.718 
Preferidas H. E. R. Gbmpany, de 
102.1|2 a 103.1|2 
Comunes H. E. R. Companv, de 
89 a 89.1|2 
Cuban Telephone Company Prefe-
ridas, de 94 a 104 
Cuban Telephone Company, Camu-
nes, de 82.3|4 a 84 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
Se dice que el dia 8 del próximo 
mes de Abril, la Cuban Telephone 
Company, acordará el reparto del di-
videndo de las acciones Comunes de 
dicha empresa, correspondiente al 
trimestre que venció el dia 30 de Di-
ciembre de 1913 y al mismo tiempo 
acordará el reparto del dividendo del 
trimestre que vencerá el dia 30 del 
actual. 
Si dichos dividendos se llegaran a 
acordar serán de 1.1¡4 por ciento ca-
da uno, en moneda americana. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 24. 
Entradas del dia 23: 
A Eugenio Várela, de Ciego de 
Avila, 102 machos. 
Salidas del dia 23: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
6 hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 
16 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Batabanó, a Antonio Mora, 
18 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 23, 24, 26 y 27 centavos. 
La de toroŝ  toretes, novillos y v». 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 ets. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
65 
. . . . . 15 
. . • . . 0 
80 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y ya-
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 ets. el kilo. 
MATADERO DE EEGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
10 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 22 a 25 ets. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.1|4 centavos 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B a n c o E s p a í l d e i a I s l a d e Cuda 
• •: 3 1 • 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLÍC A 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALIJÜIER PAIS, ESPECIALMEIÍTE SOBRE ESPAÍA, LAS CAPTARIAS 
I LAS BALEARES, — 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiOM PE TAURES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
2 a 4 
Plata española contra oro «üpafiol 
9S% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Cemp. Vend. Fondos Públicos Valor, PIO 
Ganado vacuno 218 
Idem de cerda 112 
Idem lanar . • . 48 
378 
Empréstito de la República 
de Cuba ' . . . 109 113 
Id. de la República de Oa-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Hoiguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 100 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. de la Ha-
Habana 110 118 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía ds 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works W 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica ds 
Santiago de Cuba. . . . W 
Obligaciones generalts con-
sol id adas Com'ñía d« Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106% 108 
Empréstit do la República 
de Cuba 
Matadero Industrial, . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) • 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerré-
cera Internacional N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93% 94% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco óacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba , jf 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 89% 90 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 25 C0 
Compañía d e 1 Farrooarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidae). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . ... N 
Compañía Havana Electric 
Raihvays Limited Pô er 
Preferidas 102% 103% 
Id. id. Comunes 89 89% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana • N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . 94 104 
Cuban Teleptone Company 
(comunes) 82% 84 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 50 sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 











Cárdenas C. Water Works 
Company. . . . . . . . 
Ca Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Preferidaet 
Id. id. Coianaee. . . . . 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
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10 plO P. 
Londres, 3 d|V. . . . 
Londres, 60 djv 
París, 6 d|v , 
París. 60 d|v 
Alemania, 3 d¡v. . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|v. . ^. . 
't-í-t;>::.')s Unidos. 60 d|v. 
España, 8 d|v. s|. plaza. 
Uescuento oapel Comer. 
slal 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Marzo 24 de 1914. 
Joaquín GumA Ferrán, 
Síndico Presidente 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valores Abre Cierre 
Amal. Coppcr. . . ,• 




U. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches. & Oblo. . . . . 
Consol, Gas . . . . . 
St. Paul. . . . . . . . 
Erle 
Interborougb Met. Com, 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . t 
New York Central. . , 
Reading. . . . . . y 
Union Pacific. , . -r . 
Balt. & Oblo 
Southern Pacific. . . . 
TJ. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . 
Anaconda Copepr. . . 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 






































































N. G E L A T S & Co. 
JLGOIAR 10 6-10 8 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre 
I T S •0-1 E. 
Noticias cablegráflcas.— 
8.42 a. m.—Copper metal price strong. 
8.42 a. m.—El precio del metal cobre fuer-
te. 
9.40 a. m.—Good undertone, expect futher 
advanee, Report Grt. Ñor. Prefd. 
will buy Northern Pacific hold-
ings of Chicago Burlington & 
Quincy stock. 
8.40 a. m.—El bajo-tono del mercado es 
bueno, esperamos que avance 
más. Se dice que el ferrocarril 
del G-rt. Ñor. Prefd, comprará las 
acciones del Chicago Burlington 
& Quincy que tiene el Northern 
Pacific. 
Acciones vendidas: 220,000 
Marzo 24 de 1914. 
P A G U E c o n CHEQUES 
Pagando sus etMmtMoon CHEQUES p̂ drá rea. 
tlfioar cualquier dHarenoia ocurrida «a ad paga» 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEl 1 
EiDepartamento da Ahorros abona al 9 % dalntaréi 
anual sobre las cantidades depositadas oada mas, 
ABIERTO LOS SABADOS OS 6 A B l>. M . 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 9 8.000,000*09 S 38.000.000-00 
995 Mz.-l 
E L I R I S " 









BORRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1912 que ae descontará en 1914 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta feslia un valor da {335,207.63 
en propiedades, hiporecas, Bonoa de esta Rsplblica, Liminas del Ayimtatnlsnto li 
la Habana y efectivo en Caja y en los Raucos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estable jioaientos maresatî . 
Habana, Enero 31 de 1914, 
CONSEJERO DIRECTOR 
Joaquín Delgado de Gramas. 
1012 M«.-I 
Pasa a la plana 11. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Marzo de 
1914, hechaá al aire Ubre en "El AJ-
mendares," OblBpc 64, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 





C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Subasta del suministro de lecfie a la QUINTA COVADONGA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública subas-
ta el suministro de leche a la Quinta 
Covadonga durante un año, y un mes 
más a la solicitud del Centro. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentraji en es-
ta Secretaría, a la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, 
Barómetro: A las 4 p. m. TSS'ó. 
todos los días hábiles en horaa de otf 
cma. 
La subasta se efectuará en 1» Q̂111,1* 
Covadonga y ante la Sección de 
tesela Sanitaria, el domingo P^^g 
día 29 del corriente mes, a las DUeV€laJ 
la mañana, hora en que se recibirán 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 24 de Marzo de 191*-El Secretario, 
C 129A • ^d'^ 
MARZO 25 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA T R E s 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, Marzo 9 
Aver se veriñearon en España las 
elecciones de Diputados a Cortes. De-
seando que llegue cuanto antes a noti-
cia de los lectores del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a la impresión de esta transcen-
dental .iornada política, me apresuro a 
recoger sus rasgos salientes y anotar' 
los al correr de la pluma, o al volar de 
la máquina. Son ellos numerosos e in-
teresantes y revelan la situación en 
que se halla el juicio público, sus con-
tradictorios dictámenes, la falta de 
orientaciones claras, las dudas de los 
espíritus, la desorganización de los 
partidos, la crisis, en fin, que sufre la 
opinión nacional, solicitada por los 
jnás antagónicos pareceres. No es en 
España, ciertamente, donde se da por 
excepción este fenómeno. Es general, 
y obedece a que los ciudadanos están 
cansados de los procedimientos de la 
pública gobernación, y aún no ha apa-
recido la idea renovadora que todos 
echan de menos. Obedece a la vejez, 
tle las agrupaciones que imperan, o as-
piran a imperar, y a la ausencia de as-
piraciones dignas del pueblo. Queda 
así la gran contienda reducida al che" 
que de los odios, a la emulación de las 
ambiciones. 
No do otro modo se explica que en 
tinas provincias se hayan aliado los re-i 
publícanos con los tradicionalístas, en 
otras hayan acudido juntos a la lid los 
Ultraconservadores y los que preconi-
Ean la gloria de Ferrer, aquí han pe-
leado liberales contra liberales, allí un 
candidato que se presentaba como 
conservador ha lanzado, el día antes 
de la elección, un manifiesto en que se 
declara lerrouxista y los radicales bar-
celoneses se enlazan para vencer con 
los autonomistas más avanzados, que 
eran sus más fieros enemigos. La con" 
fusión, el caos, la anarquía mental rei-
na en el campo de Agramante, sin que 
Be vea la posibilidad de que un nuevo 
Hoy Sobrino venga a poner orden. Los 
que más mañosamente riñen son los ati-
nes: la conjunción republicana-socia-
lisla con los radicales, los integristas 
con los jaimistas, los conservadores 
ministeriales con los conservadores di-
sidentes. No son las ideas las que pug-
nan ; son los hombres. No son los par-
tidos ; son los caudillos, los jefes de 
mesnada, los caciques altos y bajos. El 
cuadro es triste, pero es exacto. 
Dos motivos principales dividen a la 
Verdadera opinión. 
De una parte están los católicos, los 
mantenedores del principio de autori-
dad en su forma severa de castigo a 
los agitadores; y de otra los librepen-
sadores, los liberales demócratas. Este 
sería un noble campo de batalla. 
Otro motivo divide los pensamien-
tos: unos quieren que la campaña de 
Marruecos continúe, cueste lo que 
cueste; otros anhelan que la guerra 
acabe en seguida, sea como fuere. Aun-
que esto sea un problema transitorio, 
que al cabo se resolverá por sí mismo, 
mientras subsista será también natu-
ral y justificada ocasión de lucha en-
tre los partidarios de una y de otra 
Wea. 
Pues bien; las elecciones que acaban 
de celebrarse no han sido la consulta 
al país sobre extremos tan importan-
tes. Fuera de la afirmación tradicio-
nalista, que subsiste íntegra e incon-
movible, y de la radical, que permane-
ce en sus inútiles amenazas de revolu-
ción, no se ha lanzado un sólo progra-
ma electoral que contenga el anuncio 
de soluciones concretas, de medios de 
acción correspondientes al logro de 
"ano de aquellos deseos. 
Refiriéndonos únicamente, y por 
vía de ejemplo, a la campaña de Mŝ -
rruecos, ¿no era conveniente y aun ne-
cesario, que alguno de los que la cen-
suran hubiesen dicho cómo, por qué 
manera, con qué trámites se proponen 
ponerle fin? Porque no basta excla-
mar: "La guerra nos arruina y hay 
que terminarla". Es preciso añadir: 
"Y nosotros la concluiríamos de este 
luodo o del otro". 
Esta vaguedad, este desorden de la 
Ideología política, la expresó con elo-
cuencia y profundidad Joaquín Costa 
cuando escribió estas palabras: "Repí-
tese a diario que aquí se abusa de los 
programas. Pues precisamente lo que 
urge es un programa; un programa 
que contenga la idea salvadora y la 
táctica de su ejecución; que nos diga 
lo que debemos hacer, y cómo debo-
tnos hacerlo; un programa que levante 
de su abatimiento la poderosa alma es-
pañola ; un programa que, al ser leí-
do, encuentre eco en la voluntad de los 
ciudadanos y les haga prorrumpir en 
este comentario: "Eso es lo que yo so-
ñaba sin saberlo". El gran pueblo es" 
pañol ĝuarda en su entraña inmensos 
tesoros de energía que se pierden esté-
riles, como las aguas de sus torrentes. 
Quien ponga una rueda motora debajo 
de esa corriente impetuosa habrá he-
cho de España una de las naciones 
tnás fuertes, sanas y potentes de Eu-
fop?. 
i Hermosas profecías que caldean el 
pova/ón v alumbran la inteligencia! 
Antes de ocuparnos de lo aconteci-
do ayer hablamos de los 93 diputados 
<?Tie el domingo anterior fueron elegí" 
dos por el artículo 29. 
Sabido es que ese artículo de la ley 
electoral determina que, ocho días an-
tes de las elecciones, se constituirá en 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
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la capital de cada provincia la Junta 
del Censo y se procederá en su presen-
cia a la proclamación de candidatos; y 
cuando en un distrito sólo se presente 
uno, éste será desde luego nombrado 
diputado, sin más trámites. Se funda 
ese precepto en que el hecho de no com-
parecer más que un aspirante a la re-
presentación parlamentaria hace su' 
poner que ese candidato suma los su-
fragios de todos los votantes. Es cier-
tamente un error grave que da nueva 
vida el caciquismo, que sabe buscar la 
manera de ahuyentar a los candidatos 
que no son de su agrado. En los dis-
tritos en que esto ocurre no hay elec-
ción, no se constituyen las mesas, y 
queda en poder del acta quien alcanzó, 
de esta suerte, el milagro de la unani" 
midad. 
Es posible esa unanimidad en casos 
como el del señor don Antonio Maura, 
a quien ,según costumbre, se ha pro-
clamado por el artículo 29 en la capi-
tal de Las Baleares. Allí nació el in-
signe orador, allí reside su familia na-
tiva, allí inspira admiraciones sin 
cuento. Los que no sigan su política 
sienten por él el respeto y la venera' 
ción que merece. Unos por conserva-
dores, otros por orgullo de ser paisanos 
de varón tan eminente, muchos por la 
simpatía que causa el talento, todos 
ven con alegría que les representa en 
la Cámara tal personaje. 
Auî . se comprende esa unanimidad 
en algún que otro distrito, en que un 
gran propietario, un gran industrial, 
una personalidad preclara y famosa, 
un ciudadano que ha prestado al país 
o a la comarca eminentes servicios, reú-
na las voluntades y las sume en una 
aspiración común. 
Pero en la mayoría de los casos la 
proclamación por el artículo 29 es la 
más burda, abusiva y arbitraria de las 
maniobras de la baja política. Repa-
sando la lista de los 93 diputados que 
lo son por esa inverosímil disposición, 
se asombra el ánimo de que sujetos sin 
relieve, muchos de los que hace poco 
eran totalmente desconocidos en aque-
llas regiones, que no se han destacado 
ni por su saber, ni por su elocuencia, 
ni por sus escritos, ni por su conducta, 
logren la supuesta unanimidad que les 
hace representantes en España, sin 
que un solo voto haya sido depositado 
en la urna. Es triste esa suplantación 
de la voluntad electoral. 
Hay provincia, como la de Guadala' 
jara, en la que todos los diputados han 
sido designados por el artículo 29. En 
otras han alcanzado ese beneficio hom-
bres que jamás habían visitado las po-
blaciones de su distrito y que habrán 
tenido que mirar un mapa pra saber 
hacia dónde caen y si son puerto de 
mar o tierra de montaña. Los hijos, 
los yernos, los secretarios, los pasan-
tes de los personajes han sido favoreci-
dos abundantemente con esta pseudo' 
elección, que es la pera en dulce del 
ágape político. 
Y esto no es de ahora, ni acontece 
hoy por vez primera. Lo mismo ocu-
rrió en las elecciones pasadas, y en las 
anteriores, y así fué desde que la ley 
presente rige y el malhadado artículo 
29 existe. Diríase que la Providencid, 
queriendo mostrar a los españoles 
cuanto hay de vicioso en el régimen vi-
gente, inspiró al legislador ese artícu-
lo, para que más claramente y con ma-
yor escándalo se viera la falsificación 
del concepto parlamentario. 
Montesquieu ha dicho que "el aba' 
so lleva en sí el principio de la repa-
ración". Si esta consoladora esperan-
za es cierta, celebremos lo que viene 
sucediendo. Acaso esos diputados, que 
lo son por capricho de los caciques, 
sean los mejores propagandistas de la 




Y ahora vamos a narrar la jornada 
electoral de ayer, sacando de entre h-
inmensa masa de pontradictorios in-
formes que llenan las columnas de la 
prensa los rasgos carac+erísticos, las 
notas salientes, los episodios dignos de 
referencia, para que el lector tenga 
idea exacta de lo acontecido. 
Empecemos por Madrid. 
Cinco candidaturas se disputaban la 
representación de la capital de Espa" 
ña. 
L» do la conjunción republicano-so-
cialista la forman Roberto Castrovido, 
director del periódico republicano KI 
País; Pablo Iglesias, jefe de los socia-
listas; Eduardo Barriobero, abogado 
defensor de "Chato Chuqueta"; uno 
de los reos del asesinato del juez de 
Cullera; Rodrigo Soriano y dos nom" 
bres de menor relieve: Luis Talavera 
y Rosendo Castells. 
Componen la candidatura de coali-
ción monárquica el Conde de Santa 
Engracia, ex-secretario liberal de las 
Cortes, joven distinguido y adinera' 
do; José de Lázaro, el director de la 
revista literaria España Moderna, 
quien hasta el presente no había inter-
venido en las contiendas políticas; Ra-
fael Lázaro, representante de la De-
fensa Social sociedad de católicos mili-
tantes adictos a la monarquía de Don 
Alfonso XIII; Juan Alcalá Galiano y 
Osma, hijo de los Condes de Casa-Va-
lencia, aficionado a las letras: el Conde 
de la Cimera, otro aristócrata, y don 
Antonio Alesanco, amigo del Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
La candidatura democrática sólo 
consta de dos nombres poco populares: 
José Gurich, industrial, y José Jare-
ño. 
La monárquico'maurista la forman 
Gustavo Morales, exdiputado, exsena-
dor, escritor ¡ el novelista y académico 
Ricardo de León; el Marqués de Fuen-
santa de Palma y Francisco Vives. 
A última hora los radicales lanzaron 
otra candidatura, llamada de "prestí" 
gios nacionales", en la que aparecen 
dos nombres incluidos en la de conj un 
ción republicano-socialista, Castrovido 
e Iglesias, y ,además, el doctor Sima-
rro; el literato y propagandista Joa-
quín Dicenta; Basilio Paraíso, el fa" 
moso industrial zaragozano, y el emi 
nente pedagogo Francisco Giner de los 
Ríos. Es de advertir que este último, 
Dicenta y Paraíso negaron su permiso 
para ser incluidos en ninguna especie 
de candidaturas, suponiendo que ésta 
se había hecho con el propósito de qui-
tar fuerza a la de la conjunción. 
Desde luego, y a poco que se conoz-
ca la vida española, se comprenderá 
que las candidaturas monárquicas son 
pálidas, que no hay en ellas prestigios 
señalados, capaces de conmover la opi-
nión. Y eso ocurre casi siempre; los 
partidos monárquicos no 'designan pa" 
ra la representación de Madrid a sus 
grandes figuras, con lo que facilitan el 
triunfo de los republicanos. Es que, 
siendo siempre dura la lucha en la ca-
pital, y exigiendo gastos considerables, 
que» pueden calcularse en unas 30.000 
pesetas por candidato, con pocas espe-
ranzas de victoria, los primates, que 
tienen sus distritos seguros, no se avie-
nen a sufrir incertidumbres, a tomar-
se trabajos penosos en la organización 
de la campaña, ni a imponerse desem-
bolsos tan importantes. 
Esta vez la preparación de las elec-
ciones ha sido en Madrid muy activa y 
animada. Hemos visto reproducidos, 
en pequeño, los procedimientos norte-
americanos. No sólo han sido decora-
dos los muros con millones de papeles 
multicolores, en que en grandes carac-
teres aparecen los nombres de los can-
didatos, sino que han circulado por la 
Villa y Corte numerosos automóviles 
que llevaban enormes carteles, y desde 
los que se repartían profusamente ho-
jas recomendando a esta o a la otra, 
candidatura. En plena Puerta del Sol 
ha aparecido un colosal transparente, 
en el que letras del tamaño de hom-
bres proclamaban los apellidos de los 
candidatos mauristas. Jóvenes ciegan̂  
tes penetraban en los tranvías y repar-
tían allí las candidaturas conservado" 
ras disidentes. A las puertas de los 
templos, delante de los cafés y de los 
círculos, en los grandes almacenes, en 
los mercados, en los teatros, en las 
tiendas más concurridas del público, 
en todas partes se ha hecho la distribu-
ción de manifiestos. Centenares de 
agentes recorrían la población dejaa-
do detrás de su paso una estela de pa-
pel impreso. Las aceras de las vías 
céntricas estaban ayer cubiertas de pá-
ginas de diversos tamaños, en las que 
se invitaba al público a contribuir al 
triunfo de una u otra causa. La De" 
fensa Social ha dado a los niños de las 
escuelas municipales hojitas en que se 
decía: '' Rogad a -vuestros padres co-
operen a la victoria de los defensores 
de la Iglesia de Cristo". En los tallo-
res, en las fábricas, los obreros han 
recibido también ejemplares de E l So-
cialista, en que se exponen las venta" 
jas que obtendría la multitud jornale-
ra si vencen los republicanos y los ami-
gos de Pablo Iglesias. Innumerables 
meetings se han celebrado, pronun-
ciándose en ellos millares de discursos. 
Cuando llegó la noche, parecía que 
iban a entregarse al descanso los pro-
pagandistas. No fué así. Aquí y allá 
surgieron de los altos balcones de la 
Puerta del Sol, y de otros lugares del 
corazóa madrileño, anuncios lumino-
sos en que se continuaba la campaña. 
Ha sido un derroche de actividad, de 
ingenio y de dinero. Los más activos 
han sido los mauristas, que por ser jó-
venes, cultos y ricos han dado la nota 
simpática del esfuerzo y el sacrificio. 
El gobierno ha lamentado que los 
mauristas y los demócratas del señor 
García Prieto hayan presentado can-
didatos frente a los de la coalición mo 
nárquica, con lo que cooperaban al 
triunfo de los republicanos. Ellos con-
testan que no se les ha tenido en cuen-
ta al formar aquella candidatura de 
coalición. El resultado ha sido el que 
se esperaba. 
Como hay varias actas parciales que 
hasta el jueves, al celebrarse el escru-
tinio, no podrán ser depuradas, no son 
definitivos los datos a la hora en que 
escribo; pero no se modificará lo esen-
cial de la estadística que se ha entre-
gado esta tarde por la Junta Provin-
cial del Censo a los periódicos; y de 
esa estadística resulta que serán dipu-
tados por Madrid Iglesias, Castrovido, 
Talavera, Barriobero y Soriano, con-
juncionistas; el Conde de Santa En-
gracia, liberal; Marín Lázaro, de la 
Defensa Social; Alesanco, ministerial. 
De los candidatos mauristas y prietis-
tas no ha vencido ni uno solo. El que 
más, ha logrado diez mil votos, yapara 
ganar era preciso pasar de diez y ocho 
mil. Es evidente que si todos los mo" 
nárquicos hubiesen acudido juntos a 
la lid habría sido derrotada la candi-
datura republicana. Los diez mil su-
fragios de los mauristas y los nueve 
mil que han logrado los amigos del se-
ñor Garcís Prieto hubieran bastado a 
la victoria monárquica. 
Para concluir la referencia de las 
elecciones madrileñas, diré que el or-
den no se ha alterado y que, a pesar 
de la activa propaganda, se ha abste" 
nido el 40 por 100 del cuerpo electoral. 
* # 
No es Lerroux hombre de anonadar-
se por esta derrota. Acaso, como añr-
man sus admiradores, será ella un es" 
tímulo para que emprenda con reno-
vado brío nuevas propagandas, a fin 
de recobrar el terreno perdido, pero 
¿ cómo negar que el éxito de sus adver-
sarios dará a éstos una pujanza difícil 
de destruir? 
Coincide con el planteamiento de la 
mancomunidad, cuyo reglamento estu-
dia el Gobierno, y con la creación de 
un organismo oficial, en el que los ra-
dicales no tendrán entrada. Ese or" 
ganismo será arma invencible de com-
bate para los regionalistas. Por eso la 
derrota de Lerroux es de alcance por-
tentoso y de consecuencias considera-
bles en todo el país. 
Sobre este asunto volveremos cuan-
do se hallen reunidos todos los elemen" 
tos de juicio. 
Si hubiera de presentar el cuadro 
completo de las candidaturas que en 
Barcelona aspiraban a la representa-
ción ocuparía largo espacio. Esa la-
bor compete, acaso, al excelente corres-
ponsal que en aquella ciudad tiene el 
D i a r i o d e l a M a r i n a . He de limitar-
me al conjunto y al alcance político de 
los resultados. 
Los dos núcleos más poderosos que 
se disputaban el dominio son la "Lliga 
Regionalista" y la alianza de los radi-
cales de Lerroux con los elementos de 
la Unión Federal Nacionalista Repu-
blicana. Ambas huestes se disponían 
a pelear con denuedo desde hace tiem-
po. A la "Lliga" le daba singular 
fuerza el Real Decreto creando la man-
comunidad, que es una prueba de la in-
fluencia que gozan cerca del Gobierno 
el señor Prat de Ja Riva y el señor 
Cambo. Los conservadores ministeria-
les veían con aprobación los trabajos 
de los regionalistas, porque al serles 
otorgada la mancomunidad, sueño y 
aspiración de la Lliga, esperan que les 
será correspondida esa merced ' con 
una gran benevolencia. Y aunque en 
Barcelona los medios electorales de la 
acción oficial no son tan eficaces co-
mo en otras capitales, todavía sirven 
como auxilio no desestimable de cual-
quiera candidatura. 
En cambio, los radicales habían per-
dido fuerza por la conducta de Le-
rroux y porque éste, al ocuparse de la 
política general y de la local de otras 
provincias, había tenido que descuidar 
un tanto el régimen y la dirección de 
sus legiones barcelonesas. Varias esei-
siones producidas en esas legiones, la 
rebeldía de algunos de sus caudillos y 
la campaña de la prensa republicana 
—con E l Diluvio a la cabeza— de la 
reaccionaria y, sobre todo, de la regio-
nalista, había disminuido el prestigio 
del que antes se denominó "El Empe-
rador del Paralelo". 
La coalición de los radicales con la 
U .F. .N. R. disgustó a buena parte de 
aquellos y a no pocos adictos a ésta. 
Enemigos naturales, incompatibles por 
sus principios y por su temperamento, 
habían vivido en hostilidad sañosa y se 
habían dirigido los más graves ata-
ques. Eso constituía una tradición 
que no era fácil borrar por un acuer-
do momentáneo y circunstancial. 
Cuanto han hecho para lograrlo Le-
rroux, de un lado, y Corominas y Car-
ner, de otro, ha sido inútil y no ha po-
dido vencer la añeja inquina que latía 
en los corazones. 
Al verificarse el escrutinio se vio, 
no sin sorpresa, que la Lliga había con-
seguido los puestos de la mayoría. Los 
dos de la minoría habrán correspon-
dido a Corominas (de la U. F. N. R.) 
y a Estapé o Giner de los Ríos si el 
jueves, al celebrarse el escrutinio ge-
neral, no aparece alguna novedad im-
prevista. De cualquier modo, la de-
rrota de Lerroux es evidente y palma-
ria. Y este suceso es de tanta trans-
cendencia que no necesita encareci-
miento. 
No es que Lerroux se quede sin 
asiento en el Congreso, pues ha sido 
elegido por el distrito de Posad?is, 
(Córdoba) donde cuenta con grandes 
amigos y con fuertes simpatías del 
pueblo. Lo importante es que su fra-
caso de Barcelona disminuye de tal 
manera la significación del activo agi-
tador, que en lo futuro se modificará 
la dinámica de la política catalana. 
La elección del Presidente del Con-
sejo de Ministros, don Eduardo Dato, 
por Vitoria, es otro rasgo de la jorna-
da que interesa recoger y anotar. 
Había sido presentada su candida-
tura como ajena a la política por hom-
bres de varias fracciones y de antagó-
nicos pareceres. Conservadores, libe-
rales, integristas, algunos republica-
nos, muchos jaimistas y no pocos mau-
ristas ofrecieron a Dato la representa-
ción vitoriana, buscando un ampara-
dor para los intereses de la tierra ala-
vesa., que desde hace tiempo es desde-
ñada por el Poder, y a la que no se 
atiende como ella merece. 
Dato es hijo de madre vitoriana. En 
Vitoria pasó parte de su infancia, y 
por los servicios que había prestado en 
los comienzos de su vida política a es-
ta capital su municipio le nombró hace 
años hijo adoptivo y predilecto. 
Pero frente a la candidatura del 
Presidente, los carlistas oficiales (allí 
hay una fracción tradicionalista disi-
dente) presentaron la del señor Larra-
mendi, abogado de talento y prestigio, 
aunque no tan popular y respetado co-
mo era necesario para reunir a todos 
los núcleos del jaimismo. 
Contra Dato se desató la ira de su> 
enemigos. La prensa ha publicado in-
venciones malévolas, por las que pare-
cía que tn Vitoria iba a correr la san-
gre el día de la reur.iún de los comi-
cios Nada de esío ha ocurrido. La 
paz ha sido completa, las elecciones se 
han celebrado con la más absoluta le-
galidad y sin que los jaimistas pudie-
ran presentar ni la más leve protesta. 
Ha cuidado mucho Dato de que así 
fuera, prefiriendo la derrota a la acu-
sación de violencia y de coacción. Ha 
obtenido tres mil votos más que su con-
trincante y llevará a la Cámara un ac-
ta limpia, sin tacha, ni mácula. Así 
corresponde a su significación de es-
píritu templado, conciliador y ecuáni-
me. 
• * 
En Vizcaya había lucha solamente 
en tres distritos: Bilbao, Baracaldo y 
Durango, En Marquina era seguro el 
triunfo del señor Acillona (hijo) a 
quien han apoyado católicos y nacio-
nalistas. Pero en aquellas zonas a que 
se había circunscrito la contienda, na 
sido ésta terrible y ha degenerado en 
sangrienta. 
Peleaban en Bilbao el republicaao 
Horacio Echevarrieta y el bizcaitarra 
Ramón de Vicuña. Es de advertir que 
en aquella comarca va adquiriendo 
muchos prosélitos el bizcaitarrismo. 
Publícase en Bilbao un periódico dia-
rio titulado Euzcadi, escrito con pa-
sión y con talento, que avanza sin Cli-
sar en sus propagandas. Aun no sien-
do el señor Vicuña el más autorizado 
paladín de los nacionalistas, goza de 
prestigio, y en la ocasión presente le 
apoyaban los llamados católicos, y has-
ta cierto punto, bien que sin entusias-
mo, el órgano de éstos L a Gaceta del 
Norte. Don Horacio Echevarrieta, hijo 
del popularísímo y querido patriota 
don Cosme, de honrosa memoria en to-
da la tierra vizcaína, es dueño de una 
gran fortuna que emplea generosamen-
te en el amparo de los pobres. En las 
huelgas mineras siempre se ha puesto 
al lado de los obreros*, como hizo el 
gran Martínez de las 'Rivas. Diputado 
por Bilbao en las últimas Cortes, ha fi-
gurado entre los elementos templados 
del republicanismo, sin tomar nunua 
parte en las agitaciones perturbado-
ras. Todo ello le da en su pueblo natal 
un̂  aura de respeto y de veneración. 
Así ha tenido ocho mil votos, mientras 
el señor Vicuña sólo consiguió cuatro 
mil. Y eso que los bizcaitarras, que 
hasta ahora no habían aspirado a la 
representación parlamentaria, han 
echado el resto y han gastado el dinero 
con rumbo. 
Su ardor fué tan grande, que acome-
tieron a tiros a sus rivales, causando 
heridas de hrmvning a cuatro republi-
canos. 
También ocurrieron disturbios y hu-
bo heridos en Baracaldo, donde ganó 
la batalla el maurista Fernando María 
de Ibarra. Según la prensa, allí se 
compraron votos a precios fabulosos. 
Bastantes se pagaron a veinticinco du-
ros. Y no ha sido sólo en Baracaldo 
donde se ha hecho tan poco caso de la 
reciente circular del Tribunal Supre' 
mo sobre el cohecho electoral. 
En Durango la reyerta entre carlis-
tas y nacionalistas fué muy ruda, con 
la consecuencia de un muerto, cinco le-
sionados y muchos contusos. Granó la 
partida el conservador-nacionalista 
don José de Amezola, contra el carlis-
ta señor Bilbao. 
Es un Lecho que el carlismo va per* 
diendo terreno en aquellas regiones en 
que an+es imperaba. Será por defecto 
de organización, por disidencias entre 
los partidarios de don «Taime, o poi-
otra causa, pero el hecho eftá probado 
con estas elecciones. Tema es éste qi*© 
merecerá un detenido estudio. No es 
ocasión de intentarlo la presente cróni-
ca informativa, escrita rápidamente 
para apuntar algunas particularida* 
des curiosas de lo sucedido. 
Rodrigo Soriano ha sido derrotado 
en Valencia. Desde que Blasco Ibá/-
ñez se retiró de las batallas que le dic 
ron el dominio de la ciudad del Turia. 
empezó a decaer el vigor de las masas 
que le seguían. Aún han tenido la ne' 
cesaría fuerza para reelegir a Azzati 
quien, por cierto, está procesado y su-
jeto al cumplimiento de una sentencia 
por delito político. El grupo disiden-
te que seguía a Soriano carece por 16 
visto de la pujanza que en un tiempo 
tuvo. Es ello sin duda un efecto de 
la crisis que experimenta el republica-
nismo. Las enérgicas campañas que 
Rodrigo Soriano sostiene contra el Go-
bierno, su intrépida vehemencia, su in-
cansable actividad de tribuno hacían 
esperar otro resultado en aquella capi-




Cuando el jueves venidero sean pi 
clamados los diputados y se conozca ls 
totalidad de los resultados, haremos el 
examen de la composición del Congre-
so, de la fuerza de los distintos grupos 
de la probable orientación de sus ac* 
tuaciones y de los medios de que el Ga-
bínete del señor Dato ha de disponet 
para cumplir su misión. Lo que pue-
de adelantarse es que empezarán laü 
discusiones en medio de una atmósfe 
ra de fuego. Las pasiones, excitada» 
ya por ios preparativos de la lucha, s<! 
han exacerbado más y más con los in-
cidentes de la con tradición. Si en Orí-
huela hubo desórdenes y violencias, si 
en Oviedo un grupo de conjuncionis-
tas apedreó una farmacia en la que es-
taban en tertulia significados amigos 
de Melquíades Alvarez y un disparo 
de revólver mató a un pacífico tran-
seúnte, si en Benagalbón, pueblo cer-
cano a Málaga, se desarrolló un motín 
que causó la muerte de dos guardia», 
civiles. .. todo eso va a ser un juego si 
se compara con el estallido de odios 
que va a verificarse en la Cámara po-
pular. Allí todo será palabras y no se 
pasará a las obras, porque bien cimen-
tada se halla la reputación de cortesía 
de la tribuna española; pero bajo las 
apariencias del comedimiento, rara vez 
alterado en nuestras discusiones, pal-
pitará la furia bélica. 
La den ota sufrida en Caspe por el 
señor Ossorio y Gallardo nos privará 
de algún incidente interesante, que era 
esperado como secuela del infame 
atentado de que fué objeto en Barce» 
lona, pero otras voces mauristas se d^ 
jarán oir en sustitución de ésta. 
El debate sobre las actas será el co» 
mienzo de las hostilidades, y no es po» 
sible imaginar la resultancia del frem» 
sí bélico que reina en los bandos dis-
cordantea. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
LA APARIENCIA DE EDAD 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo No podéis volveros viejos. En estos <iia» de empeñada concurrencia es necesario mantener tanto tiempo como sea posible 1» juvenil apariencia. T es Imposible consegruir esto sin profu-sión de cabello que esté creciendo. La presencia de la caspa denuncia la pre-sencia de un germen que vive y prospera atacando las raíces del cabello hasta qu« sobreviene la calvicie completa. El Herpicide Newbro es el único destruc-tor de esta plaga, de eficacia conocida y de aplicación muy grata. El Herpicide Newbro es una loción ele-gante del cabello y un remedio contra la caspa. No aceptéis ningún sustituto que g« os ofrezca, porque no lo hay. Cura la corno-zón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. Dos tamaños: 50 cts. y | l en monod» americana. "La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
M A l i S A N G R E 
No es lo mismo que sangre m&ía. • 
enferma. 
La sangre enferma se depura 5, 
arregla con Z a r z a p a r r i l l a SARRA, 
Males de la piel, reuma, hinchazóní 
indican sangre anormal. 
Droguería S a r r a y Farmacias, $1 el 
pomo. 
FAGINA CUATRO DIARIO Dic L A MARINA 
La declaraciones 
del Generai Menocal 
L/as declaraciones que ha hecho el 
general Menocal respecto a la situa-
ción económica de la República y 
iprincipalmente acerca del porvenir 
de la industria azucarera, nuestra 
principal fuente de riqueza, vienen a 
desvanecer por completo los vatici-
d í o s de los que sin otro propósito que 
el de sembrar el desaliento en los es-
píritus, anunciando un porvenir nada 
ugradable, se muestran en extremo 
pesimistas, sin que tengan para ello 
motivo alguno, ni sean los llamados a 
hablar sobre problemas de tal natu-
raleza, de los que por lo regular muy 
poco o nada entienden. 
En cambio personas de conupeten-
lia en nuestros problemas agrícolas y 
tn la industria del elaborado del azú-
sar, como el señor Presidente de la 
República, se expresan de modo muy 
distinto y creen que la riqueza de Cu-
ba se â recentaná cada vez más y que 
nuestra producción azucarera, si sa-
be defenderse, si modifica sus prooe-
dimientes produciendo azúcar 'blanca, 
ipropia para entrar directamente al 
consumo, y puede disponer de brazos 
suficientes, y cuenta en Cuba con al-
macenes adecuados para esperar a la 
demanda, nsaxia tieaie que temer a la 
reforma arancelaria recientemente de-
cretada en los Estados Unidos, nuca-
tro gran mercado consumidor; por el 
contrario, puede obtener beneficios 
prácticos del Bill Underword-
No son optimismos injustificados 
los del general Menocal, son razones 
fundadas en su experiencia y en la 
realidad de los hechos, y tal ha sido 
nuestro criterio desde que se planteo 
el problema que hemos llamado azu-
carero, y que con verdadera compla-
cencia hemos visto confirmado por 
ipersona de tan reconocida competen-
cia. 
Ahora nada o poco, a no ser que 
quieran perseverar en su criterio pe-
simista, podrán decir en daño de la 
riqueza cubana y del porvenir los que 
han venido haciendo indicaciones 
opuestas. Sus propósitos son conoci-
dos, sus tendencias no pueden haber 
quedado más evidenciadas, sus vati-
cinios completamente destruidos con 
los razonamientos claros, precisos, del 
general Menocal. La industria azuca-
rera en vez de estar próxima a una 
crisis, como se ha dado en decir in-
fundadamente, está en camino no so-
lo de conservar su actual preponde-
rancia, sino de aumentarla y salir 
triunfante como en otras ocasiones. 
lia actual tarifa arancelaria de los 
Estados Unidos, lejos de perjudicarla 
1c favorecerá, mudho más cuando co-
mience la libre entrada del azúcar en 
aquella nación. Cuba es un país de ex-
cepcionales condiciones agrícolas, de 
gran potencia económica y con una 
posición geográfica 'brillante, para 
creer que pueda ser vencida por la 
competencia que pudiera hacerle la 
producción extranjera, a su industria 
azucarera. 
pueden más. Las logias, ocultas, 
perseguidas, clandestinas, son ahora 
sociedades lícitas y respetables. En 
Carlos m se levanta un palacio ma-
sónico; nadie estorba el trabajo de 
las logias. Nadie se oculta ni nadie 
teme. Y es frecuente que el marido 
vaya al oscurecer a celebrar una ini-
ciación y la esposa a rezar un rosario. 
Es la libertad; es el progreso; es la 
democracia y el derecho espiritual de 
las gentes; no es la retrogradación 
ni la amenaza. 
Un día, cierto clérigo pasional, 
más sectario político que Ministro 
cristiano, se obstinó en impedir la 
sepultura de mi hijita, adorable bo-
tón de doce abriles que aun llora, has-
ta que el reloj de la parroquia hubie-
ra señalado las once de la noche. Y 
sin el amotinamiento de todo un pue-
blo, se hubiera salido con su capri-
cho. Pasaron años; los más ilustres 
sacerdotes de Cuba me visitan y enal-
tecen; ante el cadáver de mi madre 
reza un sacerdote y gozan otros ca-
sando a mis hijas y bautizando a 
mis nietas, sin acordarse de liturgias 
y catecismos. 
i Habilidad, inteligencia, talento; 
obra de los tiempos, orientaciones me 
jores del clero cubano...? No sé. 
Pero ni usted ni yo, querido Miranda 
tenemos la culpa de esto; ni yo ha-
bía hecho nada de malo, desde antes 
de la Revolución, desde los prime-
ros días de la paz, cuando a mí mis-
mo me hubiera parecido un sueño es-
cribir en el D I A R I O , para haber ano-
tado con tristeza que de cada diez 
insultos y de cada diez injusticias, 
nueve me hayan venido de manos 
fraternales. 
B a t u r r i l l o 
Lamento con toda el alma qce 
hombre tan ilustrado, tan ecuánime, 
tan sereno como mi viejo amigo Au-
relio Miranda, se haya dejado in-
fluenciar por la algarada de estos 
días, y también haya echado su cuar-
to a espadas en La Gran Logia, si 
bien en la forma mesurada y decen-
te que es propia suya; pero admitien-
do que hay signos de retroceso, ini-
cios de fanatismo católico y mengua 
de los derechos de conciencia conquis-
tados por la Revolución. 
Porque dos hechos determinaron 
la algarada. Que tres curas arran-
caron y pisotearon banderas cuba-
mas en Morón, y que el Obispo de la 
Habana no acompañó el cadáver del 
Marqués hasta la Terminal. Ni Mi-
randa ni ninguna persona sensata 
pudo creer que en momentos de due-
lo patrio, tres curas, por oscurantis-
tas que sean, extranjeros* educados, 
se congregaran en pueblo extraño 
para profanar la bandera nacional, 
seguros de ser descubiertos, castiga-
dos y aborrecidos; eso, solo la nece-
dad pudo admitirlo. 
Y en cuanto al Obispo, he ahí que 
se atacó al Presidente de la Nación 
por haberle invitado al sepelio, en 
cumplimiento de la ley militar; ma-
lo si le invitaban, malo si no asistía. 
Y una preguntita: ¿Acudirían los 
masones al entierro de un enemigo de 
la masonería, como tales masones? 
¿Expresaron su duelo ante el cadá-
vez de Fernando VII los masones 
de España, ni los luteranos asistieron 
ofica/lmente a las exequias de Du-
panloup o de Pío Nono? 
Patriota grande, alma bella, cora-
zón generoso, el Marqués vivió ha-
ciendo alarles de ateísmo; no quería 
que la Constituoión escribiera el 
nombre de Dios. Luego como cubanos 
podían llorar los sacerdotes y como 
sacerdotes orar por el alma del Mar-
qués, y no concurrir con sotana a su 
íepelio; como no van las Logias orga-
nizadas al entierro de sacerdotes ene-
migos de la institución. Me parece de 
una lógica elemental. 
Toda la algarabía ha girado al re-
dedor de estos hechos. Y estos he-
chos creo, amigo Miranda, que no son 
bastantes a determinar una regresión 
hacia el fanatismo ni a poner espar.-
to en las inteligencias libre-pensado-
ras. Lo primero, una mentira; lo se-
gundo, una opinión particular del se-
ñor obispo de la Habana, que tal vez 
no quiso sacrif'iar el fondo a la for-
ma. Ahora biem: los procedimien-
tos que Miranda recomienda para 
atajar un mal imaginario, caben den-
tro de la moral política más estrecha 
y no pueden ser censurados: que se 
propague, que se enseñe, que se edu-
que, que se reformen sentimientos y 
gustos. Norabuena todo ello; eso es 
lo que se hace en las naciones libres; 
así discuten ideas y doctrinas los pue-
blos grandes; a un programa se opo-
ne otro y a una propaganda otra, y 
libremente escogen los ciudadanos el 
mejor camino. No sostengo yo otra 
cosa ni otra cosa practico; pienso 
a mi modo, respetando a los demás; 
obro según mis convicciones, y digo 
pús creencias, y que los demás me si-
Hermosa fiesta, por lo regocijada y 
lo sincera, prepara el Centro Eúskaro 
para el domingo 22, en sus nuevos sa-
lones. Imitados de honor son el señor 
Ministro de España, los directores de 
la prensa habanera, y este humilde re-
toño del árbol de Guemica, desgracia-
damente comprometido de antemano a 
asistir a otra fiesta más modesta de 
gallegos. 
Lo que los vascos celebran con el al-
muerzo del domingo, ya se sabe; su 
nuevo edificio, la reconstrucción de la 
Sociedad, el movimiento patriótico y 
fraternal producido en la colonia, ante 
el peligro de que desapareciera, por 
abandono o indiferencia de muchos, 
una institución que honra a la región 
más trabajadora y leal de España; a 
la que es asiento de un pueblo primiti-
vo y valiente, cuyas generaciones han 
dado tanto lustre a la historia nacio-
nal, y en cuyo seno vivió siempre, alti-
vo y fuerte, el amor a la independencia, 
el culto a la libertad, la satisfacción del 
propio valer, ya dominaran la penínsu-
la los romanos o los árabes, ya rigiera 
el despotismo de los Austrias y Borbo-
nes, o asomara su faz la hidra destruc-
tora, del anarquismo político, como des-
pués de la república de 1873. 
No hay que decir con cuánto placer 
veo ese acto de entusiasmo y unión de 
los vascos, y cuánto anhelo el floreci-
miento incesante del Centro. 
j o a q u i n N. ARAMBURÜ. 
L A P R E N S A 
gan o me dejen; esa es la libertad; 
ese es el recurso correctísimo de los 
hombres de bien. 
Pero no contra los medios, amigo 
Miranda, contra la edactitud del mo-
tivo de alarma,. contra la seguridad 
de que retrocedemos, es mi queja. 
La República, la revolución, la de-
mocracia, la masonería, no han po-
dido pretender ni honradamente lo-
grar más que separar al Estado de la 
Iglesia; suprimir de la enseñanza un 
culto obligado; facilitar a los ciuda-
danos el medio de casarse y morirse 
sin permiso de una iglesia. El cura 
ha venido a ser para el Estado, un 
profesional simplemente, que oficia 
en sus templos como el pastor pro-
testante en los suyos y el venerable 
en la logia en su taller. Un director 
espiritual de sus amigos, como el 
abogado y el médico tienen sus clien-
(tes que lea oyen, les obedecen y les 
pagan libremente. Un funcionario 
como el Registrador de la Propiedad, 
que inscribe a sus fieles y de sus dá-
divas vive; como el maestro privado, 
un educador que dice a sus visitantes 
lo que cree que hay después de la 
muerte. 'Para el Estado laico no hay 
más que esto. Y cuando ese Estado es 
\ realmente libre, como en "los Estados 
Unidos o Suiza, deja que cada cual 
levante su templo, cobre lo que quie-
ra, enseñe lo que le plazca; tribute 
por sus propiedades como los profa-
nos, y observe y cumpla las leyes co-
munes, y nada más. En si tiene mu-
chos creyentes, en si da muchas fies-
tas, en si influye mucho en las cos-
tumbres domésticas, ni la gran In-
glaterra ni el Imperio alemán se rae-
ten ; eso no es cosa de políticos, legis-
ladores ni gobernantes, sino del pue-
blo soberano. 
¿Qué ha pasado aquí, amigo Mi-
randa? ¿Es obligatorio otra vez el 
matrimonio religioso? ¿No hereda 
el niño no bautizado? ¿Se pudre en 
ios caminos el cadáver del concubi-
no? ¿Pagamos alguna contribución 
para los templos? ¿Tiene voto doblo 
el sacerdote cubano? ¿lo tiene sim-
ple el sacerdote extranjero? ¿So 
niega la entrada a los masones en 
los templos? ¿Entran los cudas por 
su cargo en las logias? ¿Qué ha pa-
sado de nuevo, qué privilegio, qué 
sinecura, qué gracia ha dispensado el 
gobierno a una religión? ¿Que la se-
ñora de Menocal reza, como la de 
Gómez comulga, porque Gómez y Me-
nocal mandan en su conciencia y res-
petan las de sus esposas? ¿Que Bus-
tamante, y Montero, y Roig y Lanu-
za admiran a sus maestros católicos, 
como el Marqués y Ferrara aborre-
cían el traje talar, en uso unos y 
otros de su perfectísimo derecho de 
pensar y creer? Verdad que Belén 
celebra fiestas suntuosas que pagan 
sus amigos; verdad que los Escola-
pios agrandan y embellecen sus es-
cuelas; verdad que se inician nuevas 
iglesias; pero eso es triunfo de la li-
bertad de conciencia y fruto de in-
teligente laborar. En cambio, con-
temos cuántos templos hay bautista?, 
presbiterianos y congrcgacionaleo y 
veamos cuántos había antes de la 
Revolución. Que venzan éstos, si 
Debe de ser la conquista de un de-
recho fundamental indiscutible el que 
ha reunido en huelga general a los 
obreros de Guantánamo contra los due-
ños de panaderías. 
Debe de ser algo esencialmente libe-
ral, palpablemente justo lo que ha im-
pulsado a todos los gremios a suscitar 
el conflicto que así trae alarmada y 
perturbada a aquella ciudad. 
Efectivamente; los operarios pana-
deros pretenden que loa patronos no 
puedan colocar en sus talleres más 
que a los agremiados, ni expulsarlos sin 
la venia de los gremios. 
Esa pretensión echaría por tierra la 
libre contratación del trabajo tan in-
herente a la naturaleza nacional del 
hombre, tan predicada y proclamada 
por Marx, Be-bel y todos los jefes del 
socialismo. 
Esa pretensión se da de cachetes 
con el derecho del trabajo libre, base 
de las huelgas, según las doctrinas so-
cialistas. 
Pero fuera de eso ¿quién duda que 
es una pretensión eminentemente libe-
ral y democrática? 
Basta que los gremios de Guantánar 
mo lo hayan acordado así. 
« « ' 
Discurre sobre este tema E l Día en 
''La Actualidad." 
Y dice: 
Las luchas enconadas entre el capi-
tal y el trabajo pueden existir en 
otros países cuya estructura social se 
ha consolidado ya y es actualmente de-
finitiva. Allí los fundamentos de la 
colectividad pueden llegar a estreme-
cerse, pero el edificio no vacila. 
En Cuba, por el contrario, todo es 
nuevo, todo está recién pegado, y debe 
de tratarse, por consiguiente, con cier-
ta delicadeza. No tenemos todavía la 
medida exacta de la acción y la reac-
ción ; lo que nos mueve muchas veces a 
pasarnos de la justa medida. 
Por eso nos ha parecido extemporá-
nea la intensa campaña societaria que 
viene haciéndose por elementos intere-
sados en obtener los votos de los obre-
ros, y por eso lamentamos con teda sin-
ceridad los sucesos semejantes al que 
nos referimos y que parecen íntima-
mente ligados a esa campaña. 
Si se trata de obtener los votos de 
los obreros, cualquier , pretexto da lo 
mismo. 
Pero lúchesc entonces sin disfraz y 
con la bandera franca. No se con. 
vierta en problema obrero lo que no es 
más que una añagaza electoral. No se 
proclamen apostolados, donde solamen-
te se trata de asaltar posiciones políti-
cas y buscar a costa del obrero sorpren-
dido la propia granjeria, el modns vi-
vendi de los que mueven la tramoya 
desde el tablado de los gremios. 
Ya aquí estamos hechos a esas fa-
rándulas. 
No hemos olvidado aquella huelga 
de operarios panaderos de la Habana, 
en que se demandaba lo mismo que exi. 
gen ahora los de Guantánamo, y que 
después de amenazarnos con ayuno 
forzoso del pan cuotidiano tuvo a bien 
retirarse prudentemente. 
El teatro es ahora distinto, poro el 
argumento de la comedia es el mismo. 
Y quizás sean también los mismos los 
directores de escena. 
tor Zayas el campo político liberal, sos-
pechamos que su sacrificio no ha de 
ser hacia dentro, sino hacia fuera. 
Escribe E l D ía : 
Los liberales, incluyendo la mayor 
paite de sus propios amigos, han re-
suelto el sacrificio de Zayas. Lo que 
aun se ignora es si éste aceptará el pa-
peí de víctima propiciatoria o si re-
cabará su libertad de acción para con-
tinuar bataUando enfrente de loa que 
piden su muerte política. 
Dudoso es que Zayas se resigne a 
presentar mansamente el cuello a la cu-
chilla de la anulación. Hombre de te-
nacidad a toda prueba, es lo más pro-
bable que se decida a continuar la lu-
cha, sean pocos o muchos los que le si-
gan. Entre nosotros es muy difícil 
que un hombre público, despaés de lle-
gar a las más altas posiciones, se aven-
ga a descender en categoría y a desem-
peñar puestos muy secundarios. ' Es-
to que suele acontecer con bastante 
frecuencia en los Estados Unidos, es 
muy raro en los pueblos de nuestra 
raza. 
Pero el sacrificio del sagaz prohom-
bre liberal no había de ser perpetuo. 
Una tregua, una pequeña tregua que le 
permita descansar, quitar el viejo pol-
vo del camino, renovarse. Esa retira-
da temporal le había de hacer más in-
teresante. 
Se ha hablado tanto políticamente 
en bien y en mal del doctor Zayas que 
el tema está agotado. 
Hasta la prensa, ha í̂a de encontrar 
para el doctor Zayas frases nuevas 
cuando después de su eclipse provisio. 
nal, volviese a la arena política. 
Según se está poniendo para- el doe-, 
Cortamos de E l Triunfo: 
Hemos tenido el placer de leer nueva-
mente la sección de ''Comentarios'* en 
la edición vespertina de E l Comercio, 
lo que quiere decir que nuestro anti-
guo amigo y compañero Fuentcvilla es-
tá bien de salud y ha vuelto a sus la-
bores cuotidianas. 
De ello nos holgamos felicitando cor-
dialmente al ex-enfermo y al periódi-
co en el que labora con tanta inteligen-
cia como constancia. 
Modelo de compañeros consecuentes 
y leales, de aquellos periodistas que 
Mariano de Cavia Hamaba "filete" o 
de enjundia, alma buena, siempre ecuá-
nime y virilmente imperturbable, 
¿quién no quiere al Redactor Jefe de 
E l Comercio, señor Fuentcvilla? 
Que sólo el reposo interrumpa su 
pluma. Que no vuelva a enfermarse. 
¿Quién se acuerda de los presu-
puestos nacionales? El país está ya 
tan acostumbrado a verlos pasar en 
el Congreso tan ligera y plácidamen-
te que no le preocupan. ¿Que cada 
vez suben algo más? ¿Y quiénes lo 
han de impedir? ¿Los liberales cuya 
prodigalidad administrativa los hizo 
tan populares? ¿Los conservadores, 
que aunque desde la oposición eran 
tan sobrios y económicos, parece que 
en el poder se han contagiado con el 
ejemplo de los liberales? 
"La Discusión" espera que este 
año se aprueben los presupuestos en 
la Cámara "antes del 30 de Junioi" 
Y ve en eso un prodigio de activi-
dad. 
Lo mismo les pasa a los estudiantes 
que dejan para Junio el estudio de 
sus asignaturas. 
Se ahogan entonces de laboriosidad-
b 
V e a U s t e d l o q u e C o m p r a 
C o m p r e u s t e d u n f r a s c o d e 
E M U L S I O N D E S C O T T 
e n c u a l q u i e i b o t i c a 
Rompa el envoltorio, sujete l a botella 
a l traslu? y verá l a emul-
s i ó n p e r f e c t a y b l a n c a 
como l a leche, á través del 
cristal transparente. 
No se enrancia ni se se-
para como las imitaciones» 
Cuesta uno¿ centavos más . 
Vafe m á s d s l cfbWe—si es 
E m u l s i ó n d & S e o t i 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravlllcsos efectos «on co.oci dos en toda la isla desde hace más a< 
treinta años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 




< necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
" L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.-— 
La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los ú&= 
fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI . 
Graduamos la vista por correo.—PIDA. N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mí.-l 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C&nsuitas de II á I y de 4 á & 
A&peclal para los pobres de 5)4 • 
1044 Mz.-l 
H A B A N A 4 9 . 
I N J E G T I O N G A Ü E T Farmacia DUREL 7,boci Desala PARIS y «a todas 
La  Farmaciab. 
•4xi otro Medicamento ^^J} y sin Fcligro 
de l£L8 E I V F E R I ^ K O A - I j E S S E C T T E T A S 
S O M I L L O N E S D B B O T E L L A S 
k CONSUIVIO ANUAL, 
¡Podiendo producir el doMet ¿De qué producto? 
Pues de la» cervezas fabrioaesb «n «ipcés marcas "TROPICAL" clara, 
y obacura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En cempetencia con las mejorea del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomaa da honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. _ 
SOS U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA} AÑO 1888, 
D e v e n t a e n todos los E s t a b l e c i m i e n t o s 
993 MZ.-1 
JARABEyPlLDORASJeREBILLON 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓHÍCQ PODEñOSO-REGEHEMOORdela SAHGRE-EFICACIA CIERTAeata 
CLOROSIS - SUPRESION y DES5RDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
v Doctor ROBER-r CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
D I A R R E A S C R O N I C A S e 1 n F E C C I O S A $ 
CATARRO I N T E S T I N A L . C O L I C O S . DESINTERIA 
y toae mdispoeio lón del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea , se curan infaliblemente en breves 
d í a s y para siempre con los famosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
' del Dr. J. Q A ROANO 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
xnaflo. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
rrasUndo, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
ge está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente. 
por el contrario, combinar el ré-gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
do ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosiitos Compuesto, Extractos do 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo nso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. El 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: *'Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas. 
C U I D A D O 
CON 
A L U D 
Los departamentos de Salud Pública 
están haciendo una cruzada contra las 
ratss y guayabitos por llevar éstos so 
bre sí, a los hogares, gérmenes de 
peligrosas enfermedades. 
Es un deber de todo ciudadano ex-
Urminar ¡os ratones, usando la Pasta 
"Eléctrica de Stearns. Esta pasta aca-
ba también con las cucarachas, chin-
ches y demás insectos. Se devuelve el 
dinero si falla. 
De venta en todas las boticas. Pa-
I quetes de 25 centavos y $1-00. 
ITEARHS ELECTRIC PASTE & C 0 . 
C H I C A G O 
H O M B R E S 
Paitos de energías, nervioso-museu-
tarss, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos a! interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD so 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arenal , 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, mervadamonto. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado praeb?, desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
«e asimila la comida. 
Una copita de V i n o P e p t o n a BAR-
NET vale más que un heefteok para 
'os flacos, pues está predigerido y se 
Asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavos. 
Droguería S a r r a 3* Farmacias. 
flTIRAJpCE! 
Si, mentira parece qoie todo un pe-
riódico habanero, refiriéndose a la 
simpática ^Flor de la Caridad", res-
pirando sectarismo y-«rasa ignorancia 
de los hechos históricos, ose afirmar 
que nada debe tan cristiana obra de 
compasión, alivio y conemelo, a la que 
es y fué siempre madre de la caridad, 
la Iglesia Católica. 
No queremos decir coai esto que el 
hombre sea por uatnraleza y esencial-
mente malo, por consecuencia de la 
mancha de origen, como despiadada y 
cruelmente asegura la mal llamada 
Reforma protestante, no; el hombre 
es naturalmente bueno, como todo lo 
que sale de las manos del Bondadoso 
Artífice del Universo, pero esa su na-
turaleza, puesta en contacto y seduci-
da por el error, como se halla en mul-
titud de corazones, parece olvidar su 
procedencia y su destino, y, entroni-
' dándose en el más odioso de los egois 
mos, llega a considerar a sus semejan-
tes como otros tantos peldaños que es-
calar, como otros tantos instrumentos 
del placer y de la tiranía que ansia 
ver reconcentrados en sus despiada-
das manos, sin consideraciones de ca-
ridad y sin miramientos al derecho 
ajeno. A eso tiende el hombre, testi-
gos muchos; de nuestros contemporá-
neos, cuando, olvidado de que no es un 
miserable hongo brotado del seno dr-
ía tierra, no reconoce otro dios que el 
placer, por ilícito que sea, ni otros de-
beres que la plena satisfacción de to-
das sus concupiscencias. A eso tiende 
el materialismo en las costumbres v 
el error que prevalece en el mundo in-
telectual de los llamaxlos *'espíritus 
fuertes", y siendo el paganismo el pa-
dre legítimo de todas las humanas 
aberraciones que privan hoy en día, 
pretendiendo pasar por Jnvencion's 
del siglo XX, no es de extrañar que al 
venir al mundo el Redentor se viera 
precisado a desenmascarar la hipocre-
sía de unos y el sensualismo de otros, 
restituyendo a su trono de realeza 1?. 
virtud y el deber de toda criatura ra-
cional, destinada, no a vivir la vida 
del bruto de las selvas, aplicando la 
ley del más fuerte y envileciendo -il 
desvalido, sino igualando ante Dios y 
la sociedad a todos los hijos de los 
hombres, como hermanos por la san-
erre y herederos de una misma gloria. 
Prueba de lo dicho, la historia. 
Todos, sin duda, hemos leído n oído 
hablar de los Cambises y de los Farao-
nes, de los Ptolonieos y de los Ciros, 
de los Césares y Alejandros: pero no 
todos parecen saber, o (pretenden ig-
norar, que basta recordar la vergon-
zosa historia de sus respectivas pa-
trias, para odiar sus hechos y lamen-
tar su existencia. Nínive y Babilonia, 
Tebas y Cartago, R̂ ma y Atenas, son 
otros tantos recordatorios de la increí-
ble crueldad y degradación a ípie el 
hombre llega cuando, renesrando de 
su Autor, reniega también de su dig-
nidad y hunde el cetro real de su es-
píritu en las orgías de la materia. Se 
enorgullecen los modernos aroueólo-
gos si, corriendo tras las huellas le 
aquella brutal civilización, tropiezan 
con alguna obra de arte o hallan ül 
azar algún enmohecido perganiino. 
pero ¡ay! sí las lágrimaü derramadas 
a torrentes en aquellos tristes lugares 
si la sangre allí vertida para diver-
sión de cuatro tiranos, hubieran deja-
do en pos de sí iguales muestras de 
su paso por el mundo que sirvieran de 
elocuente enseñanza a los modernos 
paganos, esos mismos sabios que hoy 
escudriñan remotos parajes serían lo?, 
primeros en retroceder avergonzados. 
¿Quién osaría trazar sobre el papel 
una completa relación de log ingentes 
crímenes cometidos por el paganismo 
a través de los siglos que precedie-
ron a. Cristo? (Los nombres de esas na-
ciones, lejos de ser ilustres, son otros 
tantos baldones de los anales de la 
humanidad y el que los disculpe, no 
tiene derecho a llamarse hombre. Sjí 
ensalza con frecuencia la memoria del 
antiguo Esrípto y las magnas empre-
sas de sus Faraones, sin parar mientas 
en que adoraban como a dioses a los 
frutos más vulgares de la tierra y en-
tronizaban a los animales más inmun-
dos de los bosques y de los campos, 
máentrap condenaban a sus esclavos a 
la degradación más humillante y arro-
jaban a las bestias los aneiano<?. los 
eiífermos v los decrépitos. Se habla 
con orgullo de la culta Grecia: se la 
llama maestra del arte, señora de la 
poesía v cultivadora de las ciencia1?, y 
es un hecho innegable que para Pla-
tón el hombre humilde era un desrene-
*rado v para Aristóteles la mujer y fd 
esclavo eólo podían equipararse al 
j bruto de las selvas, negando al uno y 
! a la otra la posesión de un alma in-
j mortal y admitiéndolos solamente a 
titulo de servidumbre y de instrumen-
I to de placer villano. Se alaba, en fin, 
| la valentía de la soberbia Roma, su 
i refinada astucia y su poder ilimitado, 
que pudo uncir un día a su carroza 
¡ triunfal a todos los pueblos del orbe, 
pero parece que nos olvidamos de su 
increíble sensualismo, de la horrible 
prostitución que reinaba entre las da-
mas más encopetadas del Imperio y 
del salvajismo sin igual que las legio-
nes de los Césares ejercían en los paí-
| ses conquistados. El ciudadano en to-
dos estos países era un esclavo dei 
dios Estado, la mujer era un objeto 
propiedad de su dueño, los hijos no 
i eran nada y los ajenos otros tantos 
enemigos que convenía cuanto antes 
¡ estirpar. "La generación de nuestros 
i padres, exclamaba Horacio, inferior a 
i la de nuestros abuelos, nos ha engen-
drado a nosotros, más degenerados to-
davía.*' ^Por todas partes, escribe 
otro sabio, asomaba la deeradación 
del ser humano; la del niño a quien 
unas veces se ahogaba y otras se ven-
día : la del prisionero, víctima de to-
das las crueldades: la de la mujer, ob-
jeto de escarnio, de prostitución y d» 
venta: la del pobre, condenado a mo-
rir despreciado y escarnecido; la del 
esclavo, que se veía precisado a mo-
rir con su dueño o a sufrir una nueva 
esclavitud." 
Y para redimir tanta injusticia, fué 
preciso que, mientras guerreros y mo-
narcas se confesaban impotentes para 
regenerar al mundo, mientras filóso-
tfos y estadistas se ocultaban avergon-
zados al contemplar, no ya los vicios 
ajenos, sino sus propios crímenes, en 
tanto aquella infamia universal ame-
1 nazaba una próxima y estruendosa 
'ruina allá, en una tranquila man-
sión de la histórica Jerusalén, se de-
jara oir, para gloria del Cielo y rege-
neración de la humanidad, una voz, 
cariñosa como la. de un padre, serena 
como la de un "Dios, que dijera a las 
naciones: "ejemplo os he dado, para 
que así como yo me he portado con 
vosotros, os portéis vosotros mutua-
mente". He aquí la obra de Cristo, he 
ahí la voz suprema que repercute en 
los corazones generosos, caritativos y 
cristianos de las jóvenes abnesradas 
que para el pobre y para el huerfar.o 
mendigaron la caridad ajena. Esas 
obra? no las conocía el paganismo: 
esas obras no son propios de las secta1? 
qiK1 odian a Cristo, toda vez que ja-
más se ha oido hablar de sus hospita-
les y de sus hospicios, de su Casa-Cu-
na y de sus asilos: son patrimonio 
del Cristianismo, para gloria suya 
y vergüenza de sus enemigos que sob 
para ofender y calumniar parecen 
haber nacido. 
Y iquién más que la Iglesia Católi-
ca ha perpetuado a través de los si-
glos la obra de caridad que predicó 
el >raestro? La infancia y la vejez. 13 
enfermedad y la locura, la horfandad 
y el abandono y aún el vicio, han con-
movido siempre a la Iglesia que, oo-
mo madre cariñosa y amante de sus 
hijos, ha procurado aliviarlos por to-
dos los medios posibles. /.Dónde, pre-
guntamos a la sectaria pluma que osó 
insultar a diecinueve siglos de cari-
dad y grandeza, donde están las Her-
manas de la Caridad, las Oblatas de la 
Providencia., las ITfrmanas del Bû n 
Pastor, las Siervas de María, los Her 
manos dp S. Juan de Dios y de San 
duan de la Cruz. k>q Siervos dp los Lá-
zaros, las Hermaneas de los Pobres y 
de los Ancianos Desamparados, más 
que en la Iglesia y sólo en la Iglesia? 
; Ooién mira en la Habana y fuera d̂  
la Habana por los leprosos y los desa-
huciados, por los huérfanos y aneia-
nos desvalidos, por las niñas de color 
y las jóvenes caídas? ¡Ah! sectaris-
mo, ¡cuan odioso e inerrato eres! Como 
el animal del proverbio, ni haces $1 
bien, ni permites que manos más cari-
I al i vas que las tuyas lo pongan por 
obra. 
Y, para terminar, permítasenos ad-
vertir que, si las insinuaciones ya ci-
tadas son injustas e ingratas, las que 
hizo el periódico habanero que veni-
mos comentando acerca del Sacerdo-
cio y de la confesión son altamente 
injuriosas para nuestro pueblo qû », 
conociendo sus deberes, no ve en el 
Sacramento de la Penitencia sino lo 
nue es, un medio divino de regenerar 
las alnias y tranquilizar las concien-
cias. Esas horrendas afirmaciones son 
más que suficientes para que se con-
sidere a su autor enemigo declarado 
'e Ta mujer cubana que es honra de 
su hogar, prez de su patria y gloria 
do su sexo. Buena falta le está hacíen-
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a ' c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin recibir beneficio alguno, este llbr» qus es gratuito para los hombros equivaldrá á centenares de pesos para Ud, Explica porqué está Ud, sufriendo y cómo puede lograr nna enración permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han reconquistado una salud, fuerza y TÍtalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos V contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB« SOLITAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
LISTER & CO., Sp. 7S2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar DR. JOS Muj por corre 
NTombr 
reccion Postal . Estado. 
E l Q u í m i c o V i g i l a l a C a l i d a d d e l ALPHA 
Durante los 23 años de exisíencia de la A L P H A Portland Cement Company, 
su plan de acción ha sido hacer del químico un juez en lo que se relaciona 
con la fabricación de cemento. Su dictamen, con respecto a la calidad del 
Cemento «•ALPHA*1 n se puede poner entela de duda. No hemos permitido 
que nuestro Celo y ambición en suministrar un cemento de alta calidad a 
»,.,. ^ - un precj0 ^aj0 sea causa ¿c ja calida sc 
Ib rebaje. Por eso es que el 
C e m e n t o 
i P o r t l a n d A L P H A 
L a P e r f e c c i ó n e n Cuanto 
a l a C a l i d a d 
siempre ha ocupado el primer puesto, a 
jpesar de que no se le ha anunciado tan 
jvígorosamente como lo han hecho otros 
[fabricantes con los suyos. 
Toda perforación que se hace en las 
canteras del Cemento "ALPHA" se pone 
a prueba inmediatamente; la roca está 
siempre en la proporción más exacta posible; 
la trituración y combustión se hacen bajo la 
dirección de ingenieros químicos competentes. 
Los análisis se hacen a toda hora del día y de 
•la noche. 
El Cemento Portland "ALPHA" se fabrica 
en seis grandes plantas cuya producción diaria es 
de 25,000 barriles y que tienen acomodo para 
2,000,000 de barriles. 
Las duelas de los barriles en que se envasa el "ALPHA" 
tienen media pulgada de espesor y tienen doble forro de papel que impide el que se 
cierna, y ataja el paso a la humedad. 
Negociamos en Cemento Portland "ALPHA" porque sabemos que con él se puede 
hacer el concreto más resistente y duradero. Diganos cuántos barriles necesita Ud. 
Arellano y Cía 
Julián Aguilera y Cia 
José Alvarez y Cia 
\raluce Mtrtinez & Cía 
Capestany & Caray 
Cuervo & Pagüery 
Cuba 50 Habana 
Mercaderes 27 " 
Aramburu 8 
San Ignacio 23 *' 
Muralla 97 
Cuba 19 
González, Olaechea y Cia 
Sobrinos de Bea y Cia 
Alberto Sasso 
Alberto González, S en G 





Sagua la Grande 
feemdrdo Lanzagorta y Cia Monte 377 " 
Pídase informes á Grabam, Hinkley 
Cia. Ferretería de Guantanamo Guantaoamo 
y Cia., Lonja de Comercio. Habana. 
do, amigo, el postrarse humildemcute 
a los pies del confesor, 110 solo para 
que sepa por experiencia propia lo 
que es la Penitencia y pueda escribir 
con conocimiento de causa, sino tam-
bién para que allí se le perdonen esas 
injurias. Pregmnte el sectario a las no-
bles hijas, esposas y madres cubanas, 
que fielmente practican sus deberes de 
cristianas para que sirve la confesión 
y oirá de sus labios si es que merece 
cirio, que tanto más segtiro puede y 
debe estar el marido de la fidelidad y 
virtud de su esposa, cnanto i&ejoor 
cumpla con sus deberes reliíriosos, co-
mo tanto mejor pudieran servir de al-
go a la sociedad ciertos escritores, 
cuanto más pronto dejaran de tra 
zar sandeces para dedicarse a la ver-
dadera obra de regeneración social. 
Todos son a lamentarse del lujo espan-
toso que arruina hogares y destruye 
dichas; todos son a llorar la horrible 
pornografía nue a ciencia y paqijencia 
de las autoridades y de muebos perio-
distas cunde por el teatro, por la no-
vela, por la revista y por el peri-'d;-
co: todog son a gemir a la vista del 
ma.lestar material y soeial de nuestros 
días, pero y ¿que se hace por reme-
diar tales tristezas? Pues, un día se 
despotrica en la Cámara contra la Re 
ligión. único baluarte de la verdadera 
moralidad: otro día se lanza al públi-
co un fárrago de caluinnas y d ; desa-
tinos, acerca de los únicos m-dns con 
que pódenos contar para rffotmnt las 
costumbres, y siemprê se mira de sos-
layo a la educación cristiana nue fc»n-
to* contribuye al bien social. Como SÍ 
lo que Dios honra pudiera el bomor'1 
deshonrar, como si la caridad fuera 
fruto del ateísmo vil v degradante, 
como si. fuera del Catolicismo, pudie-
ra hallarse un amigo de los pobres a 
** manera de San Martín, un p ebre 
caritativo como >S Francisco de Aíits, 
un redentor rio galeotes como San Vi-
cente de Paúl, "n protector d*1 escla-
vos como San Pedro Clave, nn her-
mano de los enfermos como San Juan 
de T>ios. un defensor de eantiv ig »omr 
Sa" Juan de Mata, un anóstol d' los 
mdios eor-o el Padre Las Tasas. 
Francisco Romero. 
nE«FniAJ>OS CAUSAW DOLORKS I»E CABEZA. L A X A T I V O BRONfO QiriNlNA desvía Ja causa, curawao tambiéu la Grlp-pe Influenza. Paludismo y Fiebres. Sólo hav un " B R O M O QUININA." La firma 49 E. W. GROVE •lene con cada caJlta. 
S U I C I D I O 
El alcalde municipal de Cárdena?, 
señor Parpiet, ha telegrafiado a la 
Secretaría de Gobernación la noticia 
de haberse suicidado en una de las ha-
bitaciones del almacén de azúcar que 
en aquella población poseen los seño-
res Urrutia. Egaña y Compañía, el 
socio de dicha casa, señor Román 
Egaña, quien para privarse de la vi-
da se produjo varias heridas con una 
navaja barbera en distintas partes del 
cuerpo. 
D e l a " G a c e t a " 
MANDATARIO JUDICIAL. INDUL-
TOS. HABERES EQUIPARADOS. 
Expidiendo título de mandatario 
jndieial a favor del señor Rafael Car-
dona, para que pueda ejercer dicho 
Cargo en el partido judicial de Man-
zanillo. 
—Indultando a Gustavo Martínez 
Ortega y a José Antonio Carmena y 
O boa. 
—Disponiendo que a partir de esta 
feeha y con cargo al Capítulo de "Im-
previstos" de la Guardia rural, se 
equipare el haber mensual que disfru-
t;iii los Letrados auxiliares del coman-
dante auditor de Guerra de dicho 
Cuerpo, doctores Ortelo Koyo y Cara-
via y Arturo Hevia y Díaz, a la can-
tidad también mensual que se le asig-
nó a cada uno de los Letrados A j i -
.xiliares de la Auditoría del Ejército, 
'••onforme a] Decrejio número 392 de 
de Abril de 1913. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instaneia. — 
Del Xorte, a los herederos de Juan 
González y Betancourt. De San Anto-
nio de los Baños, a Pedro Sola y Más. 
De Cárdenas, a los acreedores de Ra-
•món Benito Fontecilla. De Santiago 
'de Cuba, a Domingo Romero y Quin-
tana. 
Juzgados municipales. —Del Norte, 
n f 'ecilio Más y José í/andeiro. Dé1. 
Esté, a Wenceslao Reyes Cussie. De 
Santiago de las Vegas, a Enma J. Ma 
són. 
D O L O R D E E S P A L D A 
[4(5 causado por ríñones enfermizos ¡La curación es fácil con la( 
ANTICALCULINA EBREY' 
Lfi legítima lleva, 4a firma de 
Cada vez que toséis aumenta el desuello y la irritación de la gar-ganta. Cada vez que toséis se .congestiona la membrana de los 'pulmones. No desganéis más la garganta y los pulmones. Tomad el 
m m 
e 
Se ha vendido durante W 76 años 
Con la primera dosis se inicia el reposo y el sosiego; el cosquilleo de la garganta cesa gradualmente y la naturaleza completa la curación. Se vende en frascos de dos tama-ños. Consultad á vuestro médico, y seguid su consejo. 
dirá ni Cualquier ro hay medicina que produzca sus me-
mejor que las Pildoras del Dr. Aver 
Sara corregir la falta de actividad del igado. 
Preparado por Pr. J. 0. Are»- y Ci«. Lowel, M»«-. G. U, A. 
E N T I E R R O 
Ayer a las nueve de la mañana, ho-
ra anunciada, en hombros de sus hi-
jos, nuestros estimados amigos los 
Dres. Adolfo y Miguel Angel Cabello y 
d-? algunos otros deudos y amigos, 
fueron trasladados de la casa mortuo-
ria a un soberbio carro tirado por 
cinco parejas de briosos caballos, lo? 
restos mortales de la que en vida fué 
la respetable y distinguida señora An-
tonia B̂ rmúdez de Castro, viuda de 
Cabello. 
Más de ciento cincuenta coches for-
maban él fúnebre cortejo, sentida ma-
nifestación de duelo, demostración 
plena de las grandes simpatías que 
gozan en esta sociedad los señores Ca" 
bello. 
Para la muerte de una madre no 
hay consuelo posible; sólo el tiempo 
se eneargp. de atenuar tan honda pe-
na. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma de la que fué modelo de virtaks 
y dé a sus hijos y demás familiares, a 
los que reiteramos nuestro pésame, re-
signación cristiana para sufrir lá pe-
na que les embarga. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que sc neoesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que máí 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
de M a g n e s i a SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa ái* 
ñero. SV. pequeño 25 cts. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
^ HUEVM HEDICMCIÓN dei 
PESTREÑIMIENTO, 
por ¡u PILDORAS de 
APHODINE DAViD 
porgante no ÍrAMtiaa,Ua teniendo los inconvenientes de los onr Kantessalinos acibar.escamon'a Taiapa señé etc. con cuvo £0 "i MtrelUmtentoDa tarda en hacerse mAs pertinaz. uaverse 
La AFODINA DAVID no p-oTocn ni oéuseaa. ni cólicos Puede prolongarse sin inconveniente sf. 1 empleo hasta que se restah?eL«n normalmente las iuucioaas a 
lDjC.D4VID.RAB0T:r.r!Ceurb8Y<>tflit>;iPa?> a 
h La Habana : Vd» da JOSE SARRA a fiUfc 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA MAÍ^ZÜ 25 DiC 19U 
C A S T O R I A 
para Párynlos y Niños 
£n Uso por más de Treinta Años 
Lleva la 
fivma de 
A S M A 




O P R E S I O N E S dura Inmediata 
con los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios "ESCO", BAISIEUX (FranciaJ 
En la Habana,: D' M. «JONHSON. Obispo 53 — 
fcaj* " • -Tr̂ icnte Rey 41.-D'TA0UECHEL,0b!SDo27. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS a& 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS-
ííEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 j di 4 » 
49 HARA NA 48. 
Sspeolal para los pobres de 5^ a i 
1045 Mz.-l 
[ 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERM0SEAD0R MAGICO DEL 
















y de más 
afecciones 
que desfiguran la pleL No d ĵa rastros de 
ha berse empleado. 
Ha resistido G4 años de pmeba y es tan 
Inofensiva que la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
El Dr. L. A. Sayre dijo á una señora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedes 
han de usar afeites, le recomiendo laCREMA 
GOUR.AUD como la más benificloso para la 
piel." De venta en todas las boticas y per-
fumerías. 
MUESTRAS GRATIS - t l ¿ o 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suflci-
;ntc para que se pruebe durante una »e« 
nana. 
ERD.T.H0PKIHS1proprietario137Great Jones St.NüevaYBrii 
Ii|^3II=nigjJ=II13IJ3lI3il3IEjj]=|í£ll¡ 
JOVENES i 
de las vías 
que necesiten 
un reconsti-
tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
respiratorias, 
particularmente CATAR-
ROS, TOS, ASMA, 
GRIPPE, TISIS, y ESTA-
DOS CRÓNICOS, CON-
GESTIVOS, deben preferir 
el E L I X I R MORR-
HUAL.TA ÜLRICI, 
porque al contrario H a ipg 
emulsiones,no descompone 
jíj el estómago. 
I THE DLRICI MEDICINE CO. I 
| (New York) 
aisf]3isfHiEíii=n{=iii3iian3íi3i£ 
E s c r ó f u l a s 
Origen: Vicios en la 
sangre. Una quinta parte 
del humano linaje sufre de 
ellas. Noventa por ciento 
de los niños pálidos, raquí-
ticos, enfermizos son sus 
víctimas. 
Bultos en el cuello, abs-
cesos, inflamaciones de los 
párpados, supuraciones de 
oídos, debilidad general y 
consunción son manifesta-
ciones evidentísimas de las 
escrófulas. Las 
P i l d o r a s 
fe! L o v e t t 
por sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
purificar la sangre en ab-
soluto, curan radical y per-
manentemente las escrófu-





T R I B U N A L E S 
LA CAUSA POR LOS SUCESOS DEL PRADO.— LO DEL INBULTO 
DEL EX-JUEZ DE MARIANAO, SR. TARICHE.—VIOLANDO LA 
CONSTmJCION. SENTENCIAS. — OTRAS NOTICIAS 
SUPREMO 
E N E L S U P R E M O 
La ouafia por los sucesos del Prado. 
En la causa seguida contra el gene-
ral Asbert, Eugenio Arias, Vidal Mo-
rales y Emilio Campiña, por delitos 
d-e homicidio, atentado y disparos, ha 
dictado ayer por la tarde la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, la 
•siguiente providencia. 
"A los efectos del párrafo segundo 
del artículo 649 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, óigase al Ministe-
rio Fiscal, sobre la pertinencia de la 
prueba documental propuesta por el 
doctor Alzugaray en el número sép-
timo del apartado segundo y en el 
apartado quinto del primer otrosí" 
de su escrito de calificación y de los 
peritos químicos y mercantiles com-
prendida en el apartado tercero de 
dicho ^otrosí", asi como sobre .la 
pertinencia de la prueba documental, 
non excepción de la que ocupa el fo-
lio 1762 del sumario, y de la de peri-
tos médicos y veterrnarios propuestos 
por el doctor Fernando Ortiz a nom-
V r de Ernesto Asbert y Vidal Mo 
rales". 
El asunto del juez Tariche. 
La propia Sala de lo Criminal ha 
declarado no haber lugar al recurso 
de queja establecido por el Ministe 
rio Fiscal contra un auto de la Sala 
Segunda de lo Criminal de muestra 
Audiencia, que le denegó la admisión 
de mi recurso de casación contra otro 
auto por el cual se declara no haber 
lugar a aplicar al penado y ex-Juez 
municipal de Marianao, señor César 
Tariche Matienzo, el indulto de 14 
años, ocho mese* v un día qne le fué 
concedido por el Honorable señor Pre 
sidente de la Repñblica. 
El Fiscal desiste. 
Por auto de la propia Sala se tiene 
por desistido al Fiscal en el recurso 
de casación que estableció contra sen 
Alicia de la Audiencia de la Habana 
en causa seguida a Isidoro Lois y dos 
más, por los delitos de injurias y 
provocación para la sedición. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de Ley.—Enrique Jimé-
nez Céspedes, infidelidad en la cus' 
todia de presos. Audiencia de Orien-
te. Ponente, señor Cabarrocas; Fiscal, 
señor Figneredo; Letrado, señor Al-
fredo Zayas. 
lulfraeción de Ley.—José Rico Quin 
tana, por rapto. Audiencia de la Ha-
bana. Ponente, señor Ferrer y Pica-
bia; Fiscal, señr Bidegaray; Letrado, 
señor Rosado. 
Infracción de Ley.—José Blanco 
Alvarez y otro, por lesiones y daño en 
la propiedad. Audiencia de la Haba-
na. Ponente, señor Gutiérrez Quirós; 
señor Fiscal; Letrado, señor Herrera 
Sotolongo. 
Infracción de Ley.—Oscar Lunar, 
por desacato a la Autoridad. Audien-
cia de la Habana. Ponente, señor De-
mestre; Fiscal, señor Bidegaray; Le-
trado, señor Herrera Sotolongo. 
Infracción de Ley.—Augusto Ro-
dríguez, por estafa; Audiencia de Ma-
tanzas. Ponente, señor Avellanal; Fis 
cal, señor Bidegaray; Letrado, señor 
Horacio Díaz Pardo. 
Sala de lo Civil. 
Infraoción de Ley.—Mayor cuan-
tía.—-María Valdés González contra 
el Obispado de la Habana, sobre nu-
lidad de escritura y otros pronuncia-
mientos. Ponente, señor Tapia; Le-
trados, señores Latorre y Fernández 
Criado. 
Quebrantamiento de forma.—Menor 
cuantía.—Tercería.—Moffet Robins y 
Ca. en los ejecutivos seguidos por don 
Manuel Tres contra don Jaime Valls. 
—Ponente, señor Travieso; Letra-dos, 
señores Gutiérrez y Vidal. 
E N L A A U D I E N C I A 
Contra el ejercicio de los derechos 
individuales. 
Ante la Sala primera lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra Manuel Vizo-
so Hernández, por delito contra los 
derechos individuales que garantiza 
la Constitución y cometido por fun-
cionario público. 
Según relató los hechos el Fiscal, 
aparece que el Vizoso, que era vigi-
lante de Policía del servicio especial 
de higiene, se presentó como a las diez 
y media de la noche del 31 de Mayo 
del año próximo pasado en la acceso-
ria que en la casa número 41 de la 
calle de Santa Clara habitaba Emilio 
Bravo, y con un pretexto trató de pe-
netrar en el interior de la misma, a 
lo que se opuso su ocuparite alegando 
ser aquel su domicilio y haber trans-
currido las seis de la tarde, no obs-
tante lo cual empujando violentamen-
te a Bravo penetró dentro de su mo-
El Fiscal pide se le condene a cua-
tro años, ocho meses y un día de sus-
pensión del empleo de vigilante y muí 
ta de 6.250 pesetas. 
El defensor del procesado solicitó 
la absolución, con las costas de ofi-
cio. 
Otros juicios orales. 
Ante las restantes Salas de lo Cri-
minal se celebraron 'ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Manuel Hupis Salles, por robo; con-
tra Florentino Carbonell, por disparo; 
contra Valentín Trujillo Perdomo, 
por atentado; contra José M. Reguei-
rá, por disparo, y contra Luis Rodrí-
guez y otro, por amenazas condiciona-
les. 
Las defensas respectivas solicitaron 
la absolución. 
Vistas civiles. 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : ( 
La del interdicto de recobrar po-
sesión establecido por don Ramón 
Aivarez, como esposo de doña Regla 
Sosa. 
Y la del juicio ejecutivo establecido 
por don Juam Magriñá, contra los se-
ñores Hernández y Compañía. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra sentencia. 
De la Fiscalía. 
Por otras conclusiones formuladas 
ayer por el señor Fiscal, se interesan 
las siguientes penas: 
Para Manuel Valdés o Cecilio Lan-
deta, por lesiones graves, un año, 
ocho meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Para Juan Linares (a) "Diente de 
oro" y para Sebastián Moreno Ro-
que (a) "El Isleño", por homicidio, 
catorce años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal. 
Para Juan Eulalio Rodríguez, por 
robo, dos años, once meses y once 
días de presidio correccional. 
Para Francisco Blanco Blaaico, 
por cohecho, cinco meses y cinco días 
de arresto mayor, y diez años, ocho 
meses y un día de inhabilitación es-
pecial para ejercer el cargo de Po-
licía y otros análogos, y multa de 30 
centenes y tres luises. 
Para Federico Pagés, por prevari-
cación, once años y un día de inhabi-
litación especial para ejercer de po-
licía y otros análogos. 
Para Edmundo Grande Fernández, 
por homicidio, 20 años de reclusión y 
a indemnizar a los herederos de la 
víctima en cinco mil pesetas. 
Citación urgente. 
En la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo 'Criminal se interesa la com-
parecencia, con carácter de urgente, 
de los acusados Ernesto Acosta y 
José Llera González. 
Sentencias. 
vSe han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Víctor Morciego Val 
dés, en causa por tentativa de abu-
sos. 
Condenando a José Llera González, 
por estafa, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Condenando a Vidal Cea, por lesio-
nes graves, a un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccionat 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos qu-* tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dria, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente üd. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los peoueñuelot les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
E l hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
Unos Ríñones Enfermos 
Causan Diverso* 
Otros Males. 
St es ahí ¡son 
los ríñones. 
Que nerviosa estoy! 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de- anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones a fri-
tad es, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí« 
ñones, curan el dolor de esralda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su fnnción natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos icves-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS: te 
L a Sepora Duna, h üiicidad Ajg-u. 
din, domiciliada en la calle de L u j 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguln, 
nos escribe lo que sigrue: 
"Con referencia & las Pildoras de 
Foster para los Ríñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente 
pero con muy buen éxito, y en vista 
del buen resultado que á mí me han 
dado, me propong-o recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión 
& fin de que otros puedan recibir 
ig-ual beneficio. Para curar los acha-
ques de los ríñones y otros á que es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Rifinnes." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte» á quien la solicite. 
Foster-McCleüan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
sentencia apelada, y desestimándose 
la excepción de falta de acción opues-
ta por el demandado ügarte, se de-
clara con. lugar la presente demanda y 
en su consecuencia nulo y sin efecto 
•el procedimiento hipotecario seguido 
por don Aniceto ligarte contra doña 
Leocadia Perdomo y Sánchez viuda 
de Jiménez, en cobro del crédito de 
5̂.000 y determinados intereses a que 
se refiere la escritura otorgada en 16 
de Julio de 1908 ante el Notario se-
ñor Mañas, ©n la que fué hipotecada 
la casa Príncipe de Asturias, sin nú-
mero, del barrio de la Víbora, que 
aparecía inscripta a nombre de dicha 
señora y cuyo procedimiento cursó en 
el Juzgado del Sur de esta ciudad; 
sin hacerse especial condenación de 
costas. 
Juicio de menor cuantía. 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzigado del Sur don Joa-
quín A. Valdés Bobleño contra don 
Eulogio Sánchez y Fernández, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo dei 
apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Juicio oral, causa contra Francisco 
Guerra Gilfuentes, perjurio. Ponente, 
señor Valdés Pauli. Fiscal, señor Be-
nítez. Letrado, señor Demostré. 
Contra José Ramón Rivero Fernán-
dez, hurto. Ponente, señor Miyeres. 
Fiscal, señor Benítez. Letrado, señor 
Alba. 
Sala Segunda. 
Contra Concepción Villalba, tentati-
va de estaía. Ponente, señor Caturla. 
Fiscal, señor Castellanos. Letrado, se-
ñor Roig. Guanabacoa. 
F A L L O S C I V I L E S 
En cobro de pesos. 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado del Oes-
te don Manuel Abascal y Rodrigue?:, 
contra don José Suárez y Suárez, la 
Sala de lo Civil ha fallado declarando 
sin lugar la demanda, absolviendo do 
la misma al señor Suárez; imponéndo-
se las costas de ambas instancias al 
a-ctor y apelante, a quien se declara 
litigante temerario y de mala fe. 
Juicio de menor cuantía. 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzerado del Oeste 
don Ernesto Antonio García Alonso, 
ñor sí, como heredero instituido de 
don Pedro Várela y en su carácter de 
Administrador judicial de la testa-
mentaría de la señora Josefa Alonso 
Coya y de la Puerta, contra don Se-
verino María de los Ansreles Alonso y 
de la Puerta, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
ada, con las costas de esta segunda 
instancia del carsro del apelante. 
Solicitando se le nombre Patrono. 
En el expediente promovido en el 
Juz-gado del Oeste por don José "Dio-
nisio Suárez y de la Cruz, solicitando 
e le nombre patrono de la Capellanía 
•fundada por don José de la Cruz Gue-
rra y doña María Jacinta Gonzalpz. 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando el auto apelado de 23 de Agos 
to del pasado año, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
«.pelante. 
Sobre nulidad de un procedimiento. 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía seguido en el Juzgado del 
É>ur, sobre nulidad de un procedi-
miento hipotecario por don Armando 
Jiménez y Pérez Utrera contra don 
Aniceto Uriarte y Zubillaga, la Sala 
de lo CSyii ha faUada revocando la 
Contra Edward W. Herlen, turto. 
Ponente, señor González; Fiscal, se-
ñor Castellanos. Letrado, señor Már-
mol. Isla de Pinos. 
Sala Tercera. 
Contra Manuel Arias, falsedad elec-
toral. Ponente, señor Hernández. Fis-
cal, señor García Montes. Letrado, se-
ñor Rodríguez de Armas. Jaruco. 
Contra Mariano Baralt, abusos. Po-
nente, señor Hernández. Fiscal, señor 
García Montes. Letrado, señor Maza-
rredo. Sección Segunda. 
Contra Bernardino Faure, asesina-
to. Ponente, señor Piehardo. Fiscal, 
señor García Montes. Letrado, señor 
González Sarraín. Sección Segunda. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Miguel Valenzuela contra Evaristo 
Ruiz Abascal, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente, señor Edelman. Le-
trado, señor Peña. Procurador, señor 
Zalba. Juzgado Este. 
Miguel A. Glein contra la Sociedad 
de Mederos y compañía, sobre des-
alojo. Desahucio. Ponente, señor Pla-
zaola. Letrados, señores Castellanos y 
Fonts Sterling. Procuradores, señores 
Pereira y Toscano. Juzgado Este. 
(Sociedad de Hornaza y Compañía 
contra resolución del Secretario de 
Hacienda. Contencioso administrati-
vo. Ponente, señor Trelles. Letrado, 
señor Hernández. Ministerio Fiscal. 
Procurador, Llama. Audiencia. 
José Camino Sosa contra Manuel 
García Pulido, sobre pesos. Mayor 
cuantía Ponente, señor Edelman. Le-
trados, señores Sola y Bustamante. 
Procuradores, señores Tejera y Grana 
dos. Juzgado Este. 
NOTIFICACIONES 
En la tarde de hoy tienen notifica-
ciones en la Sala de lo Civil, las per-
sonas siguientes: 
Letrados. 
Nicomedes Adán, José Suárez Fer-
nández, Joaquín Coello, Alexander "W. 
Kent, Pericles Seris, José Rosado, 
Jorge A. Belt, José del Cueto, Cíe 
mente Casase. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á fiase de CLORHIDRO'FOSFATO de CAL 
TXSIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAGUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bonld d u T S o ñ t p a r n a s s e , 5, P A R I S . 
Y KN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MONDO ENTERO 
GINEBRA Aromica de Wolíe 
U N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• = « = » E N L A . R E P U B L I C A * i 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
j 
C 800 
AGUA DE COLONIA PREPARADA 8 8 con tas ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi más finas 9 •* 3 «i 
EXQUISITA PARA E BAM T EL PAITCEB 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
1009 Ma.-1 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
S e atribuyen generalmente á l a buena 
salud, fuente de e n e r g í a s para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso d e c a í d o , es pen-
diente por l a cual rodamos a l desastre, asi 
como u n a salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del Dr. Huxley" 
Combinación de glícero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales dd 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmrdas y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd.. Dlnjwall Road, Croydon, loodoa. 
Procuradores 
Pereira, Granados, O'Reilly, Regue-
ra, Llamisa, Rodríguez, Toecano, Pie-
dra, Leanés, Cárdenas, Díaz Moutiel, 
Aparicio, Sterling, Zayaa, Velz, Chi-
ner. 
Mandatarios y partes. 
Tomás Radillo, Slannel Porto, Nar-
ciso Ruiz, Emiliano Vivó, Antonio Ro-
ca, Francisco M. Duarte, José Ula, 
Félix de Villiers, Luis Márquez, Fran 
cisco L. Rincón, Macario Serrano, Fé-
lix Rodríguez, Ramón Illa, Rafael Vé-
iez, Antonio García, G. Alvarez, Mi-
guel Massen, Joaquín G. Sáení, f 
nando G. Tariehe, José ¿Z0^. 
Eduardo Canalejo, Francisco O. 
ros, Enrique Manito 7 Esperan* ^ 
mos Almeyda. 
U n a s o r t i j a 
Ensebio Campos, vecino de ^ 
zaro 323, dejó ima sortija 
en un lavabo de la Secretaría de ^ ̂  
Públicas y al volver a buscarla » 
encontr ^ 
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¡Madrid, Marzo 6. 
Para aquellas de ustedes, señoras 
mías, que piensen transformar su sa-
loncito y hacerlo más coqnetón aún, 
creo que es decisión acertada reunir 
un lucido grupo de muebles Lraia 
El Duis XVI, por resultar algo se-
vero admite algunos detalles Luis 
XV.' , . 
Un asiento, cualquier lindo mue-
tlecito, un "rien" y efecto risueño, 
de seguro. 
Cortinajes so'brios, de faja color 
marfil, por ejemplo; casi lisos, sin 
colgaduras o pabellones, llevan en lo 
aito aplicación de terciopelo verde 
antiguo. Aquellos adornan bien los 
balcones; entre éstos debemos colo-
car la consola Luis XV; un espejo, 
antiguo también, iperfeccionará más 
el conjunto. Dos cosas hay qu« pro-
curar; la confusión o más bien la 
mezcla de estilos, y la abundancia y 
variedad de muebles que ostenten 
forma, dimensiones y adorno distin-
tos. 
Conviene hoy no mostrarse dema-
siado intransigente eligiendo un es-
tilo único. Se ha convenido en que 
un conjunto del mismo estilo ofrece 
siempre un efecto... sin efecto; re-
1 sulta d̂emasiado serio, o peor toda-
vía, demasiado frío... Por esto mis-
mo, procurando no tropezar en lo 
exagerado, no estorba acercarce tam-
hién al estilo Enrique IT, al Luis 
XV... ¿y por qué no al Imperio? 
Agradable í,'dil•ettantismo.,' Así, de 
este modo, con estas modas, pueden 
codearse, sin incurrir en sacrilegios 
artísticos, dos muebles de un estilo 
opuesto. 
Jja diversiclyid de muebles, por otra 
parte, es hoy considerada como indis-
pensable. Hoy no se compra un sa-
lón: se compone. El obligado cana-
pé con los cuatro sillones y las cua-
tro sillas es antigualla desdeñada 
tiempo ha. Lo que se quiere, insisto, 
es lo práctico, lo diverso, lo impre-
visto del arreglo; la variación infini-
ta en los rincones, lo cómodo y lo 
ligero. Y no hay que olvidar, sobre 
todo, que por el arreglo más o menos 
feliz de las habitaciones, se juzga a 
quien las habita. 
""La señora de la casa," por lo 
tanto, no debe conformarse con los 
consejos del tapicero, sino seguir los 
de persona muy exquisita y artista, 
siempre que su propio parecer (el de 
la señora) no parezca y en realidad 
no sea, bastante "inspirado." Preci-
sa procurar que los menores detalles 
no se presten a la menor censura, y 
que la nota de distinción esté en to-
do. 
La blanca y amplia chimenea ha 
de ser una obra de arte. En vez de 
espejo, el adorno "vitré;" el reloj 
Imperio, y pocos, muy pocos, pero 
buenos "'bih-elots." A un lado una 
jardinera Luis XV; a otro una vi-
trina, que encerrará, si puede ser, 
antiguos abanicos, a más de perfectas 
miniaturas, bomboneras y esmaltes, 
etc.; y encima una maceta cuya plan-
ta acaricie el tallado y dorado mar-
co de un cuadro al óleo, pareja del 
que est; sobre la jardinera; y ambos 
cuadros penden de una cinta de color 
claro, sujeta por bonito y dorado 
adorno de bronce. Los almohadones 
no están solo en el sofá, sino asimismo 
en el suelo a cada lado de la chime-
nea; próximos a ésta, un biombo y un 
taburete estrecho y alto. Una mesita 
junto a un sofá : mesita airosa, es-
'belta, conteniendo, en la parte 'baja, 
algunos libros esmeradamente encua-
dernados, y en la parte alta el pomo 
de sales, la plegadera, a más de va-
nos objetos de plata, bandejitas con 
bombones y un relojito de mesa. 
Blancas, pintadas y con relieves ca-
prichosos, las paredes. Mucha luz, lo 
mismo de día, la que penetra por 
los balcones, que la que dan de no-
che las diversas lámparas. La araña 
del centro, de cristal y bronce, esti-
lo Imperio. A cada lado de la chime-
nea lindan "appliques" del mismo 
estilo que la araña. Diversos y boni-
tos tapices. 
Me figuro que un saloncito así, 
que a todas ustedes deseo, habrá de 
hallarse concurridísimo; que las ho-
ra* se deslizarán allí insensiblemente 
(Sinesio Delgado.) 
Yo lo supe por uno del oficio, 
y cuento, por si alguno no lo sabe, 
que cuando se concluye un edificio, 
sin accidente grave, 
ondea en el tejado, 
al dar la paletada postrimera 
hasta que cae podrido y destrozado,' 
el percal amarillo y colarado 
a guisa de bandera. 
Un sábado de noche la campana 
llamaba a los obreros 
a cobrar el jornal de la semana 
y allá por los aleros, 
y junta a larnisas y balcones 
cesaron de repente las canciones, 
se suspendió el trabajo, 
y por cuerdas, andamios y escalones 
fué todo el mundo abajo. 
Oyóse en las alturas un lamento 
de terror, de ansiedad y de coraje 
se rompió un basamento, 
y un cuerpo rebotó en el maderaje 
y se vino a estrellar en el cimiento. 
Agrupóse el gentío 
procurando animar la masa inerte, 
espantado ante el golpe de la muerte 
con el glacial silencio que da el frío 
era un montón informe el dedichado. 
Llegaron la pareja y la camilla 
y echó a andar el cortejo acongojado 
con la convulsa maro en la gorrilla 
me acerqué en el instante, 
y pregunté:—i Qué pasa ? 
a un rapazuelo 
de blusa blanca que miraba al cielo 
con el terror pintado en el semblante. 
No he sentido en vida 
emoción parecida 
a la que hizo agitar mi alma entera 
cuando el chico exclamó: 
¡Que no hay bandera! 
E V U E L T A 
V A R I A S COSAS 
Inglaterra es la nación que compra 
más cabello humano, y se calcula que 
de Europa importa unos 250,000 ki-
los anuales, y de China unos 400,000. 
Los precios varían entre 40 y 1,200 
pesetas por kilo en cuanto al pelo de 
color. Los cabellos blancos puro son 
los más solicitados, y se paga hasta 
3,000 pesetas el kilo. 
Las autoridades militares alema-
nas han prohibido hablar francés en 
Metz, para lo cual fijaron carteles 
anunciándolo. Los franceses, más es-
pirituales, han contestado a esa ton-
tería poniendo anuncios en Nancy 
que rezan: "Aquí se puede habla? 
alemán." 
Los alemanes son los que más f u 
man, e importan anualmente 600 mi-
llones de francos de tabaco en bruto. 
Siguen los americanos, con 500 millo-
nes, y después los ingleses, con 450. 
El canguro es el animal que más 
salta. Uno del Parque Zoológico d» 
Londres saltó un día once pies. 
(frase obligada); y quiero y deseo 
creer que las discusiones serán ami-
gables, corteses, sin intransigencias 
de esas que en vez de convencer, exal-
tan. .. 
Hago, pues, sinceros votos porque 
de la discusión nazca la luz, y no se 
haga nunca sombra en torno de ideas 
que ipueden, deben y merecen ser cla-
ras como aquella, como la luz. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE* 
F O L L E T I N 3 0 
M A U R I C E L E B L A . N C 
üipío contra Sholmes 
L t vtntaen "La Moderna Poesía" 
la miraba; repentinamente se había 
tranquilizado, casi indiferente a los 
Peligros que la cercaban. 
"—¿Se cree siquiera en peligro? 
Pensaba el inglés. No, puesto que Lu-
P^ la protege. Con Lupín está uno a 
•salvo de todo. Lupín es todopoderoso. 
Lupín es infalible. 
—Señorita, hablé de cinco minutos, 
Y ya van transcurridos más de treinta. 
—¿Me permite usted, caballero, que 
6uba a mi cuarto para tomar mi abri-
go y mi sombrero t 
—Si 
usted quiere, señorita, iré a es-
perar a la calle Montchanín. Soy muy 
amigo del portero Jeanniot 
—¡Ah! ¿está usted enteradot 
^io ella con visible espanto. 
—Estoy enterado de muchas cosas. 
•—Bien; llamaré. 
Î e trajeron su sombrero y su abri-
8°» y Sholmes le dijo: 
^" Es preciso que dé usted al señor 
Destange una razón que explique 
Pajeles asados— Pescado abundan-
tísimo en Andalucía y Cataluña, por-
que se pesca en el Mediterráneo. Se 
parece al besugo; pero es mucho más 
pequeño y de carne más fina. 
Para asarlos se cuecen primero; 
después se arreglan en una fuente quj 
vaya al fuego, y rociados con aceii:-
frito, mezclado con un poco de ajo, 
sal y gotas de limón, se tienen en el 
horno unos quince minutos, sirvién-
dolos en seguida en la misma fuente. 
w jrr^jr m r j r r ******* rjrrrrwrr/rjr 
nuestra salida, y que esa razón pueda, 
en caso necesario, explicar su ausen-
cia de usted por espacio de algunos 
días. 
—Inútil- Esteré de vuelta dentro da 
poco. 
De nuevo se desafiaran con la 7ni 
rada, irónicos ambos j sonrientes. 
—¡Qué segura está usted de él! di 
jo Sholmes. 
—Ciegamente. 
—¿Cuanto hace está bien hecho, 
verdad? cuanto quiere, lo realiza. Y 
usted lo aprueba todo, y a todo está 
usted pronta por éL 
—Le amo, dijo ella con un estre 
mecimiento de pasión. 
—i Y usted cree que la salvará? 
Se encogió de hombros, y, adelan-
tándose hacia su padre, le dijo: 
—Me llevo al señor Stickmann. Va-
mos a la Biblioteca Nacional. 
—¿Vuelves para el almuerzo? 
—Acaso...es decir, no. pero no 
estés con cuidado... 
Y declaró firmemente a Sholmes: 
—Le sigo a usted, caballero. 
—¿Sin segunda intención? 
—Con los ojos cerrados. 
—Si intenta usted escaparse, lla-
mo, grito, la arrestan a usted, y a 
la cárcel. No olvide que la justicia 
busca a la Dama rubia. 
—Le juro a usted por mi honor que 
® ® A L B U M ® ® 
Modelos de sombrero de los que mas 
la atención en París. 
han llamado 
| EL SABIO Y EL GUSANO 
—Yo soy igual a Dios; para mi ciencia 
ningún secreto encie rra la Natura; 
yo conozco la ley de 1 a existencia 
de esos astros que bri Uan en la altura; 
sé, porque el ave, con ligero vuelo, 
atraviesa veloz el hor izonte, 
por qué brotan las pl antas en el suelo; 
por qué cubre la niev e el alto monte, 
yo sé la causa de que el pez habite 
del Océano inmenso en el abismo; 
nadie en saber con m i saber compite; 
yo soy igual a Dios, si no Dios mismo.— 
Así un sabio decía, 
y un mísero gusano que le oía 
di jóle de este modo: 
—"Soy un pobre gusano 
nacido del cadáver d e un humano; 
pues que tú sabes todo, 
según te oí decir hace un momento, 
explicación quisiera 
que respuesta me diera 
a un tenaz pensamiento 
que ha tiempo me persigue noche y día, 
y es que saber quería 
si una vez vuestra vida terminada, 
queda otra vida aún o ya no hay nada. -
Calló el gusano; el sabio vacilando, 
rebuscó de su ciencia en el tesoro, 
y de su loco orgullo renegando 
tan sólo respondí: "No.sé, lo ignoro**. 
¡Pobre saber humano} 
Haces al hambre fáluo y descreído, 
sin calcular que un misero gusano 
puede dejarte un día confundido. 
no intentaré nada para escaparme. 
—La creo a usted. Vamos. 
Juntos, como él lo haba predicho. 
sal HpI hotel 
Eu la plaza esperaba el automóvil, 
vuelto eu sentido opuesto. Veíanse 
la espalda del conductor y la gorra, 
medio oculta por el cuello de su abri-
go de pieles. Al acercarse Sholmes 
oyó el ronquido del motor. Abrió la 
portezuela, pidió a Clotilde que su-
biera y se sentó junto a ella. 
El coche arrancó bruscamente, ga-
nó los bulevares exteriores, la ave-
nida Hoche, la avenida de la Gran-
de-Armée. 
Herlock, pensativo, combinaba sus 
planes. 
—Ganimard está en su casa 
dejo a la joven entre sus manos.... 
¿Le diré quién es esta joven? No, la 
llevaría derechita al Depósito cen-
tral, y todo quedaría estropeado. Una 
vez solo, consulto la lista del legajo 
M. B., y me pongo en busta de mi 
hombre. Y esta noche, o mañana a 
más tardar, voy a ver a Ganimard, 
según quedó convenido con él, y le 
entrego Arsenio Lupín v su cuadri-
lla..-
Se refregó las manos, feliz al ver 
que iba a alcanzar el fin apetecido 
y que ningún obstáculo serio le estor-
baba. Y, cediendo a una necesidad 
de expansión que contrastaba con su 
temperamento, exclamó: 
—Perdone usted, señorita, si mues-
tro tanta satisfacción. La batalla fué 
reñida, y el éxito me es particular-
mente grato. 
—Exito legítimo, señor mío, y que 
le da a usted derecho a regocijarse. 
—Gracias. Pero, ¡ qué extraño ca-
mino seguimos 1 ¿No habrá compren-
dido bien el conductor? 
En aquel momento salían de París 
por la puerta de Neuilly. ¡Qué de-
monio! Sin embargo la calle Pergo-
lese no estaba fuera del recinto de 
la capital. .. 
Sholmes bajó el cristal. 
—Oiga, conductor, se equivoca Us-
ted .,. ¡ Calle Pergolese!.. 
El hombre no contestó. El detecti-
ve repitió más recio: 
—Le digo a usted que vaya a la 
calle Pergolese. 
El hombre no contestó. 
—¡Está usted sordo, amigo, o lo 
hace usted adrede... Nada tenemos 
que hacer por aquí... 
—¡A la calle Pergolese!. • .Le man-
do a usted que dé media vuelta in-
mediatamente. 
Siempre el mismo silencio. El in-
glés tuvo un sobresalto. Miro a Clo-
tilde : una indefinible sonrisa plega-
ba los labios de la joven, 
—¿Por qué se ríe usted? le pregun-
tó malhumorado... este incidente na-
da tiene que ver...en nada cambia 
los sucesos.... 
—En nada, absolutamente, contes-
tó ella. 
De repente, una idea lo trastornó. 
Levantándose a medias, examinó más 
atentamente al conductor. Los hom-
bros eran menos fornidos, la actitud 
era menos elegante Un sudor frió 
cubrió su cuerpo, sus manos se cris-
paron; ima espantosa convicción se 
impuso a su espíritu: aquel hombre, 
era Arsenio Lupín, 
—Oiga, señor Sholmes, ¿qué dice 
usted de este paseíto? 
—Delicioso, querido señor, real-
mente delicioso, contestó Sholmes, 
Quizá no había, hasta la fecha, te-
nido que hacer sobre sí mismo es-
fuerzo tan tremendo como el que ne-
cesitó entonces para articular aque-
llas palabras sin que se le alterara la 
voz, sin que trasluciera la ira formi-
dable que zumbaba en todo su ser. 
Mas, en seguida, una terrible reac-
ción se produjo, una ola de rabia y 
de odio rompió los diques, arrastró 
su voluntad, y, con gesto brusco, sa-
cando su revólver, apuntó a Clotidle. 
—Párese en el acto, Lupín, o mato 
a esta joven. 
—Le recomiendo a usted que apun-
te a la mejilla para alcanzar la sien, 
contestó Lupín sin volver la cabeza. 
Clotilde dijo: 
—Máximo, no vaya de prisa, el 
suelo está resbaladizo, y soy muy me-
drosa. 
Siguió sonriéndose, fija la mirada 
en el camino, que parecía alzarse 
ante el vehículo. 
—¡Que pare, que pare en seguida, 
le dijo Sholmes, loco de ira, ya ve 
usted que estoy dispuesto a todo! 
El cañón del arma rozó el pelo de 
la joven. 
Murmuró ésta: 
—¡Ese Máximo es de una impru-
dencia! Si sigue así, vamos a tener 
un fracaso. 
Sholmes metió el arma en su bolsi-
llo y agarró la mnaecilla de la por-
tezuela, dispuesto a tirarse del coche, 
a pesar de lo absurdo de semejante 
acto, 
Clotilde le dijo: 
—Cuidado, caballero, que nos si-
gue un automóvil, 
Sholmes se inclinó. Un coche les 
seguía en efecto, enorme, de aspecto 
inquietante con su proa aguda, de co-
lor de sangre, y los cuatro hombres, 
.(se continuará.) 
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E L CONSEJO DE UNA SEÑORITA 
A JOVENES DEBILES T ENFERMAS 
E l N o t a b l e E s c r i t o d e U n a 
d e V a l i o s o E j e m p l o , R e í a 
u n O r g a n i s m o E n f e r m 
No desespere UcL de curar esa ane-
mia, o pobreza de sangre. Casos más 
terribles que el suyo se han curado 
con este reáiedio sorprendente, las co 
rocidas Pildoras Rosadas del Dr. 
"Williams. 
Lea Ud. lo que dice la iSrita, Sabi-
na ¡López, residente en Altagraci-a, 
Prov. Camagüey, Cuba: "'El senti-
miento de la más viva gratitud me 
mueve a escribir estas líneas en loor 
a las Pildoras Rosadas del Dr. "Wi-
lliams. Durante tres años estuve pa-
deciendo de una anemia profunda, 
acompañada ddl sinnúmero de males 
y trastornos que trae consigo esta en-
fermedad, pero uno de los principales 
y más terribles síntomas eran fre-
cuentes y ¿atormentadores dolores de 
cabeza. El cerebro se me había ie-bi-
litade tanto que casi había perdido la 
facultad de pensar, no podía dedicar-
me a escribir ni a leer, ni a labor al-
guna, ni aun podía disfrutar de un 
rato de conversación con mis ami-
gas, pues no tenía ánimos ni gusto pa-
ra nada. 
^Por otro lado el insomnio me de-
pesperal>a, poniéndome en un estado 
de nerviosidad tan terrible, que lle-
gué a creer que al fin perdería la 
razón. iSentía temores Infundados y 
la más pequeña contrariedad me nba-
tía. Mi digestión se había trastorna-
do y sufría enfriamientos de pies y 
manos. Estaba pálida y dettigada, y 
sentía ruidos y zumbidos en los oí-
dos. 
"De más está decir qnie tomé mu-
chos remedios caseros e infinidad de 
medicinas recetadas por méoicos de 
esta ciudad, sin conseguir mejoría al-
guna. Leí en un periódico el anuncio 
de las Pildoras Rosadas cfel Dr. "Wi-
lliams y determiné tomarlas. Mis es-
J o v e n d e A l t a g r a c i a S i r v e 
t a n d o l o s Q u e b r a n t o s d e 
o y e l M o d o d e C u r a r l o s 
peranzas de una curación permanen-
te no tardaron en verse realizadas. Al 
fin de tres meses me encontraba libre 
del dolor de cabeza, comía con ape-
tito, dormía bien, la nerviosidad des-
apareció, adquiriendo sangre y fuer-
zas; de un ser inútil me había son-
vertido en una mujer saludable, ani-
mosa y contenta, y hábil para tomar 
parte en la vida activa. Las Püdoras 
Rosadas del Dr. Williams me han sa-
cado de un infierno de sufrimientos, 
y he pasado al paraíso que proporcio-
na la salud. 
" A la persona que padezca enfer-
medad análoga a la mía teago estas 
palabras que decirle: ''Tome las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, ellas 
tienen el don de hacer m̂aravillosas 
transformaciones. 
* Mi curación pueden comprobarla 
cuando gusten, pues soy conocida en 
este harrio y en la Provincia de Ca-
magüey hay muchas personas que la 
saben. Mi padre es el Sr. Juan Ló-
pez Jiménez, alcalde de este 'barría y 
muy conocido en esta provincia, y él 
mismo me ha autorizado para que di-
rija esta cartla, pues la cree maiy jus-
ta, y yo faltaría a un deber sagrado 
si así no lo hiciera." 
Cartas como la de la Srita. López 
merecen toda confianza. Esta señorí-
ta no ha vacilado en hacer público su 
caso, para bien de otros enfermos. Si 
se encuentra Ud. débil y agotaua 
¿porqué no hace una prueba con las 
Pildoras fosadas del Dr. Waiiamp? 
Pídalas hoy a su boticario, pues se 
encuentran de venta en todas las bue-
nas boticas, y empiece hoy mismo el 
tratamiento. Comience a devolver a 
su organismo la energía que necesi-
ta y el vigor que le falta. 
RESINOL ataca todas las 
afecciones de la piel 
m Jabón Resínol y el TJngüento Reslnol enra Inttantáneamervto «1 
escozor de la piel y pronto devuelvo al cutis su aspecto saJndable, aun 
en loa caaos más agudos do eczema, ronchas, tifia, erupciones y otras 
afecciones molestas de la piel. 
El Jabín y el Ungüento Reslnol fe hallan de venta en todas las 
íwmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instruc-
ciones completas en español. 
medallas 
de Oro (VIRO, GARRE (PEPTONA) y FOSFATOS) 
Diploma* 
d« Honor 
Í V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTAIXD EN TODOS LOS HOSPITAXSS 
Bsto olno TONl-NUTRI VO, es el reconstituyente el mas actíro. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
- J a alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
" París. CU LUI y C* 49. r. di lubma i n todas las hmmu. 
los Hacendados, Vegueros 
y demás Agricultores. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
Notando el gran aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa «n los motores especiales 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM, REMINGTON, SVBA. ALAMO, etĉ  etc., he-
mos decidido oon el propósito de beneficiar a los Agricultoree e Indiustrlalee hacer 
una reducción substancia en los prados de Fud 011 y Gaa 011, los quorigen ahora asi: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 59 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galanos, a 13 centayos galón y $7-00 el 
envase. 
G A S O I L t 
En barriles d« madera do 60 galoneé, a 16 centavos galón. 
En tambores do hierro de 100 galoneo, a 16 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
¡Los tambores de ¡hierro los compramos al mismo precio de $7-00 
THE W E S T INDIA O I L REFINING C O M P A N Y 
Tele fono A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 1134 
EN FAVOR DE CAMAGUEY 
_ El General Sánchez Agramonte, Pre-
sidente del Senado, visitó ayer tarde 
al General Menocal, para interesarse 
porque cuanto antes se realicen laa 
obras públicas acordadas por el Con-
greso en la región Camagüeyana y pa-
ra las cuales votaron las Cámaras nn 
crédito de $150.000. 
El Jefe del Estado facultó al señor 
Sánchez Agrámente, para qne se entre-
viste con el Secretario de Hacienda, a 
fin de que haga las consignaciones ne-
cesarias a ese objeto. 
ASUNTOS PARTIOULABES 
Para hablarle de asuntos particula-
res ayer visitó al señor Presidente de 
la República el miembro de la Comi-
sión del Servicio Civil, doctor Emilio 
iglesias. 
Secretaría de Gobernación 
JUGANDO A LOS BOTONES 
El Gobernador provincial de las Vi-
llas, señor Carrillo, es telegrama diri-
gido ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, da cuenta de haber sido sorpren-
didos jugando al prohibido de los boto-
ees los asiáticos Oscar Asan, Jacobo 
Machivo, Pío Casasova y José Mora, a 
quienes se les ocuparos botones, fichas 
y dinero. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juez de Rodas, por corres-
ponder a dicho término el barrio do 
Limones, en cuyo lugar se hizo la sor-
presa. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
La misma Secretaría recibió ayer la 
noticia trasmitida por el Gobernador 
provincial interino de Pinar del Río, 
Sr. Acosta, de que en momentos de es-
tar jugando en un carretón en el barrio 
de Guillén, los hijos menores del señor 
Antonio Cabrera, rodó dicho oarretón 
por Ja pendiente de una loma, sufrien-
do uno de aquellos la fractura de una 
pierna y el otro un fuerte golpe en la 
cabeza. 
El estado de ambos menores es gra-
ve. 
HERIDO MENOS GRAVE 
Según informó ayer telegráficamen-
te el Gobernador provincial de las Vi-
llas, al Secretario de Gobemaciós, en 
discusión habida entre José Piñeiro y 
Gómez y Jesús Díaz, este infirió a 
aquel una herida de carácter menos 
grave, en la cabeza. 
El hecho ocurrió en el Central "Ca-
racas", término de Lajas. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
LOS ESTUDIANTES CUBANOS 
ENVIADOS AL PERU 
Por conducto de la Secretaría de 
Estado, han recibido noticias es este 
Departamento, del buen éxito obtenido 
en sus exámenes por los estudiantes cu-
banos, señores Antonio Calvadlo y Ra-
fael Mecrano, que cursan sus es-
tudios en la Escuela de Ingenieros de 
Lima, Perú, y que fueron enviados por 
el Gobierno de la República, a cambio 
de los dos que de aquella nación estu-
dian en nuestro país. 
AUTORIZACIONES 
Al señor Jaime Cervera, para que 
examine la relación jurada del año 
1871, de esclavos adquiridos por su se-
ñor padre, Don Autonio Cervera. 
Al señor Pedro Paz y Regó, para 
que por empleados del Archivo se vea 
si en los documentos de la Junta de Fo-
mento e Intendencia del Gobierno Su-
perior Civil, sobre licencias para mue-
lles, existe alguna concedida al señor 
Lorenzo Hernández, o Sebastián Her-
nández o Compañía de Marimelena An-
tiguas causantes del peticionario, se-
gún el mistíio expresa, y se le ponga 
de manifiesto. 
Secretaría de Agricultura 
EXPEDIENTES APROBADOS 
El de el señor J. E. Robert, en su 
carácter de apoderado de la "Cuban 
Realty Company Limited", para la 
finca "Ontario" ubicada en el barrio 
de Bartle, en Victoria de las Tunas. 
El del señor Gonzalo Iriarte, en su 
caráter de apoderado de los señores 
María Manuela, Ana María y José Gon-
zalo Iriarte y de la Vega, para la fin-
ca " San Luis de Managuano", barrio 
Nombre de Dios, en Pinar del Río. 
El del señor José Lauro Alfonso, pa-
ra la finca "Las Tres Palmas" ubica-
da en el barrio de Las Pozas, en Con-
solación del Norte. 
GUIAS EXPEDIDAS 
A los señores Alvarez Martino, para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "El Colorado", barrio de San Ni-
colás, término municipal de Ciego de 
Avila. 
Al señor Bernardo de la Aguilera y 
Rodríguez, para un aprovechamiento 
forestal en la finca "El Crisol", barrio 
de Cabaiguán, término municipal de 
Sancti Spíritus. 
Al señor Juan Herrera, para un 
aprovecliamiento forestal en la finca 
"El Cayito", barrio de Marina, tér-
mino municipal de Cárdenas. 
Al doctor Juan Vallhorat y Bory, 
para un aprovechamiento forestal en 
las fincas "Buen Suceso" "Mogô  
te" y El Paraíso" (a) "Isabelita", 
en el barrio de Ceiba Mocha, término 
municipal de Matanzas. 
Al señor Sans Virens, para un apro-
vechamiento forestal en los Gayos del 
Estado situados al Norte de las Pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara, en 
los términos municipales de Matanzas 
y Santa Clara. 
Al señor Ricardo Montalván Soca-
rras, para un aprovechamiento forestal 
en la finca "San Diego", en el barrio 
de Yeguas, término municipal de Ca-
magüey. 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
José Rodríguez, Andrés Montero, An-
tonio Espinosa, Juan González, Eusta-
quio Alfonso, Fidel Tellechea, Alipio 
Meneses, Félix Ferreira Eleuterio Her-
nández, Pedro Loras, Pedro Arias, Jo-
sé Espinosa Gómez, José Medina, Eme-
te rio Ortiz, Bernabé Eduardo, Santos 
Carménate, Burton C. Dapson, Juan 
de Zayaa Pérez, Felipe Rojas, y señora, 
Visitación Martínez, las inscripciones 
de las marcas que para señalar grado 
solicitaron registrar expidiéndoles los 
títulos de propiedad en cuanto abonen 
los derechos que a las mismas corres-
ponden. 
Se les ha concedido a los señores 
Femándo Herrera, Manuel Díaz, Sil-
vestre Moreno, Desiderio Cruz, José 
Caya, Rafael Galiano, Rafael Manresa, 
Amado Guerra, Joaquín Alfonso, 
Francisco Peña, Andrés Gavilla, José 
Gómez, Manuel Betancourt, Antonio 
Ramos, Hilario Martín, Ricardo Quin-
tana, Rafael Ruiz, Urpiano Márquez, 
Ubaldo Schumann y señora, Juana 
Chavez, las inscripciones.de las marcas 
que para señalar ganado solicitaron re-
gistrar y se les remiten diseños pro-
puestos por el Revisador por si desean 
adoptarlos. 
INSCRIPCION 
Se han inscriptos en el Registro Ge-
nealógico de Animales Domésticos dos 
sementales de pura Sangre procedentes 
de la Granja Escuela de Pinar del Río. 
Río. 
Secretaría de Sanidad 
SOHEÍE UN OHMENITERIO 
Se ha ordenado al Jefe Local de 
Sanidad de Yaguajay que informe de-
talladamente a la Secretaría acerca 
del estado en que se encuentra el ce-
menterio de Mayajigua. 
BUSCANDO A UN TRACOMATOSO 
Por la Secretaría de Sanidad se ha 
ordenado al Jefe Local de Bejucal 
que trate de averiguar por medio de 
la Alcaldía Municipal de La Salud si 
el tracomatoso Antonio Méndez Abren 
vive en el barrio de Buenaventura, de 
ese término; y en caso de encontrar-
lo le entregue a los tribunales de jus-
ticia por infracción del artículo 507, 
que es constitutivo de delito. 
Del Municipio 
PROTESTA 
El Ayuntamiento de Guanabacoa 
ha solicitado del de la Habana que 
se adhiera al acuerdo de \protestar 
ante el Congreso del proyecto de ley 
que se ha presentado en la Cámara 
de Representantes, fijándole sueldo 
a los Miembros de las Juntas Muni-
cipales electorales de la isla. 
NUEVO PARQUE 
Los propietarios del Vedado han 
solicitado el apoyo material del 
Ayuntamiento para el parque públi-
co que proyectan construir, por sus-
cripción entre ellos, en la manzana 
de terreno comprendida entre las ca-
lles Y ^ l Q y J S L ^ 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
EL "JULIAN ALONSO" 
Despaciiado para Key "West salió 
ayer el vapor cubano "Julián Alon-
so", llevando carga general. 
EL "N1LS" 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
noruego "Nils". 
Va a cargar miel y azúcar. 
EL "VTKING" 
Este vapor de bandera noruega se 
hizo a la mar ayer con rumbo a Ma-
tanzas. 
EBj "PARISMINA" 
Para New Orleans salió ayer tarde 
el vapor excursionista inglés "Paris-
mina". 
EL "ESPERANZA" 
También salió ayer, para New 
York, el vapor americano "Esperan-
za". 
Lleva carga general y pasajeros. 
~ UNA GOLETA 
La goleta americana "Celia F." se 
hizo a la mar ayer, despachada en 
lastre para Mobila. 
EL "GARREDIJE!" 
Este vapor holandés fondeó en ba-
hía ayer tarde, procedente de Rotter-
dam y escalas y conduciendo carga de 
mercancías en general. 
EL "HALIFAX" 
Fondeó en había ayer tarde, proce-
dente de Key West, el vapor inglés 
"Halifax", que trajo corresponden-
cia pública y pasajeros. 
El Doctor Vicente I 
Dé La Facultad De Medicma 
de Paris, Reoo-
m i e n d a La 
Peruna. 
E l f a c u l t a t i v o q u e s u b s * 
c r i b e . D o c t o r V i c e n t 
S a n t o n i , d e l a f a c u l t a c 
d e M e d i c i n a d e P a r í s , y 
c o n e j e r c i c i o d e s u pro-
f e s i ó n e n l a c i u d a d de 
P o n c e , P u e r t o R i c o , 
C e r t i f i c a : Q u e d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o v i e n e 
e m p l e á n d o e n s u n u m e r o -
s a c l i e n t e l a , e l p r e p a r a d o 
f a r m a c é u t i c o c o n o c i d o 
c o n e l n o m b r e d e " P e r ú * 
n a " e n l a s a f e c c i o n e s c a -
t & r r & l e s , o b t e n i e n d o s i e m * 
p r e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
E s u n a p r e p a r a c i ó n de 
g u s t o a g r a d a b l e , q u e r e * 
c e t a r é s i e m p r e , e n todos 
a q u e l l o s c a s o s q u e s u e m * 
p í e o e s t é i n d i c a d o , 
D R . V . S A N T O N I , 
y>nce. P o r t o R i c o . 
La Pjraas Bo P+'ses Cálidos. 
En paises cálidos no es tan frecu-
ente el catarro de la cabeza y gargan-
ta, como lo es el catarro del estómago, 
intestinos, rifiones y órganos pélvicos. 
El catarro en países cálidos csnma 
f̂ ees peculiares de dichoc países. ^ 
\ Puede asemejarse ó no al catarro de 
t paises fríos, pero no de ja de ser la 
i misma enfermedad. -ŷ  «»;.'q$ipp«fr 
i Catarro es uno X'DjeBtión do lo 
* mucosa. '̂«--«(¿yiro «ir nf̂fc ̂ tfu 
Vi Las mucosas qne genoralmenie 
¿ >'eota el catarro en paisea fríos son 
lus de la nariz, gargant&s pulmones y 
"Yidades de la cabeza. ^ • ¿ j m é B 
En paises cálidos afecta también la 
nariz, la garganta y los pulmones, 
pero con mas frecuencia los órganos 
abdominales y pélvicos. 
El catarro es la enfermedad qne 
} ÁhB persigue á la raza humana. 
{H Hace tiempo que la Peruna gozo de 
*j fama universal, como el mejor reme-
dio para el catarro. 
La Peruna gusta m Id8 países; 
cálidos por sus propiedades tónicas. 
5 Dá, fuerzas activándo la función ( 
de los órganos nutritivos. 
Estimula la circulación d© la¡ 
sangre y al mismo tiempo dá. ylgor¡ 
^ la digestión y asimilación. 
Fortalece gradualmente sin actuar i 
en el sL'itema como estimulante tem-
| poral 
:L,G VfcioríosB Peruna: 
CJUÍD Del Reputado Df, J . M, Bai*£, 
Muy Señores mios:—Tengo 
Igusto de comunicar & Vds. que Coa 
resultados obtenidos de "La Peruna1' 
entre varios enfermos de catarro, 
tanto nasal como también de las 
primeras porciones de las vías respi-
ratorias, han sido notables. Alguncs 
fee expresan del remedio con frases l 
altamente encomiásticas, y sin dvi,.a.-
estas personas serán por aquí !i 
mejor recomendación que puede ten;j 
un medicamento que empieza S. úaW 
b u s pruebas. 
De Vds. afmo. y atto. g. S., * r 
DOCTOR T. M. BARBA. 
Catorce, Sa-i Luic, íotoŝ ' México, 
PIEDRAS DE DOS VISTAS 
ANTIGUO SISTEMA MOOER.Vo 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin raya ni pegamento, sin. estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los que 
no quieran parecer viejos, lo-í hombres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescind ir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartarnos nunca de la parte científica. 
^ E L A L M E N D A R E S ^ 
OBISPO NUM. 54, ENTRE HABANA COMPOSTELA. 
C. 1023 M.—1. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
]U)S que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, 6 sean dolores 
de estomago, dolores de e s p a l d a , v é r t i g o s , 
flatulencia, dispepsia; indigest iones , ace-
días , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 








y portentoso, que ha 
curado casos de ttmchos años 
de duracidn. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t i n a , SAIZ DE CARLOS enra el extreñi-miento, pudiendo conseguirse con su _ uso una deposición diaria. Los en-fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atoni* intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
He Venta : Farmacias y Droguerías. 
oafeca* y Ca-, Obranía 19. Unicos Representantes nara Cuba. 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
C o n t r a l a s b o t i c a s 
c o o p e r a t i v a s 
HUELGA DE ESTUDIANTES 
Madrid, 24. 
- Se han declarado en huelga los 
alumnos de Farmacia de todas las 
universidades españolas, como protes-
ta contra los abusos que cometen las 
boticas cooperativas en perjuicio de 
los farmacéuticos. 
Los rectores, en vista del movimien-
to escolar, y conformes con él, han 
clausurado las facultades. 
El (robiemo se encuentra preocu-
pado por el nuevo conflicto. 
D e M a r r u e c o s 
CONFERENCIA DE MARINA CON 
FERNANDEZ SILVESTRE 
Ceuta, 24. 
Ha fondeado en este puerto el 
-Princesa de Asturias." 
A su bordo vino el general Fernán-
dez Silvestre. 
Este se encontró aquí con el Resi-
dente español de Marruecos, general 
Marina. 
Ambcs ilustres generales celebra-
ron una extensa conferencia sobre 
?.?imtos relacionados con la actuaJ 
guerra. 
GENERAXES DE VIAJE 
Ceuta,. 24. 
A bordo del ''Cataluña" salió para 
Melilla el general Marina. 
Allí se propone el Residente espa-
ñol celebrar una importante confe-
rencia con el comandante eeneral de 
aquella plaza, general Jordana. 
El general Fernández Silvestre sa-
lió en el "Princesa de Asturias" con 
rumbo a Algeciraa. 
L a c o n f e r e n c i a d e 
O r t e g a G a s s e t 
ELOGIOS MERECIDOS 
Madrid, 24. 
Los diarios de esta capital dedican 
grandes elogios a don José Ortega 
Gasset por la brillante conferencia 
que éste pronunció ayer en el teatro 
de la Comedia, sobre la necesidad de 
que la política española tome otros 
rumbos, más en armonía con los inte-
reses y las aspiraciones de la nación. 
El señor Ortega Gasset es catedrá-
tico de la Universidad Central, y es 
11 na de las personalidades de mayor 
talento y de más vasta cultura del 
profesorado. 
E l t e m p o r a l e n E s p a ñ a 
EN BARCELONA 
Barcelona, 24. 
Ha cesado el temporal. 
En la región se registraron enor-
mes estragos producidos por aquél. 
El vendaval derribó un carro, ma-
tando al carretero que lo guiaba, ape-
llidado Gran da. 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
L a r e v o l u c i ó n m e i i c a n a ] V i o l e n t o i n c e n d i o N o t a s b e i s b o l e r a s 
EN M A L A G A 
Malaga, 24. 
Aún no ha cesado en esta región el 
fuerte temporal que se desencadenó 
hace algunos días. 
Los daños ocasdonadoe en el campo 
y en los edificios de la ciudad son de 
consideración, 
El mar está imponente, 
t i V ¡ a ¡ e CfC IOS R e y e S \ . Reina gran ansiedad porque no se 
i tiene nnoticias de varias embarcacio-
nes pesqueras que salieron ante» de 
declararse el temporal. EN SEVILLA Sevilla, 24. 
Los Reyes salieron con dirección a 
Homachuelos. 
Se les hizo una despedida entusias-
ta. 
El pueblo en masa salió a la calle a 
vitorear a los Reyes. 




El Rey, a su paso por esta ciudad, 
visitó la yeguada, militar. 
Hizo una detenida inspección de la 
esmerada selección que se ha hecho 
para refinar los tipos. 
Don Alfon-o se mostró satisfechísi-
mo de su visita y felicitó a los milita-
res que están al frente de la yeguada. 
El Monarca ha recibido constantes 
muestras de simpatía y entusiasmo 
por parte del pueblo. 
MARINA EN MELILLA 
Melilla, 24. 
Ha llegado, a bordo del "Catalu-
ña/' el general Marina. 
Se le hizo un recibimiento entusias-
ta. 
Al muelle acudieron a recibirlo, 
además del elemento militar, muchos 
particulares y numerosos moros. 
Ha sido un verdadero homenaje de 
simpatía y cariño el tributado al ge-





Ha entrado en puerto el crucero 
'Princesa de Asturias," que trae a su 
ordo al valiente general Fernández 
Silvestre. 
Al muelle acudieron a recibir al 
ilustre viajero todas las autoridades y 
gran número de militares. 
También acudió numeroso público. 
El general, a preguntas de los pe-
riodistas, contestó que va a Madrid a 
conferenciar con el Presidente del 
Ccnsejo, señor Dato, y con los minis-
tre: de la Guerra y de Estado, seño-
res Echagüe y Marqués de Lema, so-
bre la nueva orientación que se ha de 
seguir en la campaña de Marruecos. 
Afirmó que en todo el Garb la tran-
quilidad es completa. 
El general salió hoy mismo para 
Madrid. 
Se le hizo una gran despedida, en 
la que tomó parte el elemento civil y 
el militar. 
O b r e r o s s i n t r a b a f o 
CONSTERNACION GENERAL 
Cádiz, 24. 
El Arsenal de la Carraca ha despe-
dido a sus obreros por no tener traba-
jo que darles. 
El hecho ha producido general cons-
ternación en los vecindarios de San 
Fernando y Cádiz. 
Se han enviado multitud de tele-
gramas al Gobierno para que sean re-
puestos los obreros, a fin de evitarles 
días amargos de miseria. 
Entre los que enviaron telegramas 
figuran representantes de las fuerzas 
vivas de esta ciudad. 
E l a c t a d e B e s a d a 
A L C O Y Y SU NUEVO DIPUTADO 
Madrid, 24. 
Una nutrida comisión de Alcoy, for-
mada por las prominenteB personali-
dales de aquella localidad, vino a Ma-
drid y visitó al ex-ministro conserva-
dor de Hacienda, señor González Be-
sada, para hacerle entrega de su ac-
ta de diputado por aquel distrito. 
Los comisionados expusieron al se-
ñor González Besada las necesidades 
del distrito y le pidieron su apoyo pa-
ra realizar las mejoras necesarias. 
El ex-ministro conservador les con-
testó que se sentía muy honrado al re-
presentar en el Parlamento a Alcoy, 
distrito que fué representado siem-
pre por el ilustre fallecido señor Ca-
nalejas. 
Terminó diciéndoles que con objeto 
de representar al citado distrito y pa-
ra emplear en su mejora todas sus 
energías, renunciará al acta que ob-
tuvo por la circunscripción de Lugo. 
La comisión salió muy satisfecha 
por la acogida que le dispensó el se-
i ñor González Besada, y muy esperan-
zada por las gestiones que en benefi-
cio del distrito hará el ilustre hom-
bre público. 
Este luchó en Alcoy, en las últimas 
elecciones, contra el Conde de Roma-
nones, al que derrotó. 
E l C a s t i l l o d e S a n 
E s t e b a n d e C o r m a z 
M i d i e n d o s u d e m o l i c i ó n 
Soria, 24. 
El Gobernador Civil de la provin-
cia, acompañado del senador señor 
Cayo del Rey, ha girado una visita de 
inspección al histórico castillo de San 
Esteban de Gormaz. 
En vista de que el monumento se 
talla en inminente peligro de ruina, 
ambos señores propondrán al Gobier-
no la demolición de aquél. 
La notieda ha producido gran alar-
ma en el vecindario. 
E l / n f a n f c ~ ~ 
don F e r n a n d o 
P o r c u e s t i o n e s 
e l e c t o r a l e s 
UN f r a t r i c i d i o 
Almería, 24. 
En Albose ha ocurrido un sangrien-
to suceso a consecuencia de las últi-
mas elecciones de diputados a Cortes. 
Un individuo llamado Luis Navâ  
rrete dió muerte a su hermano Emi-
lio, después de una acalorada discu-
sión por cuestiones electorales. 
El fratricida fué detenido por la 
guardia civil y conducido al Juzgado. 
El hecho ha impresionado al vecin-
dario de Albo se. 
V U E V O PRESIDENTE 
DE LA CRUZ ROJA 
Madrid, 24. 
El Rey ha firmado el nombramien-
to de Presidente de la Cruz Roja a fa-
vor del Infante don Fernando. 
En el real decreto se le concede al 
nuevo Presidente de la benemérita 
institución el carácter de Comisario 
regio. 
t.a h u e l g a d e B a r c e l o n a 
EN VIAS DE SOLUCION 
Barcelona, 24. 
Ha decrecido notablemente la huel-
?a de obreros textiles. 
Se cree que entre mañana y pasado 
0656 por completo en muchos pueblos. 
En la Cuenca del Ter la huelga es 
soaugeneral. 
F a l l e c i m i e n t o s e n t i d o 
VISITAS DE PESAME 
Madrid, 24. 
Ha fallecido, en Talavera, don Al-
varo García Prieto, hermano del ilus-
tre jefe de los liberales demócratas. 
La noticia ha causado, al ser cono-
cida aquí, general sentimiento. 
El señor García Prieto ha sido visi-
tado por todos los personapes políti-
cos, que acudieron a darle el pésame 
por la irreparable pérdida. 
En el mismo sentido ha recibi-
do numerosos telegramas de provin-
cias. 
L a d i m i s i ó n d e E c h a g u e 
EL GENERAL LA DESMIENTE 
Madrid, 24. 
Corren, con gran insistencia rumo-
res de que el Ministro de la Guerra, 
general Echagüe, no se halla de per-
fecto acuerdo con sus compañeros de 
Gabinete, en asuntos dependientes de 
su ministerio. 
Y , basándose en ello, se asegura 
que ha presentado la dimisión del 
cargo. 
Varios periodistas, en vista de la 
insistencia de los rumores, interroga-
ron sobre ellos al ministro. 
Este los desmintió. 
Y agregó: 
"El informe del Consejo de Estado 
concediendo la licencia a los reclutas 
de cuota que hayan servido en filas 
un semestre, no es motivo para que 
presente la dimisión. Estudiaré el ci-
tado informe y después propondré al 
Consejo de Ministros la resolución del 
asunto en la forma que yo crea justa 
y legal." 
A pesar de las anteriores manifes-
taciones del general Esha-güe, se dice 
que éste, si no ha dimitido ya, dimi-
tirá en el próximo Consejo de Minis-
tros que se celebre; 
C o n t r a l a s a g e n c i a s d e 
e m i g r a c i ó n 
REUNION IMPORTANTE 
Barcelona, 24. 
En la alcaldía celebraron una im-
portante reunión las autoridades lo-
cales. 
Los reunidos deliberaron sobre la 
conveniencia de impedir él funciona-
miento de las agencias de emigra-
ción, toda vez que éstas se dedican a 
engañar a infelices obreros, que ilu-
sionados por falsas promesas abando-
nan el suelo patrio para ir a tierras 
extrañas. 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.76. 
Los francos, a 6.15. 
Del Juzgado de Guardia 
HURTO. 
A Manuel Jiménez Alfonso, veciuo 
de 72 y B, en el Vedado, le hurtaron 
una muía que estima en $150 Cy. 
R O B O . 
A Salvador Romero Domínguez, ve' 
ciño de Daoiz y Colón, en el Cerro, le 
robaron varias herramientas, valua-
das en $70. 
Por estar proponiendo en venta par-
te de ias herramientas robadas, fué 
detenido Evaristo Dueñas Carbonell, 
vecino de Palatino letra A. 
ESTAFA 
Raúl González, vecino de Neptuno 
101, denunció que el lunes se le pre-
sentó en su casa un desconocido y le 
estafó 9 nombre de María Teresa Mu-, 
rias, dueña de la casa en que habita, 
$68-90, importe del alquiler de la ca-
sa que vive. 
LOCO SUICIDA. 
En la casa de salud Centro Cana-
rio, puso fin a sus días ahorcándose, 
el enagenado Domingo Núñez, veemo 
del poblado de San Felipe. 
El interfecto llevó a cabo su propó-
sito, atando la bata de dormir a una 
ventanilla y colgándose de ella, en co-
ya posición lo encontró el enfermero 
Cesáreo Menendez Alvarez, al ir a 
darle un vaso de leche. 
Núñez había ingresado en dicho sa-
natorio hace poco tiempo. 
Tenía el número 74,919. 
El doctor Barroso, médico de guar-
dia en el segundo centro de socorro, 
ha certificado la muerte de Núñez. 
El cadáver fué remitido al Necro" 
Chihuahua, 24. 
En despachos oficiales se anuncia 
que el combate sigue cada vez más 
encarnizado en Gómez Palacio. 
Los rebeldes dicen que han dado 
muerte a setecientos federales. Ellos 
en cambio de sus bajas, sólo dan 
cuenta de ochenta heridos. 
Juárez, 24. 
Reina gran excitación en la ciudad 
con motivo de varios informes proce-
dentes del campo revolucionario, 
anunciando el triunfo de las huestes 
de Pancho Villa en Torreón. 
A pesar de estos informes de fuente 
autorizada, se dice que Villa sigue ba-
tiéndose con las avanzadas federales. 
El general Chao ha recibido un des-
pacho privado manifestándole que el 
ceneral Velazco entregó la plaza de 
Torreón, ñero esta noticia no ha sido 
confirmada. 
Chao ha telegrafiado la noticia a 
Pancho Villa, pero éste no ha contes-
tado todavía. 
H u e r t a t e n d r á d i n e r o 
Ciudad de Méjico, 24. 
Don Victoriano Huerta ha resuelto 
el problema financiero que venía en-
frentando. 
Huerta ha ideado un plan por el 
cual ingresarán 100 millones de pesos 
en el Tesoro. La mitad de esa cantidad 
puede Huerta obtenerla cuando quie-
ra. 
E n c u e n t r o e n G u e r r e r o 
Laredo, 24. 
En un informe oficial de los fede-
rales, se declara que el general Guar-
dida rechazó a los rebeldes cerca de 
Guerrero, después de unas horas de 
combate, haciéndoles retirar con gran-
des bajas. 
Los rebeldes, a su vez, reclaman la 
victoria. 
En el encuentro tomaron parte mil 
quinientos hombres de ambas partes. 
Ducham, Carolina del Norte, 24. 
ün violento incendio redujo ano-
che a cenizas una de las manzanas 
comerciales de esta ciudad, calculán-
dose las pérdidas en un millón de pe-
sos. 
Entre los edificios pasto de las 
llamas figura la importante oficina 
de la conocida fábrica de picadura 
••Brodid Duke,'' millonario que ha 
hecho formar su marca de picadura 
' 'Bull Durham." 
E l p r o b l e m a d e I r l a n d a 
Londres, 24. 
La capitulación del gobierno ha pro 
ducido profundo disgusto entre los 
elementos liberales del país que denun 
cian la actitud de los militares como 
"un motín de los aristócratas del 
Ejército contra un gobierno demó-
crata. 
Los partidarios del gobierno propio 
de Irlanda dicen que el Rey es el cul-
pable de que los oficiales hayan re-
gresado a las filas después de haber 
desertado de las mismas. 
El gobierno promete presentar ma-
ñana en la Cámara de los Comunes las 
causas que le obligaron a rendirse al 
elemento militar. 
Lord Redmond. predice que la au-
tonomía de Irlanda es un hecho. 
El general Gouch y otros oficiales 
del Ejército, antes de volver a sus 
puestos pidieron y obtuvieron del Mi-
nistro de la Guerra un documento en 
el cual se les garantiza que no se les 
obligará a combatir contra los unio-
nistas. 
En todos los círculos políticos se 
asegura que es muy probable que se 
anticipe este año la disolución de la 
Cámara de los Comunes para facilitar 
al gabinete la solución del pcoblema 
irlandés. 
EL TRIUNFO DE PALMERO 
Marlin, Texas, 24.4 
Los Gigantes han efectuado hoy su 
última práctica en este campamento y 
mañana lo abandonarán rumbo a Nue 
va York, divididos en dos teams: uno 
de Regulares y otros de Reclutas. 
El team de Reclutas lo integraai loa 
jugadores siguientess 
Lefa Field, piez. 
Tercera Base, Grant, 
Centre Field, Thorpe. 
Right Field, Donlin. 
Short Stop, Dyer. 
Segunda Base, Harrison. 
Catchers, Johnson y Cotter. 
Pitchers. Palmero, Wiltse, Schauê , 
Williams, Ritter, Herring y Wester-
wich. 
Donlin actuará de manager y Pepe 
Conté será el único corresponsal qua 
axrompañrá a este team en su excurs-
sión. 
El gran lanzador cubano Emilio 
Palmero fué sometido hoy por Mo 
Oraw a la prueba decisiva, obteniendo 
ün triunfo colosal. 
Advertido por Me Graw de que me-
tiera el brazo y jugara hasta el límite, 
Palmero desempeñó el box soberbian 
mente durante los cinco innings ert 
que lo ocupó. 
Su control fué espléndido, así como 
su calma y su conocimiento del depor-
te. 
En los cinco innings sacó seia 
struok outs y en cambio a él no le sa-
caron ni una sola vez la bola del cua-
dro en forma de hit. 
Me Graw quedó encantado de la la-
bor del cubano y le auguró un brillan-
te porvenir. 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
comió. 
El Club Piloñés. 
Los piloñeses de la Habana están 
armando una que van a parecer lo me-
nos cuatro. Van de jira, grande ro-
mería, grande, de fiesta brillante, el 
domingo que viene. Van a la nueva fá-
brica de cervezas "La Internacio-
nal," 
"Allí, en sus lindos, frescos y som-
breados jardines elevarán su bandera, 
levantarán su pabellón y cabe el pa-
bellón la mesa , que será blanca y 
blonda; al lado del pabellón a campo 
abierto rimará la gaita toda su grave 
nostalgia que es la nostalgia de la As-
turias tropical. A doña Gaita le dani 
guardia de honor su consecuente se-
ñor y esposo don Tambos. 
Voy dreivos: 
Sobre el campo risueño y verde 
también cantará una banda de música 
todo el repertorio de cantares asturia-
nos comenzando por el engiiedeyeme 
y terminando con la Praviana, purísi-
ma de Pravia. De la soberana bravia 
se encargarán la gaita y los mozos de 
Piloña del grito retador ¡ Ixuxú! 
Cxuisi todos estos mozos, que «son, 
pero muy arrestados tocarán sus ca-
bezas con la montera y en la montera 
la escarapela gallaspcra y en la mano 
el milagroso muquin. Vayan tercian-
do el iochn por si qniziáhes. 
No sabemos nada del menú ni del 
programa de esta gran jira que el do-
mingo será el acabóse en La Interna-
cional. Pero sabemos que media Ha-
bana ta tocada del güiro, preguntan-
do detalles y pidiendo una tayuela pa 
el banquete y demás festejos. 
Voy decivos : 
Dicen que llegó del puro Infiesto 
una pipa de sidra que trae dentro lo 
menos, lo menos quinientas jumeras 
de las más alegres y más correctas que 
se conocen hasta nuestros días. ¿Dios 
mío, será verdad? 
Si es cierto lo de 1̂  pipa, la cosa 
va a estar buena, | mialma! 
Espérenme allá, que voy por la ta-
rreña más grande que haiga en la pla-
za del Vapor. 
—Secretario; venga ese programa, 
que la xente me tiene loco llamando 
por el teléfono. 
Club Estradense. 
He aquí la candidatura electa pa-
ra el presente año: 
Presidente: Ramón Araujo Tendal. 
Vice-presidente: Albino Matalobos 
Loureiní. 
Secretario: Salvador Méndez Pérez. 
Vice-sccretario: Manuel Señariz. 
Tesorero: Constantino Matalobos. 
Vice-tesorero: Baldomcro Alonso. 
Vocales: José Fondevila. José Vin-
seiro, Ignacio Ruiz, José Castro, Ca-
simiro Crespo, Miguel López, Ansel-
mo Cabezas, Pedro Rivas, Emilio Por-
to, Nicasic MartíSuez. 
Hijos del distrito de Arbo 
Reunida la Junta Directiva de esta 
sociedad en la no che de ayer, ŝe 
acordó aprobar el acta de la sesión 
anterior. 
El señor Presidente dió cuenta del 
fallecimiento de la señora Benita Va-
Lenzuela, viuda de Pérez, madre del 
Secretario de esta Sociedad, y acuer-
da ponerse la Junta de pie en señal de 
duelo. 
También se acordó celebrar una co-
mida íntima, entre los asociados, el 
día 16 de Junio, en conmemoración 
de la fiesta grandiosa que se celebra 
en Arbo, 
Además se acordó alquilar una ca-
sa en dicho puebljo para dar el ipan do 
la enseñanza a sus hijos, en combina-
ción con las sociedades hermanas del 
Brasil y Buenos Aires, sin perjuicio 
de llevar a la práctica la construcción 
del gran edificio para dicha escuela. 
Y no habiendo más asunto de que 
tratar, el señor Presidente dió por 
terminada la junta, de la cual se ex-
tendió la correspondiente acta. 
A L F I L E R A Z O S 
El Ministro de Fomento ha recibi-
do una excitación para que comien-
cen, cuanto antes, las obras de repa-
ración de la Catedral de Burgos, 
El Cabildo adelanta para el co-
mienzo de las obras 50,000 ipesetas, 
¡Siempre tan egoístas esos canóni-
gos» 
• • • 
Lerroux—de quien por cierto se di-
ce que tiene hipotecadas las fincas y 
con esparavanes judiciales los caba-
llos del automóvil—aseguraba hace 
poco que contra él no se puede gober-
nar, y que él mismo gobernaría muy 
pronto. 
Romanones, hace aún menos tiem-
po, daba por cierto que sigue gober-
nando, al menos en doctrina y en pro-
cedimientos 
Aquí todo el mundo se las da de go-
bernar. 
¿Qué papel le queda a Dato enton-
ces? 
(De "La Lectura Dominical," de 
Madrid.) 
DOS JUEGOS EN WASHINGTON 
Washington, 24.4 
En el primer encuentro celebrado 
esta mañana entre Veteranos y Re-
clutas, que resultó tablas con un seo-
re de 4 por 4, al finalizar el sexto in-
ning, Mérito Acosta jugó el right 
field. 
El cubanito dió un hit y alcanzó 
aplausos con una tirada de precisión 
al mitón del catcher que puso fuera 
de combate al corredor. 
En el juego de la tarde que perdie-
ron los Reclutas por una anotación de 
3 por 2. Mérito volvió a jugar el jar-
dín derecho y a pesar de que todavía 
sigue tomando quinina en gran canti-
dad, medicamento que lo pone fuera 
de su normalidad artística, manejó la 
wialagua reciamente, saliéndole un 
violento hit de línea por el right field. 
Mérito tomó hoy sus p̂rimeros 
"ponches" de la serie; uno en cada 
juego, alzancó una transferencia y pe-
gó un terrible rolatazo al short, 
F-n el camn-o solo realizó un out Q U I 
tfliftl un mundo; fué una línea formi-
dable de Milán Que tenía cara de bo-
rne run y que el cubano cogió con 
gran limnieza de manos y la sonrisa 
en los labios 
Su score fué el siíruiente: 
V. C. H. O A. E. 
3 0 1 1 0 0 
Los pitcherg contrarios fueron En-
gle, Shard y el zurdo Joe Boehling. 
E l e o n o r a d e B u l g a r i a 
Sofía, 24. 
Anunciase oficialmente que la reina 
Eleonora de Bulgaria visitará los Es-
tados Unidos en el mes de Mayo. 
Dicese que el objeto del viaje, es ha-
cer desaparecer cualquier antagonis. 
mo que hubiera podido nacer contra 
Bulgaria a consecuencia de la guerra 
de los Balkanes y demostrar que los 
i búlgaros no son tan bárbaros como se 
les pinta. 
La Reina Eleonora se propone, a la 
vez, estudiar los problemas sociales y 
\ económicos de Norte América para 
1 aplicar los beneficios que reciba da 
sus estudios en Bulgaria. 
La Czarina Eleonora de Bulgaria 
1 será la primera testa coronada de Eu-
ropa que visite los Estados Unidos 
con ese carácter. 
Eleonora de Bulgaria es una de lai 
reinas más tellas del mundo, su pre-
sencia gallarda y magestuosa despier-
'ta vivas simpatías por todas partes. 
| En Enrona es conocida con el nombre 
de la "Reina enfermera" por habeí 
asistido a los soldados búlgaros du-< 
rante la guerra. 
Es de esperar que los norteamerica-
nos tributan a la reina Eleonora da 
Bulgaria el recibimiento que merece, 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A 
M A R Z O 2 5 D E I914 
H A B A N E R A S 
E s día de felicitaciones. 
Sean las primeras en su fiesta ono-
"niástiea para la joven y bella dama 
Encarnación Bernal de Crucet. 
Recíbanlas también las distinguidas 
señoras Encarnación Entralgo de Ro-
bleda, Encarnación Bravo de Pique-
ro, CÍÓJI Montalvo de Pedroso y En" 
?aroacióu Bustillo de Zaldo. 
Dos señoritas están de días. 
Me refiero a Encarnación Chacón y 
Eucarniia del Haya. 
Y la delicada y muy graciosa Divi-
na Rodríguez Bautista. 
Un saludo por separado. 
E s para Maruja Barraqué, la en-
cantadora bija del notable abogado y 
amigo queridísimo Jesús María Ba-
rraqué, ex-Secretario de Justicia. 
Son hoy sus días. 
Y aunque pasarán sin fiesta algu-
na, por lo avanzado de la Cuaresma, 
de seguro que acudirán a saludar a la 
adorabLi mignone sus muchas, incon-
tables amistades de la sociedad haba-
ñera. 
Lleven estas líneas a la señorita 
'Barraqué la expresión de mis mejores 
deseos. 
Todos por su felicidad. 
E n casa, del doctor Cabello. 
Ayer, durante todo el día, se vio 
instantemente visitado por amigos 
que iban a significarle su pena el doc-
tos Miguel Angel Cabello, quien como 
os sabido, pasa por el duro trance de 
la pérdida de su amantísima madre. 
Manifestaciones de dolor se han 
oído por todas partes con- motivo de 
esta desgracia. 
Desaparece con la señora Antonia 
Bernmd^z de Castro, la virtuosa yin-
da de Cabello, una dama ejemplar. 
L a adoraban los suyos. 
Dotada de las más bellas prendas 
de carácter y de sentimiento hizo de 
su larga vida una consagración eter-
na al bien. 
Como muy bien ha dicho un popu-
lar colega, "a una edad avanzada, ro-
deada del cariño de sus hijos y de sus 
nietos conservaba Antoñica aquella 
bondad de alma, aquella sublime pla-
cided que jamás lograron alterar los 
sufrimientos, ni los achaques de la an" 
cianidad. E n Jesús del Monte donde 
transcurrieron los días más felices de 
su vida, en Guanabacoa, en la Haba-
na, propiamente dicha, dispensó a 
manos llenas la caridad y el consue-
lo a los necesitados y tuvo siempre 
voz de aliento para el afligido y sano 
consejo, nutrido por el talento la 
discreción y la experiencia." 
De ahí que el acto de su entierro, 
efectuado en la mañana de ayer, re-
vistiese los caracteres de una gran ma-
nifestación de dolor. 
Ha muerto una santa. 
Que eso era por sus bondades y sus 
virtudes la noble dama que acaba, 
de bajar al sepulcro. 
E n su honda aflicción pueden tener 
ese consuelo sus hijos, sus nietos, sus 
deudos todos, entre los que cuenta el 
cronita amigos muy queridos. 
Y de éstos, especialmente, los doctores 
Adolfo y Miguel Angel Cabello y la 
hija abnegada y meritísima Consuelo 
Cabello de Betaneourt. ' 
A todos reitero mi pésame. 
re • # 
L a primera boda de Abril. 
No es otra que la de Mercedes 
Ulloa, ]a bella e interesante señorita, y 
el conocido y simpático joven E n r i -
que Berenguer. 
Se celebrará el día cuatro, en el Pa-
lacio Episcopal, a las nueve menos 
cuarto de la noche, oficiando en la ce-
remonia el Reverendo Padre Severia-
no Sainz, secretario del ilustre Obis-
po de la Habana. 
Padrinos de la boda serán don Luis 
Ulloa y su distinguida esposa, padres 
de la desposada, actuando como testi-
gos los señores Alfonso Galán, Ma-
nuel L . Calvet, Félix V . Preval y Ra-
món Fonts. 
L a ceremonia, puedo anunciarlo 
autorizadamente, se celebrará en la in-
timidad. 
« * 
A z u l . . . 
¡ Cuánto tiempo 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 l T 4 t 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono 1-1994 
SU 
s e : a d m i t e n s u s c r i p c i o n k s . 
sin recibirlo! 
Ayer llegó a mis manos brindándo-
me con su lectura gratos momentos. 
Hay algo que merece recomendar-
se. 
Una página de la simpática revista 
contiene un cuadro que es el mejor 
formulario para todo hombre que de" 
see vestir con propiedad. 
Como que está tomado de Lambert, 
la famosa, casa de Londres, con agen-
cias en Nueva York y París. 
Búsqnese, aunque solo por esto, 
ÁzvX.., 
Otra revista recibo. 
Y es L a Novela Cuhana, la semanal 
publicación a que dedica sus esfuer-
zos, bien correspondidos, el joven doc-
tor Salvador Salazar. 
Trae este número una producción 
teatral, con el título de Balada do 
Amor, que es original d© Enriqueta 
Sierra, la talentosa y simpática actriz 
cubana cuyo retrato engalana la por-
tada del cuaderno. 
Este trabajo de Enriqueta Sierra 
viene a demostrar, como dice la mis'ua 
Novela Cuhang, que la artista no sólo 
hace comedias síno que las escribe. 
Y buenas. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, el doctor José Capote Díaz 
y la bella señora Isolina Betaneourt, 
sobrina del acaudalado don Lucio Be-
taneourt. . * 
Un angelical niño, fruto primero de 
su unión, corona desde la tarde del sá-
bado las glorias y felicidades de sus 
corazones. 
Todo para los complacidos padres 
es dicha, es jiibilo y es contento. 
Enhorabuena"! 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la señorita Teríná Robleda 
y el joven doctor Juan Eligió Puig 
que está señalada para las nueve y 
media. 
E n el Politeama, como miércoles de 
gran gala, se cantará Mignon por la 
Barrientes y la Supervía. 
Y el concierto del joven y admira-
ble pianista Ernesto Lecuona en los 
salones del Conservatorio Nacional. 
Nada más?. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Al S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s 
Haciéndonos eco de numerosos pro-
pietarios" y vecinos del Vedado, some-
temos a la consideración del señor V i -
llalón, Secretario de Obras Públicas, 
y a la del Jefe del Departamento de 
Parques y Paseos, la necesidad impe-
riosa de hacer un presupuesto de 
obras y conseguir del señor Presiden-
te de la República la debida consigna-
ción de lo que importen las mismas, 
para terminar de una vez las impor-
tantes obras comenzadas y tantas ve-
ces suspendidas, de la magnífica ave-
nida Calle de Paseo, desde el mar 
hasta la calle 25. 
Si el señor Villalón desea dejar un 
buen recuerdo de su paso por la Se-
cretaría de, Obras Públicas debiera 
aunar los buenos deseos y ofrecimien-
tos verdaderos de núcleos importan-
tes, de vecinos y .propietarios de aquel 
importante barrio y acometer cuanto 
antes ese arreglo necesario; así que-
daría unida la ciudad con el mar, por 
medio de una Avenida que resultaría 
la más importante de la Habana. 
Precédase a sembrar desde ahora el 
arbolado necesario; construyanse, co-
mo contenes, de las calles laterales, 
con piso cementado en el centro, es-
calonando, como se hace en los par-
ques del extranjero, los desniveles del 
terreno. Pídase a la Empresa del Gas 
la instalación de elegantes faroles y 
postes "eléctricos para un buen alum-
brado ; consígase de la Compañía de 
tranvías que sean instaladas en las 
esquinas de las calles 9-15-17 y 23, 
pequeñas estaciones o apeaderos de 
hierro, que sirvan de refugio a los 
viajeros, y estimúlese a los vecinos pu-
dientes del barrio y especialmenta a 
las de la calle de Paseo, para que ha-
gan regalos de fuentes, asientos, glorie-
tas y demás adornos; formando así 
un conjunto tan apreciable , que de 
seguro resultará el paseo predilecto 
de la ciudad. 
Convóquese a una junta especial de 
vecinos y propietarios bajo los auspi-
cios del Secretario de Obras Públicas 
y del Alcalde Municipal, con el Je-
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se construye.! a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptro 168, entre Escoliar y Gervasio, Te!. 3248 
841 26-12 F, 
Junta Nacional de Sanidad 
Ayer tarde se reunió la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Se leyó y discutió un informe del 
Ponente, sobre solicitud ipara estable-
cer una Casa de Salud para la Asocia-
ción Canaria, en Jesús del Monte. Fué 
aprobado el informe de la ponencia, 
con la condición de que sean presen-
tados los plauos de la Casa-sanatorio 
a la Junta. 
Fué leído un escrito de la Inspec-
ción General de Farmacia, acerca de 
anuncios que ofenden a la moral, no 
accediendo la Junta a la petición del 
señor Ismael García, quedando a la 
vez confirmadas las multas impues-
tas con motivo de los anuncios cita-
dos. 
Se dá lectura a un escrito de los se-
ñores Purdy y Henderson acerca de 
unos depósitos para explosivos, resol-
viendo la Junta de conformidad con 
lo expuesto en la solicitud. 
Una instancia de la Sociedad de 
Planchadores, sobre los trenes de la-
Arado, es leí-da, y se acuerda nombrar 
un ponente para que dictamine sobre 
la misma. 
Se aprueba un informe sobre la es-
tación de amarre de botes en el Ve-
dado. 
Se ipiden los planos del edificio del 
Hospital Nacional que se elevará en 
los terrenos donde actualmente se en-
cuentra el Hospital Número Uno. 
Para estudiar este astmto se nom-
bra una ponencia, compuesta de los 
io^tores Martínez y Agrámente. 
I^a Jnnta acuerda hacer una visita 
de inspección al Hospital de Demen-
tes, de Mazorra. 
Se aprueba un informe del doctor 
López del Valle, favorable a la habi-
tabilidad de lo§ altos de la casa Blan-
co número 29 y 81, siempre que en 
los bajos no haya establo u otro esta-
blecimiento análogo. 
Concluida la orden del día, se dió 
por terminada la jitnta a las cinco y 
media de la tarde. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' ' L e Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,*- San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
fp del Departamento de Parques y 
Paseos; solicítese el apoyo y auxilios 
de la Asociación de Propietarios y ve" 
cinos dd Vedado y Príncipe, a cuyos 
entusiastas componentes tanto debe 
el Vedado; consígase que asistan y 
que en lo que a ellos toca cumplan 
los acuerdos los entusiastas señores 
Steinhart y Zorrilla: y pídase los 
concursos personales y pecuniarios de 
los vecinos del Vedado, especialmente 
los que posean propiedades o residan 
en sus cercanías; que de seguro no lo 
negarán para obra tan necesaria e ira 
portante. 
Recordamos al a^ar, temiendo olvl 
dar muchas personalidades, a los se-
ñores doctores Cabrera Saavedra, Va 
roña Suárez, Plá, Desvernine, gene 
ral Núñez; Longa. Conill, Sola, Ebra, 
Benítez, Onanda, Bérriz, Macías, Por 
tuondo, Muñoz, Dumás, Andreu, A r 
güelles. Zaldo, Herrera, Mendoza, Ca-
no, Priinellcs,. Parajón, Tarafa, Dia 
go, Fernández, Moré, Bernal. Méndez 
Capote, Abren, López, Delmont.í, 
Gustavo Pino, Alberto Sánchez, ü r -
bizu. González, Morales, Bustamante, 
Marina. Sarrá, L a Guardia, Hevia, 
Menocal, Pri niel les. Carvajal, Qua-
dreny. Miró y otros muchos que no po-
demos citar ahora, pero que de segu-
ro secundarán tan magnífica mejora; 
y que todos ayudarán también cuan-
do se trate de hacer obra tan necesa-
ria como ésta en cualquier punto del 
Vedado. 
, Tienen la palabra los señores Villa-
lón. Freyre y todos los respetables se-
ñores que componen la entusiasta 
"•Tunta de propietarios y vecinos del 
Vedado y Príncipe" y especíaJmente 
su Presidente. 
D . 
U N M U E R T O 
E L MUNDO ELEGANTE 
E n el vapor ''Espagne", acabamos 
de recibir procedente de París, los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artícuíqjg fantasía, todo de última no-
vedad. 
Obispo TS.Dolly Soeurs. Telf. 7712. 
C. 121S 15.—17. 
E n una guagua de la línea del Ce-
rro viajaba ayer el vigilante número 
368. Al pasar por la Manzana de Gó-
mez se le acercaron dos individuos y 
le dijeron que en el Parque acababa 
de caer un hombre al suelo. 
Se dirigió a dicho lugar y encontró 
tendido sobre el pavimento a un hom-
bre en estado preagónico, por lo que 
lo condujo en un coche de plaza al 
Centro de socorros del iprimer distri-
to, falleciendo en el trayecto. 
E l cadáver fué reconocido por el 
doctor Senil, quien le apreció una 
herida de seis centímetros, suturada. 
Se ignoran las generales del inter-
fecto. Por su vestidura parece que era 
algún vagabundo. 
"Fué remitido al Xecrocomio. 
S u c e s o s 
A C L A Ü A C I O N ] 
E n un suelto de pol ic ía se publicó 
que Cecilio Pozo Mil ián, había sido 
arrestado por llevarse u n bombillo 
eléctrico de los inodoros del café " E l 
NaeionaV, cuando Poso f u é , precisa-
mente, quien denunció el hecho a la 
policía. 
Queda rectificado el error. 
P R O C E S A D O S 
Se han dictado autos de procesa-
miento, contra Antonio García , por 
atentado, con fianza de $200; contra 
José Manuel Pérez, por lesiones, con 
$300, y contra Francisco Ramos Car-
dona, por abusos, con $300. 
^ E . T I E O p E L C A U R O 
E n el jtranvíá 302, de I /uyanó y 
Malecón, viajaba Miguel S á i n z ;Arca, 
vecino de San Ignacio 100. 
A l llegar a la esquina de Concha y 
Pérez, ordenó al conductor del carro, 
Antonio Gómez Pintó, que parara, lo 
cual efectuó; pero Miguel no esperó 
que el tranvía parara y se tiró, cau-
sándose la fractura del radio izquier-
do y una herida en la r e g i ó n superci-
liar. 
E l conductor quedó en libertad, 
después de prestar declaración. 
L E S I O N A D O . 
A l tirarse del tranvía 273, de la 
línea de Cerro y Vedado, en la calza-
da del Cerro entre San Pablo y Do-
mínguez, se produjo contusiones y 
escoriaciones en el rostro y fenóme-
nos de conmoción cerebral, Ataúl fo 
Blanco Hevia, vecino de Crespo 72. 
Ingresó en la caso de salud L a Co-
vadonga. 
H U R T O 
A. Juan Ramos Rodríguez , de San 
Rafael 135, le sustrajeron u n reloj va-
luado en ocho centenes. 
D E T E N I D O 
Mauel Armas Soto, vecino de Mon-
te 481, fué detenido y remitido al vi-
vac por estar acusado de la estafa de 
muebles, por valor de $160. . 
D E UNA M A D B T A 
A la Policía mani fes tó Femando 
Domínguez y Betaneourt, de Animas 
115, que Fructuoso Valverde, de L a -
gunas 68, le sustrajo de urna maleta 
que se la había dado a guardar, un 
sombrero de jipijapa, u n pantalón, 
un par de zaipatos y u n a camisa, es-
timándolo todo en $40.00. 
U N A CAÍEÜDA 
A l caerse en iBelascoaín y Salud, 
recibió una contusión en la región 
temporal izquierda, Aurel io Iglesias 
Aria, de Cerro 486. 
U N A C A J A D E LíEOECE 
A la Policía part ic ipó el cochero 
Conrado Paradela y Torres , de San 
José y Marques González, que un 
mestizo desconocido d e j ó abandona-
da en su coche una caja con 30 latas 
de leche condensada, creyendo que 
sea procedente de a lgún hurto. 
U N P A R D E G U A N A J O S * 
Dice Francisco Vega y Rodríguez, 
de Batista y Habana Central , que del 
patio de su domicilio le llevaron dos 
guanajos que estima en seis pesos pla-
ta. 
B I L L E T E R O T O f A D O R 
Tuvo confidencias el Capitán To-
rrecillas de que cuando alguna perso-
na le daba al billetero J o s é Acuta y 
Reyes, de Esperanza 111, un peso 
plata para que se cobrara una frac-
ción de billete, éste le devolv ía el 
ipeso diciéndole no tener cambio, ha-
biendo antes cambiado el peso entre-
gado por otro falso que para el efec-
to llevaba. 
Sabiendo esto el Capi tán , comisio-
nó al vigilante 969, para que marca-
ra un peso y le comprara billetes al 
Acuta, comprobándose l a verdad de 
Ir. confidencia, al cambiarle Acuta el 
peso marcado que el vigilante le en-
tregó, por uno falso, por lo que fué 
remitido al Vivac. 
G U A R D A F A N G O Q U E C O R T A 
E n la Casa de Socorros, fué asis-
tido de una herida leve en la mano 
derecha, el chauffeur Pelayo (^ano F i -
gueroa, de Maloja 27, l a que recibió 
ai cortarse con un guardafango de 
un automóvil que limipiaba. 
L E C A T O U N A C A J A 
E n " L a Benéf i ca" f u é asistido, de 
una herida leve en l a cabeza, José 
Cálvelo y García, de Concordia 149, 
la que recibió al caerle en la misma 
una caja de fideos. 
C O N U N C L A V O 
De una herida punzante en la re-
gión plantar derecha, f u é asistido el 
menor Manuel Estrada y González, de 
Jesús del Monte 130, l a que dice re-
cibió al pisar una tabla que tenía una 
puntilla. 
U N A T E G U A 
De su domicilio, sito en Cerro 763, 
Y v a y a d o n d e c o m p r a r p u e d e b a r a t o y c o n 
v e n t a j a s . L a g r a n c a s a d e t e j i d o s y s e d e r í a 
° " L A F I L O S O F I A " ° 
e s l a c a s a p o r e x c e l e n c i a d e l a s o c i e d a d d e 
l a H a b a n a , q u e t i e n e e n e l l a l a s a l v a c i ó n d e 
s u s i n t e r e s e s . P o r p o c o d i n e r o p u e d e u n a 
d a m a l u c i r e l e g a n t e s i v a p o r s u s t e l a s a 
° " L A F I L O S O F I A " ° 
y e s n a t u r a l p u e s a l l í s e v e n d e m u y b a r a t o 
y t e l a s m u y b u e n a s . S i e m p r e e s u n a o p o r -
t u n i d a d h a c e r l e u n a v i s i t a . 
L a s s e ñ a s t o d o s l a s c o n o c e n . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
L i z a m a , D i a z y C a . 
C 1289 1-24 
1p llevaron a Francisco Agumr una 
yegua dorada que estima en seis cen-
tenes, ignorando quién haya sido el 
autor. 
G a r a g e i n c e n d i a d o 
E n el garage sito en San Isidro 63 y 
medio, propiedad de Angel Pérez, 
Vega, ocurrió anoche un principio de 
incendio por haberse inflamado un po-
co de gasolina que había en el sue-
lo, al tirar una cerilla encendida un 
empleado nombrado Angel Senén 
Suárez, vecino de dicho lugar. 
L I B R O S 
E L P A C I F I C O 
E l drama que el general José Miró 
leyó una tarde de un domingo her-
moso a sus amigos, ha sido impreso, 
y se ha puesto a la venta. E n casa de 
ilambla y Bouza, que fué quien se 
encargó de la edición, quedan varios 
ejemplares. 
No puede quejarse el general Miró 
de la prontitud y del cariño con que 
son acogidas sus producciones: el pú-
blico no le regatea ni una ni otro. 
Ahora, publicado el drama, se no-
tan mejor algunos defectos que tie-
ne: el final del primer acto con un 
monólogo, la división del segundo en 
dos partes, un relato excesivamente 
largo del periodista americano Grafi'. 
Y se nota también que algunas do 
las escenas resultan un poco bruscas, 
como si no estuvieran suficientemen-
te preparadas por las escenas ante-
riores . 
No hemos querido hablar ant es de 
' ' E l Pacíf ico", porque deseábamos 
leerlo con la detención necesaria: el 
autor comprenderá de esta manera 
que hay una rigurosa lealtad en nues-
tras apreciaciones. 
Y el lector, que nos creerá cuando 
hablamos de estos defectos de la 
obra, nos creerá también cuando ha-
blemos ahora de sus bellezas. 
" E l Pac í f ico" demuestra que el 
autor es un talento vigoroso y fuer-
te: esta cualidad suprema no se la 
ha negado nadie. Hay quien discute 
la mayor o menor "teatralidad" del 
libro; pero no hay quien se atreva a 
discutir que el autor de él demuestra 
valer mucho. 
" E l Pac í f ico" demuestra también 
que en Miró hay todo el nervio de un 
escritor de empuje: es sobrio, firme, 
recio; pinta y taja: no hace frases 
endebles y mezquinas: echa las fra-
ses en montón, a chorros, gráficas y 
poderosas. 
Miró es observador y artista: pu-
diera escribir cuentos magníficos, en 
que cada palabra fuera un garfio que 
se agarrara al espíritu del autor: 
quizás pudiera hacer novelas ru las, 
de la vida del dolor, del ambiente de 
la angustia, en que cada capítulo pa-
reciera un martillazo. 
Ahora, ha escrito " E ^ Pacífico ' 
para el teatro cabano: y además de 
pintar y de tajar, da a este pueblo 
una lección admirable, que no debie-
ra echarse en saco roto, que es una 
verdad dolorosa, y que opr-me y des-
alienta. 
Y feUcitamos a Miró poj? sus dos 
éx i tos : el de la critica, tan placente-
ro para su labor, y el.de 1̂  venta y 
de público, que ao es más que una 
conf irmacón del de la crítica. 
H O M B R E S D E B I L E S 
Están asi por su propia culpa. 
Porqué sufrir las consecuencia» 
de los abusos y locuras de la 
juventud, que al fin lo condu-
cirán á la demencia y quizá á la 
tumba en la temprana edad, 
cuando con un pequeño esfuerzo Ud. podra curarse?— Nuestro cuerpo de Médicos experimentados, todos eminemea tspecialislj» ea 'as enfermedades de los hombres están á tu disposidoo. Esoa mareos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de* oilidad, todos provienen decausasque podemos curar debido • un sistema perfectamente sepu ro y experimentado, fidl de tomar y de indiscutible éxito durante muchos años. Nosotros le devolveremos su salud y lo salvaremos de consecuencias, •unterríbles de nombrar, que le podrían acarrear su descuide y nesrlieenci, ESCRÍHANOS AHORA, amlfo. Evites* años de dolores y sufrimientos; años de vanos arrepemimi. entos, y sea otra vez, como Ud. deberá serlo. Sano, Fuirt, Llano ds Vigor, y digno de).y; di todos los tiurs* 
SON ESTOS f & I M W M A S ? Predilección al onanismo, emisiones de di» 6 de nach( derrames al estar en presencia de una persona del seis opuesto ó il entretener ideas lascivas; cranos, coutracriones de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); pensamientos y sueños voloptuosos; sofocaciones, tendencia i dormitaré dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de enersía, imposibildad de coueotnr las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensadóa de tristeza y de salientos inquietud, falta de mrmorit, indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista. debildiJ después del acte o de una pérdida involuntaria; derame al hacer esfuerzos en la cilla, ruido ó silbido en los oídos, timidéz, manos y pies pegajosos y fríos, temor de allí» peligro inminente de muerte ó infortunio, impotencia pardal ó total, derrame prematuro 6 tardio, perdida ó dismimidóa de los deseos, de caimiento de la sensibildad. Órcanoscaidos y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntomas son advertencias naturales para un hombre que defc* recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 vendrá» ser prca de alguna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que stXreo de alguno de los síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN B I E N ESTE 
AVISO eomaniemndose con nuestra Compañía de médico» espeeiali-tas que han tenido veinte años de experiencia, Hitando enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienc» pueden garantizar una c u ración radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo so nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado 0 soltcro.cuáles de los síntomas nombrados se le han manifes-tado i Ud., y si Ud., ha usado algún tratamiento pata tonorrea.estrechez, sífilis ó alguna otra enfenneded venere». Nuestra junta de médico» diagnosticará enseguida ycuidado-samente su caso (gratis). Informará á Ud. de lo que lecueí» nn tratamiento en el que se efectuará una curadón radical, se le restablecerá i Ud. su completa salud, J volverá Ud. i •er un hombre vigoroso. 
Anglo-American Spsclalists Co. 
112 Place de Brouckera» 
Bruselas, Bélgica 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN 
L a actividad de las personas es 
variable. Unos trabajan mutího J ^ ' 
go tiempo y hacen poco. Otros '* 
trario trabajan poco tiempo y 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si 
tiempo toma E m e r i n . 30 cts caja. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
Bouquet de Novia-
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces & 
R o ü ü T P ^ ' 
S a l ó n , Arbo la 
frutales y de 
bra, etc. 
Semilles de Hortalizas! 
de flores 
Pida catálogo GRATIS \ ^ 
A r m a n d y H n o 
Teléfono B-07y 7029. Mario"31 
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D I A R I O D E U : M > i R I N A 
Obras escogidas 
de Salvador Fariña 
Salvador Farina es uno de los escri-
tores amenos que mejor poseen hoy 
en Europa el arte de narrar, conmo-
viendo al lector con recursos natura-
les, honrados. 
Su pluma engrandece los asuntos 
jnás baladíes y da a los tipos más vul-
gares proporciones literarias. E l inte-
rés y el sentimiento se desarrollan en 
este autor a través de las escenas co-
munes de la vida, sin apartarse de la 
verosimilitud. 
Farina es apellidado en su país el 
Diekens italiano; pero no porque la 
crítica lo considere remedo del gran 
novelista inglés, sino por que partici-
pa de sus sentimientos y de las belle-
zas de su estilo. 
Sus libros, generalmente idstorias 
¿e amor, ennoblecidas y embellecidas 
por el sentimiento y por el arte, son 
popularísimos en Italia y en la Argen-
tina, y muy leídos en España. La ina-
preciable condición de que estas no-
velas puedan entrar en todos los ho-
gares, facilita grandemente la difu-
sión de este autor. 
He aquí la lista de las obras publi-
cadas por este escritor: 
"Loe Bellos ojos de la Gloria." 
"Amor tiene cien ojos." 
"Amor vendado." 
" E l Secreto de una Tumba." 
" E l señor Y6." 
" E l Libro de los Amores." 
" E l Tesoro de DoIln^na.•* 
VE1 Segundo libro de los amores." 
?recio de cada tomo, 20 centavos. 
De venta en la librería " L a Moderna 
poesía," Obispo 135, Habana. Se en-
vía franco de porte al recibo de su va-
lor en moneda americana dirigida al 
señor José López. Apartado 605, Ha-
bana. 
Sección Mercantil! 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
Circulares Comerciales 
Se ha constituido, con fecha 17 del 
presente, una sociedad que girará en 
Cienfuegos, bajo la razón de Yizoso y 
Torres S. en C , y se dedicará a la 
venta al por mayor de artículos de pe-
letería y talabartería. 
En la citada Compañía son socios 
comanditarios los señores Antonio y Pe-
dro Alonso y Juan Busquéis y Co-
harsi.t socios colectivos y únicos los se-
ñores Jerónimo Vizoso y Telleckea y 
Mamón Torres y Tejera, e isdustrial, 
con poder de la Compañía, el señor 
Fedro Díaz de Villegas y Bustamante. 
Por expiración de su contrato so-
cial, ha sido disuelta con fecha 13 del 
Bctúal la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Alvarcz y Fer-
nández S. en C , y para continuar sus 
negocios de importación de tejidos, se-
dería y novedades en el establecimien-
to titulado " L a Opera," se ha consti-
tuido en la citada fecha con la deno-
minación de Alvarez, Fernández y Ca., 
S. en C , una nueva que se hace cargo 
de todos los créditos activos y pasivos 
de su antecesora. 
Integran la referida entidad los se-
ñores Silvestre Alvarez y Rodríguez, 
'Mías Fersández y Fernández y An-
gel Fernández Espinosa, como geren-
tes, quienes usarán isdistintamente de 
la firma social; T). Ezequiel Fernández 
Jhañez, como comanditario; y como in-
dustriales los señores Francisco Irave-
dra y Alonso, Francisco Bezanilla y 
'Solana y Gabriel Belmonte y Ureña; 
y con el carácter de apoderado el re-
ferido industrial señor Iravedra, de 
cuyas firmas al pie estimaremos tome 
toota. 
Ha quedado disuelta con fecha 19 
Sel 'actual la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de GtUiérrez y 
Oidiérrez y para continuar sus nego-
cios de papelería, librería y fábrica de 
tintas, se ha constituido oon la denomi-
nación de Gutiérrez y Co., S. en C , 
una nueva que se hace cargo de todas 
las pertenencias que corresponden a la 
Extinguida firma, así como todos sus 
créditos activos y pasivos. 
Integran la sociedad como socios ge-
rentes los señores Pedro Gutiérrez y 
Antonio Cachero y el señor Julián Gu-
tiérrez como comanditario; el uso de 
la firma la llevarán los socios gerestes. 
La sociedad que giraba en esta pla-
za, bajo la razón de Pedroaria* 8. en 
C , ha quedado disuelta con fecha 11 
del actual y para continuar sus nego-
cios de loza y cristalería, se ha consti-
tuido eos la denominación de G. Pe-
droarias y Ca., 8. en C , una nueva 
que se hace cargo de todos loa crédi-
tos activos y pasivos de la extinguida. 
Son socios de la nueva firma los seño-
res don Genaro Pedroarias Villoslada 
y don Ramón García Díaz como geren-
tes y don José María Villaverde y Orro 
como coTnanditario, cesando don Ra-
món García Díaz en el poder que le 
tenía conferido la anterior sociedad. 
Con fecha 19 del actual ha sido di-
suelta la sociedad que giraba en Ca-
magüey, bajo la razón de Juan Gutié-
rrez y Ca., haciéndose cargo de todos 
sns créditos activos, no habiéndolos pa-
sivos, así como de la continuación de 
sus negocios, la nueva firma que se ha 
constituido en igual fecha, con la de-
faominiKáón de la que son socios ge-
rentes, los señorea don Juan Gutiérrez 
rodríguez y don Juan Ortega Gutié-
rrez' l̂ue firmarán indistintamente el 
nombre de la sociedad. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oentenae. . 
L u W 
^«•o plata espafiola, 
*0 oentaroe ^lata kL . » . . 
»0 cent*Tos jilata id. . . . , 







Vapores de travesía 
M SE ESPERAN 
Marzo 
m 25—Sara toga. New York. 
" 28—Dora.. Amberea y eecalaa. 
„ 28—Cérea. Crénora y escalas, 
m 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 30—Morro Castle. New York. 
» 30—Méjico. Progreso y Veracnu. 
„ 30—Excelsior. New Orleans. 
" 31—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ SI—M. de Larrinaga. Liverpool. 
Abril 
1—Mavana. New York. 
m 1—Reina María Cristina. Coruña. 
• 2—La Navarre. St. Naaaire y ea'lae. 
m 2—AMonio López. Barcelona, es'las. 
m 3—Saint Lanrent. New Orleans. 
M 3—Conde Wifredo. Barcelona. 
» 5—Anna. Trieste. 
6—iMonterey. Progreso y Veracruz. 
m €—Esperanza. New York. 
„ 11—Florido. Havre. 
„ 15—Constantia, Hamburgo. 
SALDRAN 
Marzo 
• 25—Gorredijk. Veracruz y eecalaa 
„ 28--Saratoga> New York 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Montserrat Barcelona y escalas. 
„ 30—Moro Castle. Progreso-Veracraz. 
„ 31—México. New York. 
iÉbrl] 
„ 2—Antonio López. P. Limón. 
„ 8—La Navarre. Veracruz, 
n 4—Saint Laurent Vigo y escalas. 
» 4—Excelsior. New Orleans, 
ft 4—Havana. New York. 
». 6—Catalina. Barcelona y escalas. 
» 6—'Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Monterey, New York 
» 12—Floride. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Marzo 21 
Para Cienfuegos vapor noruego "Anta-
res." 
Para Londres, vía Sagua, vapor Inglés 
"Cayo Soto." 
Para Colón vapor inglés "Cartago." 
Para Flladelfía vapor cubano "Regina" 
DIA 22 
Para Newport News vapor inglés "Ber-
windvale." 
Para Sagua vapor noruego "Times." 
M A 23 
Para Veracruz vapor alemán "Stelger-
wald." v 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Hall-
fax." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Coruña y escalas vapor alemán "K. 
Oecilie/* 
Para Veracruz va/por americano "Mon-
terey." 
DIA 24 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Olivette." 
Para New York vapor americano "Es-
peranza." 
Para Cienfuegos vapor español "Pío 
IX." 
Para Calbarlén vapor noruego "Ottar.'* 
De Carabatas goleta "Tres Hermanas," 
en lastre. 





Para Londres, vía Sagua, vapor inglés 
"Cayo Soto," con 2,850 sacos azúcar y car-
ga de tránsito. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con 235|3 tabaco en rama, 24 
pacas tabaco en rama, 73 cajas dulces, 8 
bultos frutas y 15 bultos viandas. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," con 7,630 sacos azúcar, 3013 ta-
baco en rama, 1 2cajas tabacos torcidos, 
1,027 huacales frutas, 1,673 huacales pi-
fias, 927 huacales naranjas, 4,816 huaca-
les legumbres, 3 cajas dulces y 90 bultos 
efectos. 
Para New York vapor americano "Ha-
vana," con 4,000 sacos de azócar, 279 ba-
rriles tabaco en rama, 153 pacas tabaco en 
rama, 2,734|3 tabaco en rama, 587 cajas 
tabaco en rama, 32 cajas picadura, 42 ca-
jas cajetillas de cigarros, 40 sacos cera, 
162 barriles miel, 12 cajas dulces, 2,374 
líos cueros, 16 huacales viandas, 5,771 hua-
caílee legumbres, 2,687 huacales pifias, 
3,322 huacales naranjas. 4.606 huacales ce-
bollas y 115 bultos efectos. 
Para Cienfuegos vapor noruego "Anta-
res," en lastre. 
Para Colón vapor inglés Cartago," de 
tránsito. 
Para Filadelfia vapor cubano "Regina," 
con 2180,000 galones miel. 
Para Newport News, vapor inglés "Ber-
windvale," en lastre. 
Para Sagua vapor noruego "Times," de 
tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán "Stelger-
wald," de tránsito. 
DIA 23 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax," en lastre. 
Para Veracruz vapor americano "Mon-
terey." de tránsito. 
Para Coruña y escalas vapor alemán "K. 
Cecllie," con 1 paca tabaco en rama. 2!3 
tabaco en rama, 60 cajas tabacos torci-
dos, 49 pacas esponjas, 33 huacales pifias, 
2 sacos café y 231 bultos efectos. 
Para Cienfuegos vapor español "Pío 
IX," de tránsito. 
Para Caibarién vapor noruego "Ottar,*' 
en lastre. 
D I A M 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oo-
vernor Cobb," en lastre. 
Marzo 23 
Para Bolondrón goleta "2da. Rosa." 
Para Mariel goleta "Pilar." 
Para Mariel goleto "Altagracia." 
Para Bañes goleta "San Francisco.'' 
Para Dominica goleto "Asunción." 
Para Cárdenas goleta "CrlsáUdft." 
Para Margajitas goleta "Feliz." 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar." 
Para Cabañas goleta "Joven Marcelino. 
Para Cárdenas goleta "Unión." 
M A N I F I E S T O S 
1 3 6 7 
Vapor noruego "Vlklng", procedente de 
New Orleans y escalas. 
DE GALVESTON 
Para la Habana 
Tirso,Ez<ruerro: 500 sacos harina. 
González y Suárez: 500 id. arroz. 
Se©ler. Pi y Ca.: 200 kl. harina. 
CarboneU, Dalman y Ca,: 25 i 3 manteca. 
Alvares, Estévanez y Ca.: 10 id. id. 
Galbán y Ca.: 60 id. id. 
Tauler y Guitián: 169 sacos arroz. 
M. Nazábal: 100 id. id. 
Romagosa y Ca,: 50 id, W. 
M. Porto V.: 70 pacas millo. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 sacos harina. 
Bancq Habana: 1 caja efectos. 
B. G. Torres y Ca.: S M. id. 
Gil y Alvarez: 50 sacos arroz. 
Antonio García: 60 id. Id. 
A. Ramos: 60 id. id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 26 id. id. 
Consignatarios: 46 muías. 
Orden: 7.206 piezas madera, 300 sacos 
harina, 750 id. arroz y 200 Id. trigo. 
1 3 6 8 
Vapor inglés "Halifax", procedente de 
Cayo Hueso. , 
En lastre 
1 3 6 9 
dente de Hamburgo y escalas. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
Amado Paz y Ca.: 6 bultos eMSKe 
Fernández y Ca.; 1 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 3 *d. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id, 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. id. 
Snárez, Inflesta y Ca.: 1 id. id. 
J. Parajón: 1 id. id. 
Compañía Litográfica: 1 id. kL 
A. Rlbis, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Yan, C. y Ca.: 2 id. id. 
Brunschwig y Ca.: 6 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
Pernas y Ca.: 6 id. id. 
B .Pardias: 4 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Celso Pérez: 4 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 14 W. id. 
Cuban and Pan American Express y Ca.: 
15 Id. id. 
Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Banco del Canadá: 33 id. Id. 
F. Taquechel: 91 id. drogas*. 
M. Johson: 77 id. id. 
B. Sarrá: 257 id. id. 
Majó y Colomer 131 id. id. 
J. Recalt: 12 cajas vino. 
Pont, Restoy y Ca.: 4 cajas velas, 10 id. 
conservas, 21 id. efectos y 14 id. licor. 
Orden: 124 caías efectos, 36 id. drogas y 
67 Id. tejidos. 
DE SANTANDER 
Barceló, Camps y Ca.: 10 cajas conser-
vas. 
M. Jhoson: 2 cajas vino, 2 Id. aceite, 
2 id. aceitunas y 1 id. chorizos. 
Cuervo y Sobrinoe: 1 caja efectos. 
Hermosa y Arche: 10 cajas anisado, 5 
id. ginebra y id. vinagre. 
H. Astorqui y Ca.: 70 cajas conservas. 
Gandía y Ca.: 260 id. Id. 
González y Suárez: 1.052 Id. Id. 
Orden: 5 cajas efectos, 2 cajas chorizos 
y 260 Id. C"1 servas. 
DE LA CORDÑA 
Landeras, Cali3 y Ca.: 10 cajas lacones, 
7 id. Jamones, 1 barrica vino y 3 cajas ajos. 
Barceló, Camps y Ca.: 50 cajas conser-
vas. 
J. M. Berriz é hijo: 17 id. id. 
J. Seigido, C: 5 cajas hogoe. 
Orden: 55 cajas conservai. 
DE VIGO 
E. Hernández: 200 cajas aguat, minera-
les. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 400 id. con-
servas. 
Jacinto Rodrigue: 12 bocoyes vino, 6 
barriles Id., 4 cajas jamones y 11 cajas 
unto. 
R. Morenza: 2 barriles vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 35 cajas con-
servas y 81 barriles sardinas. 
Tabaleta, Sierra y Ca.: 5 cajas Jamones, 
3 sacos laurel, 6 barriles unto y 194 cajas 
conservas. 
Menéndez y Ca.: 4 cajas sardinas y 196 
tabales id. 
Barceló, Camps y Ca.: 8 cajas conservas 
Pita y Hnos.: 182 id. Id. 
Orden: 9 bocoyes vino, l \ i id. Id. y 10 
barriles Id. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 23 
De Mariel goleta "Pilar," con 800 sacos 
de azticar. 
De Mariel goleta "Altagracia." con 680 
sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," 
con 800 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Pranclsco," con 
600 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," con 
1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta "María Dolo-
res," con 1,000 sacos carbón. 
De Dominica goleta "Asunción," con 80 
bocoyes miel. 
1 3 7 0 
Vapor español "Vlvina", procedente le 
Liverpool. 
Consignatarios: 1.000 sacos arroz. 
Wickes y Ca.: 50 id. frijoles. 
González y Suárez: 100 barriles minio 
L. F. de Cárdenas: 1 caja efectos y 99 
id. adoquines. 
M. García: 6 latas opio. 
T. Ezquerro: 500 sacos arroz. 
G. Melas: 2 palomas. 
J. O. Gómez: 1 caja libros. 
Fernández y Diego: 1 bultos tejidos. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 3 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 10 Id. d 
J. G. Rodríguez y Ca.: 4 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
García, Tufión y Ca.: 25 Id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 Id. Id. 
Cobo, Basca y Ca.: 2 Id. id. 
E. Menéndez. Pulido: 2 id. id. 
Rodrigue, González y Ca.: 1 id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Nazabal. Sobrinos y Ca.: 2 Id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 Id. Id. 
D. F. Prieto: 1 id. M. 
A. García y Sobrinos: 4 id. id. 
Gutiérez,, Cano y Ca.: 10 id. id. 
Oteiza, Castrillón y Hnos.: 22 Id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 5 id. W. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
G. Pedroarias: 5 Id. efectos. 
Palacio y García: 8 Id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 36 id. Id. 
Tnternaclonas Com. Co.: 1 Id. Id. 
Táboaa y Vila: 19 Id. hierro. 
Aspuru y Ca.: 36 id. id. 
Araluce, Martínez y Oa.: 132 Id. id. 
Marina y Ca.: 256 kl. Id. 
6. Eirea: 37 id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: € id. Id. 
CaeteielPo y Vtoooo: 2.606 Id. Id. 
Huarte y Besanguiz: 132 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 222 id. KL 
J. de la Presa: 172 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 45 M. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 1.266 Id. W. 
Orden: 700 id. idá. 57 id. efectos, 2 Id. 
drogas, 500 sacos arroz, 1.129 id. almidón, 
l'O cajas bacalao, 2 id. tejidos, 26 id. con-
servas y 66 bultos efectos. 
1371 
Vapor noruego "Wacousta", procedente 
de Newport News. 
Orden: 6.006 toneladas carbón. 
1 3 7 2 
Vapor espafiofl "Madrileño", procedente 
de Liverpool y escalas. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Consignatarios: 1.000 sacos arroz. 
Seeler Pi y Ca.: 100 oajae cerveza y 
1 W. efectos. 
Pont. Restoy y Ca.: 60 id. ginebra. 
R. Torregrosa: 25 id. velas. 
E. Miró y Ca.: 25 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 id. coñac. 
Majó y Colomer: 13 bultos drogas. 
J. M. Angel: 5 cajas chocolate. 
CarboneU, Dalmau y Ca,: 10 atados pez-
palo. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
V, Suárez: 12 bultos efectos. 
G. Pedroarias: 4 Id. id. 
A Mareé: 5 id. Id. 
G. Cafilro, Gómez: 12 id. Id. 
F. Amador: 60 Id. kL 
Aspuru y Ca.: 11 id. Id. 
Michaelsen y Prasse: 1 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 25 id- id. 
Taboas y Vila: 100 id. efectos, 
rúente, Presay y Ca.: 100 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 4 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 20 Id. id. 
A. Incera: 2 id. id. 
Orden: 34 id. id., 624 id. hierro, 600 sa-
cos arroz, 20 barriles bórax, 380 cajas la-
ta y 4 fardos sacos. 
Para Matanza* 
Urechaga y Ca.: 67 bultos efectos. 
Orden: 60 cajas cogfiac y 6 I d efectos. 
Para Sagua 
Orden: 1.000 sacos arroz. 60 cajas co-
ñac y 1 id. efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón. Bosch y Ca.: 1.000 sacos arroz 
y 100 cajas cogñac. 
VaJls. Rivera y Ca.: 638 bultos efectos. 
Orden: 1 caja tejidos, 700 sacos y 201 
bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
N. Castaño: 600 sacos arroz, 180 cajas 
cerveza y 2 Id. efectos. 
Orden: 126 bultos efectos. 
DE PASAJES 
Para la Habana 
La Cubana: 26 fardos yute. 
Marina y Ca.: 100 barriles minio. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 100 bultos vi-
no. 
E. Miró y Ca.: 76 id. id. 
Canato y Ca.: 50 id. Id. 
J. Junquera: 1 caja efectos. 
Pont Restoy y Ca.: 36 bultos vino. 
J. Recalt: 32 id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 60 Id. id. 
Orden: 16 id. efectos, 10 bultos W. y 25 
barriles vino. 
DE BILBAO 
Alonso, Menéndez y Ca,: 19 fardos al-
pargatas y 100 cajas conservas. 
Barceló. Camps y Ca.: 7 Id. id. 
A. Barroc: 16 fardos alpargatas. 
Consignatarios: 300 cajas conservas. 
Viuda de A. Romero: 10 bultos vino. 
Barandiarán y Ca.: 30 Id. id. y 14 cajas 
chorizos. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 1 caja cho-
rizos y 2 barriles chacolí. 
Romañá, Duyos y Oa.: 30 bultos vino. 
P. Morera: 30 Id. id. 
A. Ramos: 2 id. id. 
A. Barros: 7 id. Id. 
Taboas y Vila: 6 Id. id. y 1 caja chorizos. 
Rubiera y Hno.: 12 bultos vino. 
Consignatarios: 30 cajas chorizos. 
Orden: 1 fardo alpargatas, 100 bultos 
vino y 200 cajas conservas. 
DE SANTANDER 
R. Suárez y Ca.: 75!4 pipas vino. 
M. Johson: 400 cajac aguas minerales. 
Orden: 3 bultos efectos. 
DE LA CORUSA 
Orden: 1 caja efectos y 300 Id. hojalata. 
DE VIGO 
Pita y Hnos.: 240 cajas conaenraa. 
Suárez y López: 278 Id. id. 
Wickes y Ca.: 272 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 100 Id. Id. 
1 3 7 3 
Barca española "Lorenzo", procedente 
de Barcelona". 
Consignatarios: 3.816 cántaros. 2.260 
macetas. 170 platMos, 1.220 paquetes lo-
setas, 103.785 losas y 918.490 ladrillos. 
1 3 7 4 
Vapor cubano "JuliáJi Alonso", proce-
dente de Cayo Hueso. 
Axmour's y Ca.: 7 cajas salchichón. 10 
'barriles id., 6 cajas conservas. 5 id. Jabón. 
3 id. efectos. 10 barriles puedeo, 201 cajas 
id. y 300|3 manteca. 
Swift y Ca.: 1012 barriles efectos. 2 ca-
jas id., 62 cajas puerco y 14013 id. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 cajas Id. 
J. F. Burguet: 10 Id. Id. 
Tirso, Esquerro: 300 sacos harina. 
Orden: 2 cajas efectos, 6 sacos abono y 
19 cajas calzado. 
1375 
Vapor alemán "Mecklenburg". proce-
dente de New York. 
Para la Habana 
Moleney y EHIs: 1 bultos efectos. 
Fernández y Ca.: 3 id. Id. 
V. Abadín y Ca.: 28 id. id. 
Ceíso Pérez: 7 id. Id. 
Jacinto Rodríguez: 4 id. M. 
J. Alvarez: 31 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
G. Cafiizo, Gómez: 10 id. id, 
R. Dussaq y Ca.: 101 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 1 Id. Id. 
Vilaplana, B. Calbó: 213 manteca y 80 
sacos cacao. 
J. M. Mantecón: 11 huacales cacao y 
25 cajas aguardiente. 
C. B. Stevens y Ca.: 5.050 barriles ce-
snenteo. 
AreQasio y Oa.: 600 M. id. 
Majó y Colomer: 28 bultos drogas. 
Seeles, PI y Ca.: 1 caja maquinaria. 
B. Fernández y M.: 160 sacos avena y 
280 pacas heno. 
Loidí, Ervitl y Ca.: 313 eaooe arena. 
Millán, Alonso y Ca.: 600 cuñetes cla-
vos. 
J. Huarte: 1.552 pacas heno. 
E, Sarrá: 15 bultos drogas, 
ü Lecours: 1.091 pacas heno. 
Suriol y Fragüela: 875 id. id., 250 sacos 
avena, 20 cajas aceite y 2 id. efectos. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 3 id. tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Oa.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 Id. i d 
V. Campa y Ca.: 6 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 14 id. id. 
F. López; 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 2 id. id. 
E. Menéndez, Pulido: 10 id. Id. 
Marqués de Esteban: 2 id. efectos. 
Fuente, Presa y Ca.: 86 W. hierro. 
B. Lanzacorta y Ca.: 20 id. id. 
Casteíeiro y Vizoso: 63 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 1.028 id. id. 
Am. Trading y Ca.: 1.440 id. id. y 2.500 
barriles cemento. 
Benguria, Corral y Ca.: 8 bultos hierro. 
J. Aguilera y Ca.: 1.627 id. id. 
Compañía Azucarera: 386 id M. 
Huarte y Besanguiz: 53 id. i d 
Taboas y Vila: 13 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 7 Id. efec-
tos. 
Orden: 402 Id. Id., 2.674 id. hierro. 100 
sacos café. 200 cajas hojalata, 700 barri-
les yeso, 4.125 Id. cemento, 5.123 piezas 
maaera, 80 cajas confites, 65 id. conser-
vas, 260 sacos avena y 678 pacas heno. 
P<u-a Isla de Pfnoa 
Orden: 6 bultos efectos. 
1376 
Vapor americano "DoHs^ .procedente 
de Gulfport". 
Gaacedo, Toca y Ca.: 3.984 piezas ma-
edra. 
1 3 7 7 
Vapor americano "Eteperanza'*, /plroce-
dente de Veracruz y escalas. 
DE VETJLCRÜZ 
Para la Habana 
Suárez y López: 50 cajas aguarrás y 80 
sacos frijoles. 
L. Fondejos: 260 cajas huevos. 
Pita y Hnos.: 863 sacos frijolee. 
Queeada. Alonso y Ca.: 30 id. id. 
Romagosa y Ca.: 50 id. Id. 
Costa y Barbeito: 40 Id. id. y 38 id. gar-
banzos. 
Hevla y Miranda: 100 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 75 id. W. 
Para Matanzas 
Orden: 2 cajas cepUflos. 
Para Cárdenas 
Orden: 2 cajas cepillos. |g[ 
Para Cienfuegos 
Orden: 1 caja cepillos. 
1 3 7 8 
Vapor americano "Monterey", proce-
dente de New York. 
, DE NEW YORK 
Para la Habana 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 95 cajas que-
sos. 
Barraqué. Ma<crá y Ca.: 76 id. id. 
Romagosa y Ca.: 6 cajas huevas, 581 id. 
bacalao y 8 id. buches. 
Wickes y Ca.: 150 Id. bacalao. 
Antonio García: 150 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 400 id. id. 
Hevia y Miranda: 60 id. id. 
Lavín y Gómez: 50 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 300 Id. Id. 
Galbé y Ca.: 400 id. Id. 
F. Bowman: 600 Id. id. 
M. Jhonson: 98 bultos drogas. 
Sobrinos de Quesada: 2 bultos efectos. 
H. Astorqui y Ca.: 2 cajas id. y 250 Id. 
quesos. 
A. Mareé: 400 id. leche y 1 id. efectos. 
Pont, Restoy y Ca.: 27 id. quesos. 
Negra y Gallarreta: "45 Id. id. 
R. Torregrosa: 52 Id. Id. 
Allvarez, Estévanez y Ca.: 62 id. Id. 
B. R. Margarit: 61 tabales pescado y 
400 barriles papas. 
J. Rafacas y Ca.: 100 tabales pescado. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 70 sacos fri-
joles. 
Munlátegui y Tellaeche: 19 id. chícharos 
A. Llyi y Ca.: 1 bultos efectos. 
Celso Pérez: 1 Id. Id. 
Centró Asturiano: 16 Id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. tejidos. 
Fernández y Ca.: 1 Id. Id. 
H. Lebrun: 20 id. Id. 
Prieto y Hno.: 2 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 Id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 2 Id. id. 
Compañía Litográfica: 1 Id. Id. 
Banco Español: 6 id. id. 
J. Bulnes: 2 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 id. id. 
Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 W. id. 
Constantino Suárez: 6 id. id. 
Orden: 12 bultos tejidos. 40 id. efectos. 
200bultos papel, 105 id. efectos, 20 cajas 
pescado. 2.495 id. bacalao y 50 huacales 
paipas. 
1379 
Vapor americona "Chailmeitte," tprooe-
dente de New Orleans. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 2.479 sacos harina. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 id. id. y 
100 Id. arroz. 
J. Otero y Ca.: 1.775 Id. maíz y 250 Id. 
afrecho. 
Loldi. Brri t i y Ca.: 1.000 Id. maíz. 
B. Fernández. M.: 800 id. id. 
J. Huarte: 3.050 id. id. 
C. Lorenzo: 275 id. Id. 
Genaro González: 250 Id. Id. 
M. Beraza: 60 Id. Id. 
Suriol y Fragüela: 600 id. id. 
Carbónall. Dalmau y Ca.: 250 id. id. 
Garín. Sánchez y Ca.: 250 id. arroz, 4|3 
jamones y 25 cajas manteca. 
E. Hernández: 100 sacos arroz. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 1700 id. id. 
M. Nazábal: 100 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 49 id. M. 
Romagosa y Ca.: 49 id. W. 
García, Blanco y Ca.: 99 Id. W. 
T. Bzquerro: 160 M. id. 
González y Suárez: .398 id. id. 
Barcedó. Camps y Ca.: 5 barrides cama-
rones. 
Antonio García: 134 sacos arroz. 
Landeras, Calle y Ca.: 262 id. i d 
Armour's y Ca.: 1.499 sacos alimento. 
H. Astorqui y Ca.: 1.000 Id. sal. 
José Pérez: 675 cajas huevos. 
Swlft y Ca.: 400 Id. id., 250 id. salchi-
chón y 5 cajas jamones. 
N. Quiroga: 900 cajas huevos. 
M. Paetzold y Ca.: 20013 manteca, 38 
huacales jamones, 2 Id. tocino y 10 cajas 
puerco. 
Fritot y Bacarisae: 10,3 manteca. 
Morrie y Ca.: 275 cajas ealchlchón. 
W. B. Fair: 55,3 Jamones y 498 sacos 
frijoles. 
F. Pita: 6 3 jamones y 5 cajas manteca. 
J. N. ATIeyn: lOOjS grasa. 
R. Torregrosa: 6c0ajas camarones. 
Pont, Restoy y Ca.: 115 id, W. 
Cueto y Ca.: 100 barriles aceite. 
F. Bowman: 200 id. resina. 
Bustillo y Sobrinos: 25 id. papel. 
Horter y Falr: 16 id. efectos. 
Fernández y Ca.: 25 Id. id. 
Cuba Destilling Co.: 6 Id. W. 
West India Olí R y Ca.: 6.000 atados 
«o^ea. 
Vilaplana y B. Calbó: 10 fardos sacos. 
J. Tuero: 8 vacas y 8 crías. 
Lykes y Hno.: 1 vaca, 1 cría y 400 cer-
dos. 
H. Upmann y Ca.: 100 id. idl 
Orden: 250 bultos efectos, 24 cajas cal-
zado, 36 id. pescado, 300 sacos maíz. 374 
i d garbanzos y 1.614 piezas madera. 
uausqiEQ e j e - j 
R. Cantera y Ca.: 50¡3 manteca. 
Martínez y Ca,: 50 id. id. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 500 sacos maíz. 
Orden: 32 cajas salchichón. 411 sacosali-
mentó y 250 id. maíz. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos maíz y 
13'3 jamones. 
G. Linares y Ca.: SjS Id. y 25 cajas Bal-
chichón. 
Para Puerto Padre 
Orden: 100 sacos harina. 
1 3 8 0 
Vapor alemán "K. Cecille," 
de Tampico y escalas. 
De trásito. 
procedente 
1 3 8 1 
Vapor americano "Governor Cobb," pro> 
cedente de Gayo Hueso. 
En lastre. 
1 3 8 2 
Vapor noruego "Bertha," procedente d« 
Mobila. 
Para la Habana 
J.Huarte; 250 sacos afrecho y 15 Id. ha-
rina. 
Galbán y Ca.: 1.250 Id. Id. 
Morris y Ca.: 150 cajas chorizoB. 
Sabotés y Boada: 250-3 grasa. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 10 cajas pu-
erco. 
M. Nazábal: 5 cajas id. y 500 sacos ma-
íz. 
Garín. Sfechez y Ca.: 60¡3 manteca y 50 
cajas kl. m 
Swlft y Ca.: 4.000 cajas chorizos, 368 
cajas conservas. 25 cajas puerco, 15f3 óleo, 
27513 manteca, 190 cajas id. y 600 cajas 
leche. 
S. Piñán: 260 sacos harina. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. maíz. 
J. Otero: 500 id. id. 
E. Sarrá: 3 bultos drogas. 
F. Taquechel: 6 id. Id. 
M. Jehnson: 103 id. id. 
Fritot y Bacarisse: 15 cajas manteca y 
100|3 id. 
J. M. Berriz é hijo: 1 caja carne. 2 id. 
puerco, 1 barril jamones. 2|o manteca y 
47 caja» Id. 
Seeles, Pi y Ca.: 250 sacos harina. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 3 bultos 
efectos. 
Sobrinos de Górez Mena y Oa.: 4 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 6 id. id. 
González y Ca.: 5 id. Id. 
Crusellas. Hno. y Ca.: 100|8 grasa. 
Fernández, García y Ca.: 100 Id. mas 
teca. 
Llera ¡r Pérez: 30|3 id. 
Santeiro y Ca.: 25 cajas id. 
Tauler y Guitián: 6 id. puerco. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas maíz. 
B. Fernández, M. 600 sacos id. 
Gancedo. Toca y Ca.: 451 jiezas madera. 
R. Planlol: 5.019 Id. Id. 
Havana Eléctric R. y Ca.: 722 tubos. 
E. Hernández: 100 cajas velas. 
Orden: 84 bultos efectos, 7 cajas ma-
quinaria, 750 sacos maíz, 626 id. harina, 
&20 id. alimento, 5.151 atados tonelería j 
12.216 tubos. 
Para Gibara 
M. Palomo: 249 sacos harina. 
Para Bañes 
Orden: 17 bultos efectos. 
Para Matanzas 
N. Samá: 200 sacos harina. 
J. Pérez, Blanco: 500 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 600 Id. Id y 30|S 
manteca. 
C. A. Riera y Ca.: 16\Z Id. 
G. Linares y Ca.: 45 cajas maíz y 200 
sacos harina. 
J. N. Altuna: 1.994 piezas madera. 
Cañizo y, Ca.: 200 sacos harina. 
B. Barrié: 125 Id. Id. 
Orden: 1.470 sacos harina, 320¡3 mant^ 
ca y 90 cajas Id. 
procedente de 
1383 
Vapor noruego "Ni 
New Castre. 
En lastre. 
1 3 8 4 
Vapor americano "Olivette," procede» 
te de Tampa y escalas. 
Mi TAMPA 
Para la Habana 
E. Sarrá: 13 bultos drogas. 
Orden: 1 bultos efectos y 37 sacos ali-
mento. 
DE KEY WEST 
Orden: 1 bultos efectos, 2 cajas pesca» 
do y 25 barriles id. 
1 3 8 5 
Vapor inglés "Hellenes." procedente de 
Buenos Aires y escales. 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana 
Orden: 1.100 sacos avena, 4.000 id. abo-
no, 3.600 id. maíz, 4.000 id. afrecho y L600 
fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
Landeras, Calle y Ca,: 25 cajas ajos y 
1.410 fardos tasajo. 
Antonio García: 50 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. id. 
Tauler y Guitián: 50 id. Id. 
J. Teüddor, Martorell: 50 id. Id. 
González y Suárez: 100 id. Id. 
E. R, Margarit: 70 id. id. 
J. Balcells y Ca.: 100 Id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 67 fardos ta-
sajo. 
Carbonel 1, Dalmau y Ca.: 350 i d id. 
Orden: 3.072 kL id. y 450 cajas ajos. 
1 3 8 6 
Vapor inglés "Mountfield," procedente 
de P. Padre y escalas. 
Con azúcar, de tránsito. 
1 3 8 7 
Vapor inglés "Dora C," procerent© de 
Panaacola. 
Orden: 34/466 piezas madera. 
1388 
Vapor tngdés "Parismina," procedente 
de Colón. 
De trásito. 
En él vapor "Vivina" entrado ayer en 
nuestro puerto, recibió el señor Tlburdo 
1 barra, 1 caja efectos y 2 bocoyes loza, lo 
que se dejó de consignar en el maniflecto 
ra* ouhJicamos. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
itf(írí<i Ban¿eu<í)ír.—"Bolíeme." — 
Cantóse anoche la sentimental y po-
pular ópera de Puceini ante un pu-
blico lleno de curiosidad por oír can-
tar el " r o F ' de Mimí a María Ba-
rrientos. L a curiosilad era justifica-
da por tratarse de una artista de la 
«alia de María. 
,: Qué hizo ésta ? 
Canter maravillosamente, como siem-
bre, y a ratos, y sin salirse para na-
da de una partitura que no permite, 
como la del "Barbero", por ejemplo, 
que el cantante "eche a volar la fálf 
tH^ía" v demuestre su gusto en caden-
cias y coreos, bordó, verdaderamente 
bordó el papel. 
Nos probó la Barrientos que no hay 
dificultades para ella: y nos lo probó 
después de aprenderse en pocos mo-
mentos la ópera, que no conocía, de-
rrochando, según los casos, voz o ex-
presión y ambas cosas a la vez. 
A la delicadeza desplegada en su 
ra-conte siguió la energía y seguridad 
al atacar el final del dúo con que ter-
mina el acto. E n el duetto con el ba-
rítono, tercer acto, lució, fácilmente, 
dadas con amplitud suma, potentes 
notas cual las daría una soprano dra-
mática: y a renglón seguido «n la 
patética despedida, dúo con el tenor, 
afiligranó frases en las que puso nn 
mundo de ternura, sentimiento y ar-
te ¡cómo dijo "adió senza renco-
r e " . . . ! 
Aquello fué verdaderamente monu-
mental y arrancó los • *' bravos,'' se-
cos, breves que suplen con ventaja a 
la más estruendosa ovación. 
Estamos seguros de que Puceini, 
que conoce, y sabe cuánto vale, Ma-
ría Barrientos, sonreirá satisfecho 
cuando sepa que la diva ha cantado 
"Boheme" por primera vez. 
L a verdad es que anoche hemos 
oído una magnífica ''Mimí." 
Salvaneschi hizo un Rodolfo lleno 
de expresión y de sentimiento, y fué 
calurosamente aplaudido en el primor 
acto. 
Grandini. Perretto y Sabellico cum-
plieron, pidiendo el público al últi-
mo de éstos la repetición de la despe-
dida a la "vechia cimarra." 
L a señorita Cassadei cumplió su no-
metido discretamente. Patterna es 
inútil decir que estuvo tan eficaz y 
tan artista como siempre. L a orquesta 
algo dormida: con los buenos elemen-
tos que hay en ella pueden sacarse me-
jores efectos. 
E n una palabra, dejando en su 
puesto a María Barrientos, la repre-
sentación de "Boheme" resultó dis-
creta en general. 
E s posible que el domingo por la 
tarde se cante otra vez la siempre 
aplaudida ópera de Puceini. 
M A T I L D E MORENO — ' La Mal-
querida." 
Muy concurrido vióse anoche el 
teatro Payret con motivo de la reapa-
rición de la compañía dramática de 
[Matilde Moreno. 
Púsose en escena " L a Malqueri-
da." de Benavente. 
Cuando la compañía de Caralt es-
t i m ó la aplaudida obra de Benaven-
.te, en Albisu, dijimos de ella cuanto 
podíase decir: expresamos cuánto nos 
cautivó el lenguaje usado por los per-
sonajes, cuánto nos interesó la acción 
del drama, acción intensa, y cuánto 
nos recordó otra obra, por más que el 
desarrollo y desenlace fuese total-
mente distinto en la forma; también 
.hubimos de hacer notar algún mo-
anento, muy teatral sí, pero melodra-
mátieo, que nos ipareció de efecto du-
doso. Todo lo ()ue dijimos entonces 
debiéramos repetirlo hoy; y debiéra-
mos añadir que el primer acto, que 
pese a la interpretación deficiente que 
obtuvo en la anterior ocasión citada, 
nos pareció hermoso, ayer nos lo pa-
reció mil veces más, como más hermo-
sa nos ipareció la obra toda. 
Matilde Moreno hace una Raimun-
da interesantísima. Su talento la per-
mite presentarnos la mujer sencilla y 
bondadosa de los primeros momentos, 
ron rasgos de naturalidad y sencillez 
realmente notables; y luego la per-
mite desarrollar su temperamento 
dramático, con sumo brillo, desde el 
instante en que se plantea el conflic-
to hasta su última escena. 
Muy bien, muy eficaz estuvo Ma-
tilde Moreno, siendo justificadísimos 
los grandes aiplausos que oyó. 
Los demás intérpretes secundaron 
con esmero a la aplaudida actriz, y el 
público percibió una sensación artís-
tica y dramática que satisfizo por 
completo la expectación con que fué 
al teatro, atraído por el nombre de 
Bena vente, por la fama de " L a Mal-
querida" y el buen nombre de Matil-
de Moreno. 
L a noche de ayer permite augurar 
a las huestes que capitanea la señori-
ta Moreno una temporada fructífera. 
Uno de la platea. 
Not ic ias y C a r t e l e s 
P A Y R E T . — E s t a noche se repite 
" L a Malquerida." de Benavente, que 
tanto satisfizo al numeroso público 
que anoche jUMidió al teatro, y que 
aplaudió nii7losamente a Matilde Mo-
reno. 
Mañana se estrenará "'El orgullo 
de Albacete." arreglo del francés de 
Paso y A'bati. 
E l domingo habrá extraordinaria 
* matinee", y muy pronto se estrena-
rá "Celia en los infiernos," de Pérez 
Caidós, la última y celebradísima pro-
ducción del insigne escritor. 
ALBISU.—Una novedad teatral fi-
gura hoy en el cartel de Albisu con el 
estreno de la opereta mímica "China-
town," donde será ejecutado el sex-
teto de "Florodora" ipor las jóvenes 
muchachas que integran la compañía 
de Molasso. 
He aquí el reparto dado a "Ghina-
town", que será estrenado en la se-
gunda tanda: 
Keep Lee. G. Molasso. 
Oh Fui, Charles Wing. 
Cin lo the, S. Hugles. 
Mr. Gingor, E . Daly. 
Mr. John. M. Aster. 
Mr. Stanley Vesibsrar, S. Hugles. 
Charles, J . Macehia. 
Miss Fraguis, C. Billie. 
Dolorete, B. Sue. 
Nora. E . L a Dea. 
Valeria, C. H. Hoffan. 
L a escena pasa en Xew York. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena " L a Sonámbula." donde es 
muy aplaudida Anita Kremser. 
í̂ a función de hoy, al igual de la 
de los viernes, es "de moda" en el 
teatro donde viene obteniendo llenos 
a diario esta comipañía. 
Oiralt e Hijo, en cuyo establecimiento 
se vende a dos ipesetas. 
¡La melodía refleja perfectamente 
el estado de ánimo del autor al escri-
birla, en momentos de zozobras y año-
ranza, y está muy impregnada de ter-
nura. 
Agradecemos al autor el ejemplar 
con que nos ha obsequiado, y le feli-
citamos por su obra, que seguramen-
te se hará popular muy pronto. 
A G U M N T É l i V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
A R R E B A T O 
E l vigilante 727 arrestó en Belas-
coaín y San Rafael, a José Arango 
Pérez, de Manrique 74. por haberle 
arrebatado al menor Roberto Suárez 
García, de Manrique 134, dos pesetas 
que llevaba en la mano. 
Fué remitido al Vivac, ocupándo-
sele lo hurtado en la pretina del pan-
talón. 
P O L I T E A M A . — L a cuarta función 
de gran gala, de las ^correspondientes 
a los miércoles, se celebrará hoy en el 
Gran Teatro del Politeama, por la 
compañía de María Barrientos. 
Se pondrá en escena "Mignon," la 
deliciosa ópera del maestro Tilomas, 
en cuya bellísima partitura no hay 
una frase, un motivo, un compás, que 
se aiparte del ambiente en que viven 
los personajes de la obra. 
E l mismo reparto que en pasadas 
noches, tendrá en la noche de hoy 
"Mignon." Helo aquí: 
Filina, María Barrientos. 
Mignon, Conchita Supervía. 
Guillermo, Giuseppe Paganelli. 
Lotario, Enrice Spada. 
Laezte, Concetto Paterna. 
Giarno, Paolo Ferretti. 
Federico, Creusa Casadei. 
"Mignon" cautivará de nuevo al 
público, especialmente en lo que to-
ca a la actuación en ella de la Ba-
rrientos y la Supervía, que mañana, 
en duodécima función de abono, vol-
verán a deleitarnos, en la hermosa 
ópera en cuatro actos, del maestro 
Verdi, "Rigoletto," interpretando la 
Gilda y la Magdalena, respeetivamen-
Son muy numerosas las localidades 
adquiridas para la función de maña-
na, en que el teatro presentará el as-
pecto de las grandes solemnidades. 
"Mignon" irá esta noche a escena 
por última vez. 
OASIXO.—Tandas: 
" L a alegría del amor." 
" L a niña de los besos."' 
'i Enseñanza libre.'' 
M ARTI.—Tandas: 
" E l contrabando." 
" E v a . " 
" L a noche de la tempestad." 
HBREDIA.—Tandas: 
"' Las musas latinas.'' 
" L a viuda muoho más aleírre." 
M E T R O P O L I T A N OEN'TM ATOUR. 
—Programa para hoy ; 
Io. De la Habana a Marianao, visi-
tando los jardines de " L a Tropical" 
y la gran fábrica de cervezas.' 
2o. Viaje en ferrocarril a través de 
las islas Molúcas, en la Malasia. 
3*. Vista panorámica de la original 
población inglesa Singapur, que tan 
abigarrado conjunto presenta ipor la 
diversidad de razas que en ella habi-
tan. 
O P E R A E X PAYRET.—Misa y Va-
Icnzuela nos remiten el elenco com-
pleto de la compañía de ópera que el 
14 de Abril debutará en el teatro Pay-
ret, así como el repertorio, que publi-
camos a continuación: 
Sopranos: María Magaña López, 
Luisa Villani, Gertrude Auld. María 
Clasens, Magdalena Bossi, Adalgisa 
Tiana. 
Tenores: Genaro De Tura, Angelo 
Pintucci, Gaetano Pini Corsi, Giovan-
ni Rossini. 
Barítonos: Giuseppe Segura Ta-
llien, Gerolamo Gallan, Arnaldo Neu-
maker. 
Bajos: José Mardones. Pietro di 
Biasi. Natale Cervi. 
Maestro Director y Concertador: 
Arturo Bovi. 
Cuatro comprimarios, 50 coristas y 
60 profesores de orquesta. 
Repertorio: "Hugonotes," "Afri-
cana," "Hernani," "Bailo in Mas-
chera." "Norma," "Puritani," "An-
drea Chenier," " Mefistófeles," " A i -
da," "Gioconda," "Trovatore," "Fe-
dora." "Adriana Lecouvreur," "Cer-
nía nia." "Mignon," "Manon" (Mas-
senet y Puceini). "Ca-vallería Rusti-
cana," "Pagliacci," "Carmen," " F a -
vorita," " I r i s , " "Zazá," "Rigolet-
to," "Boheme," "Tosca," "Madame 
Bntterfly," "Amico Fritz.*' 
R! debut será con "Aida." 
ALHAMBRA. —Tandas: " E l Du-
cado de la argolla," " K l 13" y "Los 
habitantes de la luna." 
¡SOEDA!—Así se titula una deli-
cada melodía, letra y música de O. 
Juárez Chañé, editada por la casa J . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de ia Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $S5 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C » 
HL VAPOR 
M O N S E R R A T 
Capitán J . P. Soria 
•aldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el dSaSOde Marzo i a las dos de la tar. 
de iievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
Tamben recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov Bremen, Amstcrdar Rotter-
d » ^ Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día ^9. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario entes de correrlas, sm cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
VKPOT. TORREO 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO KICO^ 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ 7 BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
«tntes de tomar el billete de pasaje. 
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento d« embarcar. evitÁndoee 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatarlo antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 3. 
Vapor corrso 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro ,ile-de la tarde^ 
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
I9 clase desde.. 
2a clase... —•«— — 




_ $148.00 $263.50 
126.00 221.25 
"' . 83.00 146.85 
35.00 "71.15 
para camarotes 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de mego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
81 H A M B Ü R S mim U N E (Cooipaíiía HaiiiMreesa Amerícafla) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IVigo ó Coruña. 
Kr. CECILIE„ 
8 T E I G E R W A1, H 
T. B I S M A R K 
Marzo 23 / 
Abril 5... 
Abril 19. 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
iSta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 




W E 8 T E R W A L U _ Abril 14.. 
Otros vapores,-. 
NOTA-—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea, como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tcxlos los efectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros bacu el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre r ©1 puerto de destino, con todas sus 
letnis y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du eu dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
• • • • • • 






E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ''Gladiator," en ei Muelle de la 
Maotina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje IleYarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUY, 
P R B C I O S D ü P A S A J E ES ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado l a $146 3^ Pref. $ 60 3a $32 á E s p a ñ a 
$128 — 3a $29 á E s p a ñ a 
$ 85 — 3^ $29 á Canar ia i 
I C E B A J A S Dafl f A i A J t í L» ^ i L> L V V U E L C A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
d» esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, tEspata> o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven 
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los DasaiAr^I 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pa=aj6rcj y del equipaje GRA'iIS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA PAJEtA MEXICO:Marzo 5 y 17, 
de SANTIAGO D E CUBA para Nueva York, quincenaimenU- los viemac 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, semanalmente 
jueves o viernes. ' 06 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA V I A PANAMA A L E C T I A n n i > 
P E R U , C H I L E . ^ u a l í ü B , 
P A S A J E S BARATOS A EUROPA 
es combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K ría 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coaat R W 
HABANA-HAMBURO, desde . . 
HABANA-LONDON, „ . . „ 
H ABANA-PARIS „ ,. 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 
E A B ANA-GEN OVA, N A P O L . ! . 
en la P R I M E R A O L A S * de los vapores eipress de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg^-Amerioan Line. 
Heilbyty Cía.-Sai Ifnacio oámero 51--Teléfoni A-4878 
171 
San Ignacio núm. 72 
«0-1 E . 
COMPAQNIE GENERALE TRAWSATLANT1QÜE 
VAPORES CORREOS ERIIICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<JOIÍ E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, San-
tander y Saint Nazaire. 
P R E C I O D£C PA3AJKS 
E n 1» clase de*le 9 148-09 54. A. 
E n 2» clase . 1*6-00 M . 
E n 3a preferente 88-30 „ , 
EnS^cbue 35-00 ,, , 
Rebaja de pasajes cte i J a y vaeifca. 
Camarotes de lujo y dafootilt** a prcelo? 
convencionaleji. 
SAINT L A U R E N T 
saldrá el día 4 de A'bril. directo pa-
ra Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
E l Havre. 
Ira. clase. $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 ,. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
F L 0 R I D E 
saldrá sobre el 26 de Abril, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Abril. 
Salidas para N e w Orleans 
F L 0 R I D E 
Sobre el 12 de Abril. 
Vapor HABANA 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), (jj^ 
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayarf, An* 
tilla, Cagimaya, Saetía, Felton) Baracoa! 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarfl» ' 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, .\ar, 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajiguá.) 
NOTAS 
Carga de caboUj* 
Loe vaporee de la carrera de áant'am» 
de Cuba y cucalM, la recibirán hasta' 
11 a m. del día de, salid?. 
i'l Jfc Sagna y Caibarién. hasta 1a» * 
> m. del dfa de salida. 8-* ia* l 
Carga de travési« 
Solamente se recibirá las ía l u s 6a i . 
tarde del día hfibü anterior al de ] * J ¿ 
U M deí baqne. 
Atraque en Guantflnatne 
JJOÍ vaporee de ios días 5, 11- y 25 Rtrk 
carán al muelle de Boquerón, y ios di 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera 
Al retorno de Cuba, atracarán slemíij» 
•1 mnello del Deeee-Cahnanera. 
ATISOSr 
r-os vaporee <.ue nacen escala en ?ínft« 
irx y Gibara, reciben carga a flete ¿ 0 ^ ^ 
I * r a Camagüey r H o l g u é . ^ 
_ í f * conocimientos par^ los embarque 
serán dadoe eo ¡a Casa irmadora C o / 
-i.rnatarla a loe embaroadoies que'lo sol 
ritea, no ad-nitiéndoee ningún embarañé 
«tm otros conocimiento» que no sean T¿*. 
c!Mmente loe faciHíadoe por la EmpreVT 
Bn los conocimientos deberá el embar 
o-'vdor expresar con toda claridad y « t . / 
^í» Ji** " r T ' ntin!e'0«. húmero de b £ 
¿ « ¿ S * * l0VmiflmO6. contenido, psi, 
de producclto, reeldencla del receptor e í 
so bruto en MIOH y valor de 'as m e r c ^ 
cía«. no admitiéndose ningún conoclmlss-
<ne le falte cualquiera de estos reqnl-
e tos, lo mismo que aquellos que en la ca 
^ ; , l b * f >£ala*rM " ^ t o s . " "mercan-
cías o "bebídae,- toda vez que por la. 
¿e T J " l6 M ^ constarte c " «o del contenido de cada bulto. 
P U t e L " * ? 0 ^ « ^ ^ o r e s de bebida. 
£ Impuesto, deberán detallar sa 
Í S d a T ^ a 13 ClaSe 7 COnteilido ^ 
nrS?«¿, i ía , !I la correspondiente al pata ds 
S S t a S 0 V ? . r 8 0 ^ malquiera de l „ pai?.Praa «País" o "Extranjero," o las áoi 
e(m ambas cualidade«. 
,1"a^n'os ^ M c o T ^ r a general conoei. 
' í u £ n i t M « f V ^ t l d o ningún bnl-
e L ™ ^J01? de los «««ores SobrecrT-
T n i n a 0 d S L t a ^ US b 0 d e ^ del b — 
zJ?01*^^8*** salIdas y escalas, podrió 
conveniente la Empresa . 
m Í Í T 1 ^ "~Se su&lc* a los señores comei* 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
?rt nC«rg^ envíen la Que tengan dispues-
to a fin de evitar la aglomeración en bs 
oitimoe días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y tambié? de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desdo-
ra de la noche, con los riesgos conslgulen» 
Habana, lo. de Marzo de 1914 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
178 90-1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS D E R . ARGUELIES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión áe dividendos e Intereses. 
Préstamos y Plg-noraciones de valores f 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro .de letras, cupone». 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas'de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
6. LAWTON CflILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrar. a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
t68 90-1 B. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se rendeii pasajes de todas cianea 
para lo» paartos de R I O J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por loe rápidos vspores co-
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
"Lutetia," "Burdigala," TÍDivona," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pacajes dtrs-ct-H h»?U ParN. 
víaÑTsw Torlc, otritt uralltalcM vapora i 
(«ela W A R D L I N E en oomblnación con 
los afamados tra«t lSnt icos raneesea Fran 
ne ,La Prov»n«e , La Savola. L a LermN 
ce, Tarrain», Raoltambeau. Ohloa i» , 
Niágara. e«o* 
DemíH porrnenores Tirl^iMs % v j h o j - i i I ? 
notarios en etta rtla^a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado numere 109S 
OFICIOS N ú m . 93. TEUCPON 3 A* 1 «M 
HABANA 
1000 Mz.-t 
V a o o r e s c o s t e r o s 
B A L C E L I S Y 0 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pasos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
drea, Paría y so^re todas las capitales t 
pueblos de Espafta e Islas Baleares y Ca-
narias. Aarente» de la Compañía de Sesruroi 
contra Incendio» "HOYAIi." 
170 1S0-1 B-
X A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2% 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCKtí 
Cuentas corrientea. 
DepAsltoa con y :;ln Interes. 
Descuentos. Plsnoraclones» 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazao comerciales d« los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Cananas, as» 
como las pr'ncipales de esta Isla 
CORRESPONSALES l < I i BANCO DB 
BSPAflA EN LA ISLA DE O'JBA 
169 90-1 B 
1001 Mz.-X 
EMPRESA OE V H P d S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE MAR-
ZO DE 1914. 
Vapor GIBARA 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para NueTÍtaa (Camagüey), Manatí 
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra), Qi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!. Antiila, Car 
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Tftnamo. 
(Cañanova.) Baracoa, Guantánamo 7 Sao-
;o de COb*. 
Z A L D O ¥ C O M P . 
C U B A N D M S . 7é Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, v «r* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto R i c 0 ' ^ , 
dres. París. Burdeos, Lyon. Bayona, Ham 
burgo. Poma, Nápoles, Milán Génova. Ma^ 
sella. Havre. Lella, N*ntes- ^ J 3 " - ^ 
Dieppe, Tolouse, Veneola. * ^ J ^ ' f ^ J . iM 
Maslno, etcétera: así como sobre todas 1»* 
tapltal«8 y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANAKIAS^ ^ 
N . G E L A T S Y C O M P 
carta- crédito y airan letra» 
a corta y larjpa vl«ta. 
Hacen pasos por cable; giran lef»' ' 
.» t lirea. vista sobre todas las capí" 
^ d a ^ a ^Portantes de loa Estadal 
U í lo^putblos d'e1 E ^ ñ L ^ c ^ U U 
r i r ^ U o S b ^ N e w . York F i l a d e l f i a . ^ 
Orleans. Sao Frandsco, Londres 
¿SnbiuWo, M*ari'1 y B a r ^ ™ « - M_ . j 
105? ^ ' 
• msmsm mi 
if**— 
L O S B O M B E R O S 
- rüOOlON DE TERCER J E F E . - J U B I L A C I O N DE U N ANTIGUO E M -
^ ^ j j O . - NOMBRAMIENTO D E " MIEMBRO H O N O R A R I O " " 
DEL CAPITAN SR. M E N D OZA—OTROS ACUERDOS 
^ la noche del lunes último se ren-
en la Estación Central An-
^Zencoviech", del Cuerpo de Bom 
j ia Habana, los señores jefes 
R ic ia l e s , con objeto de celebrar 
R e s i d i ó el coronel señor Carlos 
-̂hn v actuó de Se-cretano el 
1 ^ ! señor Leopoldo Massana. 
f^bierta la sesión a las nueve p. m. 
1 señor Presidente se ordeno que 
fcf la decretaría se diera cuenta de 
fmoción presentada por varios jefes 
L ficiales, solicitando se cubra la 
0 ¿e Tercer Jefe, que por renun-
F^del señor Dayorzabal, se hallaba 
K h a moción decía así: " A la Jun-
L de Jefes y oficiales: Estando va-
L te la plaza de Comandante Tercer 
S I de Cuerpo y siendo de gran ne-
Sdad el elegir la persona que ha 
aTocuparla, los Oficiales que suscri-
Lji verían con gusto, es decir, con 
ârado que se designara para la pro-
Lktón de dicho cargo al hoy Capitán 
dudante Facultativo, señor Angel 
wiva. P o r ^^u11̂  ventajosamente di-
lao Oficial todas las condiciones y 
mp^tencía que para el desempeño 
. tan espinoso cargo se requieren. 
Habana, Marzo catorce de mil no-
wcwntos catorce. L . Massana, Subte-
¡-jgiitc; E . Kreigheff. teniente, 5a. 
Compañía: Rogelio Sala, Pedro O. de 
ñ, forre, teniente de la tercera cora-
Lgía: doctor Juan Guerra, Orlando 
bajara, subteniente tercera» compa-
jñía; S. T. Juan Hernández, S. T. An-
tonio Parera, Aquilino F . Ordoñez, 
i n ; Gastón DuBreui, subteniente 
kyudante: Angel Vega, subteniente; 
¿berto Sala. Esteban Rodríguez, F . 
Alday, capitán; Alejandro Montero, 
tajiente tercera compañía; Arturo 
Torre, subteniente; Praneisco Etche-
myen, Arturo Lacaci, primer teniente 
legnnda compañía: Agustín Martínez, 
^ando teniente de la segunda cora-
tóía; Esteban Bustamante, subta-
Jiiente; Antonio Medina, séptima com-
pañía; Arturo Menéndcz, Gaspar Va-
lerio, subteniente: Horaeio Riquelme. 
El señor Montero pide que en aten-
ción a que se trata de un queridísimo 
íijmpañero y no haber en la sesión 
qnien se oponga a la moción, ésta de-
be aprobarse por aclamación, cuya 
noción es aprobada por los señores 
Sala y Kreigheff al igual que por sus 
Beraás compañeros; pero en atención 
|a ciertas indicaeiones que hace el se-
•or Aquilino Ordóñez. sobre determi-
nados preceptos reglamentarios, la 
•unta acuerda que la elección se ha-
la por votación secreta, de acuerdo 
pn el artículo 47 del Reglamento, si 
lien pste no se opone a lo propuesto 
«r el señor Montero y otros. 
A propuesta del señor Ordóñez, se 
Jesî na Secretario esonitador al señor 
bŝ el Vega, el más joven de los ofi-
iales concurrentes al acto que se ce-
tbra, dando por resultado la vota-
tón catoren voto?; a favor del señor 
bgel ÍQliva ríriño. quien de esa ma-
*ra es elocto por unanimidad, por un 
Itber otro candidato y obtener 61 
|nal número de votos que de asisten-
M la sesión había. 
El señor Ordónoz px])l¡ca el alcan-
c e sus palabras snbre la forma que 
«"opuso de llevar a cabo la designa-
tón anterior, que no tenía otro, fin 
Pe la misma se ajustara más al 
¡fofliento, convencido como está de 
todos los señores jefes y oficiales 
Kl Ouerpn saben cumplir el mismo. 
I«s señores Ordóñez y Camacho ha-
ftt referencia a les méritos y condi-
toies del señor Oliva, de quien es-
tot&a que sabrá desde su nuevo car-
ón todo el entusiasmo que siem-
^le ha animado, laborar por el pro-
del Cuerpo, siendo a la par el 
^Qio excelente compañero que hasta 
Oy. 
señor Kreigheff propone a la 
tota un voto de gracias para los se-
^es Ordóñez y Camacho por haber 
^trado a la misma sobre el asunto, 
ĵ 0 que la junta otorga por aclama-
ion. 
^«pués el Presidente, señor Cama-
_J> manifiesta que se va a dar lec-
"̂a a dos mociones presentadas por 
a la consideración de la Junta y 
to tal motivo debe sustituirle en su 
P*0 ©1 segundo jefe señor Gómez 
•aa, quien acto continuo ocupa la 
•^dencia. 
1̂ Secretario da lectura a una de 
^ mociones de referencia, suscrita 
» el señor Camacho, quien propone 
Ma que en mérito de los valiosos 
nos que durante treinta y siete 
consecutivos ha venido prestan-
empre con calor y entusiasmo el 
1 ^ laborioso maquinista señor 
j Carol Salas, y que hoy por razón 
^ edad avanzada y salud quebran-
no puede desempeñar el puesto 
1 las mismao ~ rindiendo y a s is as enpr?ías y 
abajo que el mismo requiere, la 
* acuerde por unanimidad soli-
ael Comité Directivo del Cuerpo 
Terminado este asunto el secretario 
da lectura a la otra moción del se-
nor Camacho, la que propone que en 
atención a los muy valiosos y cons-
tantes servicios que durante treinta y 
cinco años ha prestado a la Institu-
ción el señor Ramón S. Mendoza Do-
llonarte, quien al presentar hace poco 
su renuncia del cargo de capitán de 
la Tercera Compañía sólo obtuvo su 
pase a pasivo, siendo de jnsticia se 
le conceda una recompensa mayor, pi-
de a la junta acuerde por unanimi-
dad y de acuerdo con el artículo 32 
del Reglamento vigente, declararlo 
Miembro Honorario del Cuerpo. 
E l señor Ordóñez, con frases de en-
tusiasmo y de sincero cariño hace el 
elogio del señor Mendoza, en quien 
siempre tuvo el Cuerpo un auxiliar 
poderoso como bombero y como perio-
dista, lamentándose de que se le dé 
tan poco. 
E l señor Sala propone que se le 
conceda al señor Mendoza la catego-
ría de Comandante, lo que no se acuer 
d̂a por oponerse a ello el Reglamen-
to. 
Después de hablar los señores Ca-
macho. Gómez, Ordóñez y otros, se 
'acuerda enviar al señor Mendoza una 
-comunicación de la que será portado-
ra una comisión, en la que se hará 
constar lo que se lamenta el Cuerpo 
por haber el señor Mendoza presenta-
do su renuncia, con sentimiento de to-
do* sus comnañeros. 
Vuelve a ocupar la presidencia el 
señor Camacho y ordena la lectura de 
una carta del señor Eugenio Dediot, 
Capitán ayudante facultativo que fué 
del Cuerpo, quien ha donado a éste 
un elegante y valioso "Album con 
fotografías de incendios y personal de 
distintas épocas, encerrado en un mag 
nífico estuche de cedro con tapa de 
vidrio y grabado sobre éste lo si-
guiente: "Album del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana". E l señor Cama-
cho propone que se dirija al señor De-
diot una expresiva comunicación de 
agradecimiento, por su valioso y des-
interesado obsequio. 
Seguidamente, a propuesta del ca-
pitán señor Rogelio Salas, se acordó 
sufragar los gastos de la caja particu-
lar de los jefes y oficiales la confec-
ción de los retratos al creyón de los 
antiguos empleados del Cuerpo Adol-
fo Angueira, Femando Blanch, Ne-
mesio Rodríguez y José Caro! así co-
mo de todas las víctimaB del 17 de Ma-
yo para colocarlos en la galería del 
Cuerpo de Corrales. 
A propuesta también del subtenien-
te Xieopoldo Masana se acordó que la 
viunta se pusiese de pie en señal de 
duelo por el fallecimiento ocurrido rc-
icientemente de los señores Antonia 
Jiménez, Eugenio Santa Cruz y Justo 
¡García, oficiales que fueron dejos 
icuerpos de bomberos de esta capital, 
¡del Comercio y Municipal. 
. Terminó la sesión después de haber-
se tratado de otros asuntos de orden 
interior y de interés para la Institu-
ción. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 Marzo 1913. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greeuwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.55; Matanzas, 764.53; Isabela, 
764.18; Santiago, 763.77. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
18'2; máxima, 26*2; mínima, 15'8. 
Habana, del momento, 20*4; máxima, 
20?8: mínima, 18?0. Matanzas, del mo-
mento, 21'1; máxima, 23'1; mínima, 
^8'4. Isabela, del momento, 24'0; má-
xima, 24'0; mínima, 21'5; Santiago, 
del momento, 25'4; máxima, 30*0; mí-
nima, 24'0. 
Viento, dirección y fut^za en me-
tros por segundo: Pinar, NNE. 4.0; 
Habana, N E . 2.5; Matanzas, N. flojo; 
Isabela, E S E . 5.5; Santiago, SW. flo-
jo. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Matanzas, cubierto ¡ Isabela, parte cu-
bierto: Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Rincón, San Felipe, 
Santa María del Rosario, Quemados 
de «Güines, Rancho Veloz. Carahata», 
^Calabazar. Cifuentes, Mata y Santa 
llmcía. 
C A R I D A D 
Para la pobre Angela M. del repar-
to de Chaple, que se encuentra sin 
hogar v con siete pequeñuelos, nos 
han entregado: 
Una persona caritativa, 0.50 cts. 
Un suscriptor, 4.24. 
Y Margarita de Magnolia, $1 ad m. 
Dios se lo pague a todos. 
n "nrtud de las razones expues-
; ômo una recompensa a la bue-
én? i Cta y ]abori0sidad de tan dig 
K nipleado durante tantos años, de-
W l 'a .lubilaeión del señor José Ca-
it̂  •.r'.on la categoréa de maqui-
t̂ rvi11131'' COn nri "haber mensnal 
*j.00 oro español. L a iunU ««u 
•^erda por aclamación. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 25 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle^a 
de Jesús del Monta-
Ayuno sin abstinencia.— L a Anun-
ciación de Nuestra Señora y Encama-
ción del Hijo de Dios.—Santos Dimar 
el buen ladión; Quirino e Irineo, már-
tires; Pelayo y Ermelando, confesor; 
santa Dula, virgen y mártir. 
L a Anunciación de Nuestra Señora 
— E n esta festividad celebramos al fe-
liz instante en que el divino Verbo to-
mó carne en el purísimo seno de María 
después que el arcángel San Gabriel se 
lo anunció y ella dió su consentimien-
to. 
E n todos tiempos fué muy célebre 
en la Iglesia la fiesta de la Anunciar 
ción. Cuando vivía San Agustín e r 
taba ya señalada para ella el día 25 de 
Marzo, en el cual, dice este Padre, se 
cree por antigua y venerable tradición 
que fué concebido y murió nuestro di-
vino Redentor. 
E l décimo concilio toledano, celebra-
do en el año 456, llama a la solemni-
dad de este día "la fiesta de la Madre 
de Dios, por excelencia la gran fiesta 
de la Virgen." Porque, i qué otra fies-
ta mayor de la Madre de Dios, dicen 
los Padres, que la encarnación dei 
Verbo? 
Luego que la Santísima Virgen fué 
Madre de Dios, dice San Lorenzo Jus-
tiniano, comenzó a ser escala del pa-
raíso, puerta del cielo, abogada del 
mundo, y mediadora entre Dios y los 
hombres (Serm. de Anunt) 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—.Corres 
ponde visitar s Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
A V I S O S R E U G I O S Q S 
IGLESIA PARROQUIAL K NUESTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
tea. Se nona d» le» Dolosa, nzinúcm a la 
•beTimmaclOn di© 1«, Mi»* da las « y auodla. 
Ha Corona DoQonoea cora Motebea y LartainlaB 
caartajdaA. 
m VtoRVM d» Dolanea. MÜsa «oQeanrm a 
las 8 y media, cora el paaieglrtco a cargo 
diel R. P. Jiuan J. Roíb̂ roa, 
»S76 ñ,n 
Capilla de la Preciosa Sangre 
En visnne.5, 27 de lactuaJ, m oetetorará. a 
las sl*t« y mexMo, miiisa por «J Btexn». y 
Rev. Oblaox» DJooeBiaino y p«r la ta.rde. a 
las cuatro y media, beijidiolto 000 «1 Sun. 
tfeLmo Sajcnajmwuto y aermán par al R. I». 
Lioip&begvi, F. 
JjBia RR. MM. tawítam a la* fl«lea a loa 
erprncsaxlois ouflitoa . 
G. t.j4 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N 
£31 J uievca 26 a las 8, m oajutairá le, misa, 
con que iruensanailmemte se henra a la. Santí-
sima Vlrgian. Se suplica a todos nía uo-
cjacUw y devoto*, la asisteocia. 
J7&4 
LiA CAMARETRA. 
4 ' M 
Parroquia del Espíritu Santo 
EJl Jueves 28. a las S da la, maftaraa, »e 
celebra ía misa merasuaíl a Nuestra S«ftora 
del Sagrado Comazán da Jesús. Se auipfllca a 
sus dorvotas y demás fieles, su asistencia a 
tan piadoso reto. 
I í A O A M A R C B R A 
9761 4-94 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer aa-
mestro del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. X. Sr. MagtetraL 
Abril 19, Domingo In Albia. de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I. 
Sr. Can. A. Blásquez. 
Idem 17, Domingo ni, de Minerva, M. I. 
Sr. Can- A Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescoetéa, M. 
t Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. I. 
Sr, Can. A. Bllzqnez. 
Idem, 14, Domingo intraoct. de Corpns 
Cbristi. M. I. Sr. Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
L Sr. MagiotraL 
SANTA CUARESMA 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato). M . I 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M 
l Sr. Magistral. 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. I. Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
B. E . I. y R. de que certifico. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. B?. L y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaria de la Administración Municipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el Proyecto de cuotafi 
"Comerciantes", para el ejercicio de 
mil novecientos catorce a mil nove-
cientos quince, de acueido con lo es-
tatuido en el artículo 87 de la l i e j 
de Impuestos, se hace saber % los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde el día de ma-
ñana se erhibirá en la Secretaría de 
la Administración Municipal el refe-
rido Proyecto de cuota a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
formulen su protesta dentro del ter-
cero día, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, 21 de Marzo de 1914. 
F vreyre de Andrade, 
Alcalde municipal. 
REPUBLICA DE CÜBA.—SECRETARIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Ha-
baña, marzo 23 de 1914. Hasta las 3 p. m., 
del día 9 de abril de 1914, se recibirán 
en las oficinas de la Granja Escuela Aerí-
cola de la Provincia de la Habana, situa-
da en la Ciénaga, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de 10 mulos o 
muía* de tiro, y entonces serán abier-
tas y leíass públicamente. En la Secre-
tarla de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, se facilitarán, a los que lo soliciten, 
informes e impresos. Lorenzo Artas, Sub-
secretario, Q 1279 alt. 6-23 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
y PROPIETARIOS DE CASAS 
«"«aiita cuanto »« relacltme con «oleres 
v eeau de vaclndafi. t*l«« como desahoclw 
y asunto» que m a b de la oompt)tencla del 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota menwial. ?1 plata. Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero. Telf. ¿.-7443. 
1025 MZ.-1 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
L A T R O P I C A L Y T I V O U 
Por orden del señor Presidente se 
conroca a los señorea accionistas de 
esta Compañía, para que el domingo 
día 29 del actual, a la una de la tar-
de, conenrran a la casa de Banca de 
los señores N. G E I i A T S & COMPA-
ÑIA, calle de Aguíar número 106, con 
objeto de celebrar la primera par-
te de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Marzo de 1914. 
BIv SBOREXnAMO, 
J . V A L E N Z U E L A . 
0 1283 6d-34 
A S O C I A C I O N 
D e E n f e r m e r o s G r a d u a d o s 
y A l u m n o s M a t r i c u l a d o s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
Hst* AaoclaciAn oon «dio avisar a la Ba-
crítarla (Qulmta "La, Balear" Tel. 1-2470) 
facilita en cualquier rnoraento, enfenmeroe 
graduadoe o auhtmnoa muy aventajado*, pa-
ra isistlr toda clase de enfermos, tanto en 
«usas de salud re^lonale» oorao Clínicas o 
casas partloiilarea. 
8(12 18-19 M. 
S O C I E D A D 
Castellana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
E l Domingo 29 del corriente a la 
1 p. m. tiene acordado esta Sociedad 
celebrar Junta General Ordinaria en 
gu local de Estrella 10, altos. 
Según previene el Reglamento So-
cial en esta Junta se efectuarán las 
elecciones para la nueva Junta Direc-
tiva que regirá durante el año 1914-
1915, y al mismo tiempo se tratarán 
otros asuntos de gran interés para la 
Sociedad. 
E l señor Presidente me encarga 
niegue a los señores Asociados con-
curran al acto, manifestándoles que 
la Junta se celebrará con el número 
que se reúna y aua acuerdos serán vá-
lidos. 
Habana 20 de Marzo de 1914. 
Luis Angulo Pérez. 
Secretario. 




Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A.7999. 
A. Jl.-l 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oetilieta del Boapltal de Dementes 
y del Ceatro de Devendlentea del Comercio 
Ojo». Ofdoc, líarl» y Garraata 
cowaun/rAs d e n a xa v d e i a a 
R E I N A M . A L T O S . T E L E F O N O A-7768 
C 1»17 17 Mz. 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abosado 7 Notarlo 
Saa 1/áaaro 221. Katadloi Amistad 164 
TEEEEOXO A-8076 . 
tUI 26-16 M. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIMOS 
CMatütaa de 13 a a ChacAn atLm. XJ, «s* 
«vlaa a A*aae«te^—Teléfoao A-2&54 
D R . D E H O G U E S 
OCUMSTA 
Coaanltas d e l l a l S y d e Z a B . 
Teléfeao A-3940. AynJla M. 
â 31 26-11 M. 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
EspeelalUta de la Facultad de Parla 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltaa de 1 a 4. Genios 15, Tel. 4.-6880. 
3033 26-7 Mz. 
COSME DE U TORRIENIE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
Tele fono A - 2 8 5 8 
950 Mz.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . F é l i x P a g é s 
Círujía «n secaral. Slfllls. enfermedades 
del aparato rdntto urinario. SOL 66, altos. 
Coasaltas de 3 a 4.—Teléfono A-337O. 
&S5 Mz.-l 
CimCJAMO DKmtTSTA 
H A B A N A , numero 110 
Pelroa deatrlfleea, eUxlr, eepUlaa. 
CONSULTAS: T A S . 
C. 3018 26-M.—6. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro AsMio i riel Dispeosirio TAMAYQ 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 98 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
980 Mi.-l 
D R . C . E« F I M L A Y 
rRomsson d e o f t a l m o l o g í a 
EsFedallstr. ca Bafermedades de los Ojea 
y de los Oídos. Gallaao S& 
De 11 a 13 y de 3 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F adm. 16, Tedade, 
TBLKFOJVO F-11T» 
965 M».-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y slflJls. Los tratamientos 
•on aplicados direetamettle sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa <2b ca-
da rifidn. Consultas en Neptuno 61; bajos, 
de 4 y media a 8. Teléfono F-1364. 
983 Ml.-l 
DR. HERIANDO SEBÜf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
O A R f i l N T i L N A R U Y O I D I S 
Prado a dinero 68, de 12 a S, todos loa 
días, excepto los domlngoa. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercadea, lunes, 
miércoles y viernes a la* 7 de la mañana 
951 M8.-1 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo d<fl ertrttlajno, reu-
matismo, piel, neurastenia, neuraljrfaa, dis-
pepsia, par4.1 la''s y deonAs enfermedsxles ner-
viosas. Consultas de 11 a 1. Onutis a loa 
pobres. No haoa visita a domicilio. BstraJda 
PaJma 87, Víbora. C 1787 26-13 M. 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado eu Gabinete de Consultas a 
Obie>po 7 5. altos, de 3 a S p. m. Clrujfa 
Bapeolalista en Vías Urinarias de la Eisoue-
la de París y del Sanatorio "Oovaidona a." 
961 M8.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E O U I 
MEDICO UEJ LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. FSFECIALI1. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISTOS. MEDICAS Y 
(QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 3. A GUIAR NUM. 106 Vi TEL. A-8060. 
967 Mz.-1 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SB-
ftOR-'.S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C tttl 2fl-Mz.-l« 
DOCTOR FILIBERTO RUTERO 
Especialista ea enfermedades del peeks 
y medicina Interna 
Exlntemo del Sanatorio de New York y 
«xdlreotor del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de con saltas, Chaeda 17, de 1 a 
t p. m.—Teléfonos A-3668 e 1-2X42. 
C 1260 26-Ms.-l» 
DR. JOSE E, FERRAN 
Catedrático de la Esevela de Me4f<daa 
Trasladado a Trocadere nftjn. isa. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
»69 M í . - 1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas do 1 2 a 3 Garlo» III 8 B. 
Piel, Oirujta, Venéreo y Stftles 
Aplicación Especia! del 608-Neosalvasán 014 
3198 26-11 
Pelayo Garda y Saitiag* 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Ortstes ferrara 
—ABOGADO— 
Obltpo núm. 63, aJtoa—Teléfono A.5153 
da 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
957 Mz.-l 
Sanatorio doi Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerriosas y mentales. 
SE EWVXA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AJL ENFERMO 
Barrete 62, Gaancbacoa Teléfono Bill. 
BERNAZA 83. HABANA, de 13 . i 
TELiEFONO A-Se46 
979 Mz.-1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la PacultArt /»-
Medlctoa Cirujano del Hosplti 
mero L Consultas de i a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544 
G- Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento espetdal de Sffllls y 
dade. reaéreas. Cnraddn rfinlS 
CONSULTAS DE 13 A 8 
Las BAm. 40. T»>I*r~_ 
ge» Teléfono A-1340. 
M3.-1 
dr . ÚM pablo mm 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Censaltast Las adía. 15, de 13 a 8 
960 Mz.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. Mr—Teléfono A-SlBO 
P 927 30-1 Mz. 
D R . j . O I A Q O 
•las Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
BeSoras. Clnsfa. De 11 a & Em-
Sedrado nftmero 19 
MS.-1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intaotlnos Exclusivamente 
Cens«itas de 7í4 a 9H A. M. y de 1 a 
» P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-35S2, 
9S1 Mz.-l 
Dr. lúas Santos fernáidez 
L i » . —OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A U 
Y DS 1 A S. PRADO NUM. 105. 
963 Mz.-l 
I r . i A t v a r c y Gaanaga 
OCULISTA 
Garganta.—Narf».—Oídos. 
O'Rellly 80, «Ito^—Teléfono A-2863 
977 Mz.-l 
Dr. Francisco J . de Velases 
Ba/ennedadea del CorszOa, Pulmones, Nts* 
viesas. Piel y Venéreo-sifllltlcas. 
Ooa.nltM,. de 13 a 3, los días laborablea 
Leatad núm, 111. Teléfono A.54ia. 
Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
Í f Z S ^ & S S ^ . Estrechez da la orina. 
Midr-ooele. Sífilis tratada por la 
inyeccUn del «gg. Taléfono A-Í44». 
.j.r* ^ • «• J«»e» Marte admero 38. 
863 Mz.-l 
OR. RieiROO ALBAU0EJ8 
MEDICINA Y CIRUGIA 
t - ^ T ' ! " " <le 12 • <• Pobres sratla 
f r S f ^ ^ dad »édl<* corrientes de cito 
rrecuencla^ corrlenUs ralvlnicas. FarAdl-
eaa. Masaje bibratorio. duchas de aire «a. 
Uente. etc. Teléfono A.S344. 
, REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
95g Ma.-1 
L A B O R A T O R I O 
» 0 73, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
a a l L f l f í i ^ .«^"J*1» «• «riña esputos, 
«Wra. lache, vinos, licores, apuas. abenoí 
«InersJes. materias ^ a s . azúcares, etaT 
análisis de orines (completo), esputos, 
sangro o leebp, dos pesos (»3.) 
TELEFONO A-3S4é 
azi m z . - i 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrajeno de la Peraltad de Paria 
iíapeclallata en enfermedades del esto-
mago e Inteetlnos, áeanJn el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
12 ™£*riM• por ** *nAlJ«ls del Ju*o gas-
trico. Examen directo del Intestino foto-
rl oiroente. Consnltaa do 13 a 3. Prado 7* 
975 Mz.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y ouraclén de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Ualco en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono I-lPld 
CASA PARTICULAR F-3574 
968 Mz.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CL RACION RAPIDA POR SISTEM4 Mft 
DERNISIMO^CONSULTAS DS 13 A 4-
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO ©1 
TELEFONO A-1383 
958 Mz.-l 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alomno de los Hospitales de París y VIen. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consults^ de 13 a 3. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUsao número 12 te-
léfono A-8681. ' ^ 
16608 15«.l E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y OIdoa Especialista de] 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 33, moderno.—-Teléfono A-44dS. 
970 Mz.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de ntfios, sefloras y Ciruela 
en areneial. CONSULTAS de 13 a " 
Cerro núm. 51». Teief-.no A-3715, 
964 Mz.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades do la Garganta, Naris y or-
dos. Conaultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
974 Mz.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o r t a n ó m . 29 altos 
959 Mz.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital NOmcifo 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y círujía en general. Conaultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
973 Mz.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmao Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigut 
ja jos. 
988 Mz.-1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especia Unta en sífilis, hernias, Impotei 
eda y esterilidad. Habana núm. 4». 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
Especial para los pobres de 6% a « 
1043 Mz.-. 
— ^ MZ.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Conaultas dl»r.as de 12 a 3. Pobr-, , 
nes. miércoles y viernes de 9 a l i t « J u " 
ción mensual. 1 peso. San NlcolAs* nrtm 
Habana Teléfono A-8627 Úm- ̂  
íviz. -
• F » R E C I O S ========—-— 
.*! H S 
H a n 
Extraocaonoe, desde. . 
Limpiéis, desde. . K '' * * 
Bmi»st«, deede. . „ " * í 
S******** desde. . . . ' J 
l - I I i m X M D B o » o , desd . ^ p l e í i 
m>r*¿ TRA1AJ08 OARANTIZAOOft 
Dientas de espida, deede 
Oartmas de oro, deede 
í^cnistaciooee, deede. 







P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 2 5 D E 
A V I S O S 
M A R C E L O 
E X - S E C R E T A R I O - A U X I L I A R 
D E L C E N T R O D E C A F E S 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
Traaivita y d i r ige cuanto se r e í a c l o n e con 
lioemiias. altas y bajas, patentes, traspasos, 
traslados, pago d« contribuciones multas 
v en general cuantos asuntos afecten a los 
'establecimientos o Industr ias de los aso-
ciados. C 1271 » 15-22 M-
ARTES Y 
SAJIA. G O X Z A I . B S 
Peinadora, Se ofrece - las dama^ a domi-
cilio y admite abonos, 
s-ual. Habana No. 192. 
3636 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e r ) n u e s t r a 
B ó v e d a © o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s k > s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 105. 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
B A N Q U E R O S 
1058 ' Mz.-1 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s » p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y . p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i o 
d e l a s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i r t f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1069 Mz.-l 
NS 
U1VA P R O F E S O R A INGIiKSA ( D E L O N -
tír.cB; da clases a domdciillo y en su mo 
rada a precios módicos de idiomas que en 
iseña a habteur ten cuatro meses. Dibujo 
nnúsica (pdano y mamidolina) e instrucción 
Dejar las s e ñ a s en Escobar núm. 47. 
?.72:5 4-22 
C L A S E S 1>E F R A X O E S E I X G L E S P O R 
una profesora inglesa educada en P a r í s 
tíe mucha experiencia . T e l é f o n o F-1854. 
3€!4 8-20 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Gramática, Ariitmética aplicada, Geome 
tría. Fís ica , Química, Historia Natural, Geo 
grafía. Re l ig ión , Historia, Agricultura, No 
clones de Industria y Comercio, Elementos 
de -ienguas y Dibujo. E n s e ñ a d a s con toda 
ex tens ión por un Profesor Nonmal. Clases 
e. domicilio. Informan en 3ra, 290, Ved-ado, 
t e l é f o n o F-1566. 3269 26-12 M. 
por u n c e n t é n men-
13-20 
C O M P R A S 
MAQX'iríAJS D E C O S E R D E S I X G E R . S E 
compran ,pagándo las a buen precio. Taan-
b'én se alquilan a peso mensual y se ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
todas clases. Ulame al t e l é f o n o A-8826. 
Aguacate 80. D. Schmldt. 
3203 26-11 M. 
SÉ P A G A R I A N H A S T A OCHO O E N T E -
nes por urna buena habi tac ión en cosa de 
poca fajmllia. Sin comida. Escríbaise con 
detalles a l Apartado núm. 641, Habana. 
365S s-2# 
A V I S O 
A p a r t i r de l primecro de A b r i l p r ó x i m o , 
se a l q u i l a r á una hermosa casa en l a ca-
lle de O'Rei l ly , altos y bajos, p rop ia para 
establecimiento y fami l i a . I n f o r m e s : A p a r -
tado n ú m . 13(^2. 3660 8-20 
S E A X Q X I L A L A CASA LAGLN'AS S«, 
entre Gervasio y Be.lascoaln. L a llave en 
el c a f é esquina a Belaecoa ín . Informan en 
Acosta 64, de 1 y media a 3, Vedado, 19 y 8, 
a todas horas. Te l é fono F-1159. 
361" 8-19 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PERDIDAS. 
P E R R O D E CAZA E X T R A V I A D O , B L A X -
oo, con manchas carmelita, entiende por 
Venemos, Se gnatiftcairá al que Lo entregue 
dé imfonmes a Ricardo Ouesta en O'Rei-
fllly núm. 27. 3859 4-25 
S E A L Q X ' I L A X LOS A M P L I O S A L T O S D E 
San Lázaro 325, sala, sailí;ta, comedor, 5|4, 
dos servicios, e sp léndido baño, gas y elec-
tricidad, agua abundante, oruce de tran-
v ías . Llaves e informes en los bajos, t e l é -
fono A-4300. 3606 8-19 
O F I C I O S O S 
Se alquilii este hermoso piso p r l c i p o l oon 
vista a la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos. 
3536 10-18 
A L Q M S E EN NtPTUNO 
ios altos 212, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada. uno. Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
co-ina, cuarto para criados, cuarto de baño , 
y dos servicios sanitarios. L a s l laves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González . 
P a r a tratar en Manrique y San José , Per-
fumería. 1026 Mz . - l 
S E A L Q U I L A X DOS H A B I T A C I O N E S A 
matrimonios s in n i ñ o s 6 a hombres solos, 
en cosa particular, son muy c laras y tienen 
buen patio, tienen que ser personas de reco-
nocida moraüidad. I n f o r m a r á n en Compos 
tela 23 entre Empedrado y Tejadi l lo . 
3577 8-19 
E X L A C A L L E D E SAN N I C O L A S X I -
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es lina casa acabada de fabricar a 
l a moderna, muy seca y venti lada; se de-
sean personas de moralidad. 
2858 26-3 Mz. 
E N E L V E D A D O 
y en la par te m á s pintoresca, se a lqu i lan 
habitoiciones aimuebladas, con buena co-
mida y esmerado servicio, desde $50 Cy. 
por persona mensuales. Ex;clusivamente a 
personas de moral idad. Para informes, lla-
mar al teléfono F-1076. C. B . Castilla. 
3651 8-20 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ¿ . 
V E D A D O . C A L L E K . E X T R E L I X E A Y 
11. Se a lqu i l a esta espaciosa y fresca casa, 
en 105 p^sos oro americano. Tiene sala, ea-
leiK, comedor, ocho cuartos y servicios sa-
ni ta r ios modernos. L a l lave é informes en 
Lnea 20 A esquna a K . 
3645 8-20 
H E R M O S O L O O A L E N L A C A L L E D E 
l a Muralla, propio p a r a establecimiento de 
cualquier giro. Se alquimia en condiciones 
ventajosas. I n f o r m a r á n : "Hotel Gran Con-
rt/ínemtaJl," Of o íos 54. 
3858 8-25 
GRANDES LOCALES 
Se alquilan frente a los Muelles de T a -
llepiedra, dos espaciosos locales, propios 
para almacenes o d e p ó s i t o s . Infommon en 
Habana núm. 85. C L2«4 8-24 
V E D A D O 
Se a lqu i l a el piso a l to de l a casa s i tua-
da en la calle Qu in t a n ú m . 19, entre H y G, 
con v i s t a al mar, 7 cuartos dormi tor ios , 3 
de b a ñ o con b a ñ a d era , es cal era Indepen-
diente para criados, cuartos y b a ñ o para 
é s t o s en efl piso bajo y patio. Llaves e I n -
formes en l a Calza-Ja n ú m . 54, piso alto, 
entre G y F. 3513 10-17 
C I T A UNA CRIADA nt. 
mediama edad, qu^ "K *4k 
« e M v u c n v á 
biaiwca, de loum. CTliljai CjJUe 
costura y que sopa cumplir k 
obiigajolón y necomeindación i 
de haya servido; es para un * 0 
solo, de 10 a 12, Rayo 39, aitív 
38.69 
S E S O L I C I T A l X A C r T T Í m I ^ -
na edad , para la Limpieza y outóa ^ 
que sea formar y de mora l idax tL*!? 
cetntenes y ropa QLmpia R e f u a r Í L ^ ' • l l 
altos. 37f0o a** 
M A X E J A D O R V P E \ I S i Í T T r ¡Tr* 
aseada, se so l í c i ta para la calle-g 
r u ó l a l'S, V í b o r a , 
Suieildo 3 oerntones 
3794 
! 0i1a l i ni 
S E D E S E A I X A I X S T I t T t h T T ' 
sa o americana, que sea o a t ó u ! ^ 
^ r con la fanriilia: es pa.ra do-ü 
yores. Oalle 11 núm. 237, rvori 
F y G, Vedado. 3795 
SOLICITO U N A P E R S O X A o n r 
í 100 a 200 pesos para neo-n!ÍL ' de e g o X , E ^ 
tos; se ganan de 4 a S pesos dian ,.re,J»-
Pa^an de " »i 
Egido 2 í * 
"''^ 
S E S O L I C I T A U X A C f H T v K Í u 
HABITACIONES 
M A G N I F I C O L O C A L Y A C R E D I T A D O 
para esitaiblecimiento, se ajLqiuiia en Reina 
111, dos puertas para l a calle, un buen so-
portal y dos habitaciones. S í alquilan j u n -
tas o separados; un coedmecro para l a cocina. 
Informan en efl primer patio. 
3766 4-24 
O F I C I O S NUM. 6, BA5K>S NUM. 15 V J 
núim. 11, Vedado, sie a lqu i l an habitacioneis 
buenas y baratas a personas de moral idad, 
con todas las comedí ¡dad es necesarias. 
;799 8-24 
quiere sociedad, se le 
pesos a)l mies por su dinero. 
12 a 2. 380-6 
diiana edad, para corta familia""!^ 
ci&n. Consulado **• 
786 S H ^ ; 
mcr en 
jos. 
l a c o l o c a c i ó n 
3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D a d ^ T ^ 
<|U-- sf:i • iVr n. • . ^ . . ^ ,^0? 
señorita . Se prefiere de aj^guna edJi ^ 
prei.en-io:-,es. ImfoJ^7 j 
S E H A E X T R A V I A D O 
¡En l a m a ñ a n a de hoy por los alrededo-
res de la Manzana de Gómez, una perrita 
pequeña ooGor oammieflita y que responde a l 
nombre de Bly . ¡B(l que l a emstregue en 
CyRiedllly l l * . altos, s erá gratifloado ocn u n 
luils. 3788 4-24 
ALQUILERES 
(Los que dcuen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección,) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
los heiuniosos y bien vambiilados altos de 
Hosipiitafl 50, esqoiina a San Rafaell, frentie 
al Parque die Tri l lo , con toda clase de co-
modldaldes modormas, intíliuso un ospajcioso 
patio. L a Man-e en los bajos ( farmacia) . 
Deimás informéis em MuraTla n ú m . 35, teHé-
fono núimero A-260-8. 
3i8 31 5-25 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v i v i r bien, en pun to c é n t r i -
co y por poco d'nero, riú.d3se a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Cen t ra l , " 
f rente a l Parque Cent ra l . Casa se-
ria, de absoluta mora l idad , buena 
comida, t i m b r e en las habitaciones, 
b a ñ o reservado de s e ñ o r a s con agua 
caliente y f r í a ,entrada a todas ho-
ras. Para m á s informes en l a mis -
ma, dirisrirse a M Remesar. 
1032 M z . - l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G E R V A -
SIO 131, cerca de Reino, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuestos de cinco cuar tos 
y otras dependenias. Precio m ó d i c o . I n f o r -
man en los bajos. 3563 1-5-18 
S E A L Q U I L A L A ESQ,UINA D E L A C A L -
zada de Cris t ina y Castillo, propia para 
cualquier negocio. L a llave e informes en 
la bodega. 3212 15-11 M. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS AI-TOS 
de Animas esquina a Gervasio, conpuestos 
de 4 habitaciones, salo, saleta y comedor. 
Inforanan fcn Cuba 62. Francisco Fornos. 
L a l l ave en l a bodiega, su d/ueño Telefono 
1-2-330. 3534 15-18 M. 
CONCORDIA 281, ALTO», E X T R E SAN 
Francisco e In fan ta , can tres habitaciones, 
sala, comedor y d e m á s servicios, pisos de 
m á r m o l y mosaicos, se a l q u i l a n en 6 cen-
tones. Llaves e informes en l a bodega 
cont igua . 3629 8-19 
E 
Clases de lng\émf Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S NUMERO 44, A L T O S 
>779 * 27-1 Mz. 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magls-
í -rio. I n i fo rmarán en l á A d m i n i s t r a c i ó n de 
este pe r iód ico , o en Acosta n ú m ^ 99, a n t l -
gmo. CL 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
jnercantll y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a doini» 
tillo o en casa paiticular. Informan por el 
teU-fono A-13 28. 
S E A L Q U I L A N 
Jos hermosos bajos de Reina n ú m e r o 82, sa-
la, saleta, z a g u á n , cinco habitajclonies, do» 
dte criados, comiedor, pateillilo, despensa, pa-
tio, 'rosipatio, pisos de mármol , cleilo raso, 
Ansta3(GUCtfi0in de gas y e léctr ic idad, servicio 
doble, baño, ducha y etc. Charléis A. Oamciio, 
Eimpedrado número 34, altos. TeBéfono 
A-SOTil y A-67-65. 
3854 4-25 
EN SAN IGNACIO número 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se alqiuüla un entresiuielo con visita a l a 
oalle, propio para oflolna. Infonnues en l a 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
Cast i l lo 13 A, p rop ia para una Indus t r ia , 
p r ó x i m a a l a Calzada del Monte . D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s del Monte 323. an t iguo . 
3117 26-8 M . 
(HABITACIONES) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
I n d u s t r i a 125, e squ ina a S a n R a f a e l . 
Antigua y conocida cosa, con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e l é c t r i c a y entrada a 
todas horas. Baños y d e m á s servicios 
separados para señoras y caballeros. 
Moralidad completa. Se toman y dan 
referencias. 
3714 ^-22 
misma casa, en los altos. 
3817 • 16-24 M. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, ôbre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
ee venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 26-M. 22 
DIXÉRO. LO D O Y Y TOMÓ E X H I P O T E -
ca en todas camtidiades y comí pro y ven-
do casas, solares y censos. A . P u l g a r ó n , 
Aguia r 72, tettéfono A-5S64. 
3743 4-22 
D I R E C T O . T0510 «10.000 C Y . A L 12 POR 
100 sobre una casa de dos plantas que ga-
ha 32 cétntenes y vale $18,000, Suárez , Pra-
do 101, entre Pasaje y ^Tendente Rey. Te-
l é f o n o A-5500. cf 1270 4-22 
l'.l ,PIDIO B L A N C O . DOY $12,000 CY. E N 
hipoteca sobre una finca r ú s t i c a que sea 
una buena g a r a n t í a ' a l 1 por ciento. O'Rei-
l ly Z". de 2. a 5, t e l é fono A-6951. 
3724 8-22 
TEXíiO D O X D E C O L O C A R SU D I X E R O 
en hipotecas desde el S por 100 a l 24 por 
100 anual, s in gastos para usted. Ten-
go para todos los gusto. L lame a l A-5500, 
Lago, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Agencia Lalre. C 1143 26-19 M . 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de España. In-
formes, en los bajos, café "Cervan-
tes." 
3777 10-24 
V I L L E G A S 14. S E A L Q U I L A N L O S B A -
JOS. Informes en los altos. 
3768 4.24 
S E A L Q U I L A N 
Ein 25 centones, los vanti lados a l .os de 
Reina 88, con terraza, sala, recibidor , co-
medor, 6 dormáltor ios , cuarto de desahogo, 
b a ñ o completo, 2 cuartos y b a ñ o para or la-
dos, miotor e l é c t r i c o y bomba pora cuando 
fa l te el agua. L a l lave en los bajos. Capote, 
MercaJcDeres 36, t e l é f o n o A-6580. 
3755 10-24 
G A S A B O S T O N 
Reina 20. esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitajcionies, ba lcón 
l a calle, en 19 y 17 centenes, tres personas 
HaibltacáO'nies, s i t u a c i ó n idéntdca, en 13 y 1 
oentenes para dos. H a b i t a c i ó n interSor $29 
plata pama una persona, todas, completa 
aslsteincia. Se toman referenoiae. 
3774 15-24 
S E A L Q U I L A N 
y bajas. Sol 112 j 
3767 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
114—Luz 46 una sala . 
10-24 
S E ALQ.UNLAN DOS E S P L E N D I D A S H A 
bitaoiones altas-, con su seiriiolos san i ta r io 
iaitíiependíienibe, Viirtudes 13 esquina a Indus 
t r i a , dos cuadras dieil Pnido. ôr> 
cas, a personas de mora l idad . I n f o r m a n en 
los altos. 8765 8-24 
S E A L Q U I L A UN L O C A X P R O P I O P A R A 
esta/bleci miento, en l a cal le die • Dragones 
entre Egldo y Zulueita. Em el c a f é de la es-
quina informan. 3770 8-24 
E N J E S U S D E L I N O N T E 
Y B l V e R A 
(CASAS 7 PISOS) 
ONCINA EN LA LONJA 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l para of i -
c ina en el segundo piso de l a Lon ja , f r en -
te a l pasilUo de los t r a n v í a s elevados. L u -
gar I n m é j o r a b l e pa ra anunc ia rse . D i r í j a -
se ín-m-ediataímonta a l D e p a r t a m e n t o 203 
de 1 a 3, L o n j a de l Comerc io , o a l apar-
tado 1290. 3624 8-19 
E N L A V I B O R A S E A L Q X I L A L A C A -
sa Oaflzada 58-2 moderno, t iene 4 habi tacio-
nes grandes, patio y traspat io , con á r b o -
les. E n la misma infonmain y puede verse 
de 1 a C die l a tarde. 3787 8-24 
T E N I E N T E R E Y 22. G R A N L O C A L P A -
r a a lmajcén. Se a l q u i l a n a l t o s y bajos, j u n -
tos o separados. 3622 15-19 M . 
(HOTELES) 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s del Monte, en el luga r m á s ailto 
y sano, una l i n d a casa acabada de cons-
tuár, por ta l , sala, saleta, t res grandes cuar-
tos, pa t io y traspat io, toda de cielo raso, 
m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y sanitorita. 
San Benigno 87. entre E n c a r n a c i ó n y P. A l -
fonso, cuadra de Conrea, $30 Cy 
378i5 4.04 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios m ó d i c o s sotore t odo siendo dos en 
un cuar to . Mesa selecta, s i n horas fijas. 
Casa recomendada po r v a r i o s Consulados. 
E n t r a d a a todas horas . T e d é f o n o . Duchas. 
3619 8-19 
^ V I B O R A 723, E N L O M E J O R D E L A 
Calzada, pasado el paradero, magníf ica casa 
die esquiina, con todos los adelantos me-
diemos, capaz para numerosa familia. 12 
centeuies. 3807 % 4-24 
"VIBORA. G i E R T R U D I S NUM. S, E S Q U I -
na de fraJiae, en 12 cerntenes,, 5 cuartos y de-
m á s oomódiidades. Muy sallnidable. Informa: 
Loibé. Amarguira 3, altos, de 10% a 11%, te-
l é f o n o F-258i8. L a liavie em la bodega del 
frente. 3779 8 . 2 i 
G R A N H O T E L AMERIGi 
I n d u s t r i a 160, esqu ina a Barcelona . Con 
cien habitaciones, cada u n a con su b a ñ o 
de agua caliente, luz , t i m b r e y elevador 
e l é c t r i c o . Precio s in comida , desde un pe-
so por persona, y c o n comida , desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y p o r meses, precios 
conveniclonaleB. T e l é f o n o A-2998. 
3291 26-12 
V I B O R A 
Se alquila l a casa baja San Lázaro 77, en-
tre Carmen y Vis ta Alegre, entrada por 
Carmen, propia para matrimonio o corta 
familia, nueva .modernís ima, eiS<tlulo piso 
americano, con calentador dé agua para 
baño y cocina. No se alquila a enfermos. 
Precio, 7 centenes y fiador; no se rebaja. I n -
forman en la misma o en los altos del ]ado 
3627 8-19 
E M E L V E D A D O 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
t e 496, entre E s t r a d a Pa lma y Milagros, se 
alquila una casa con seis habitaiciones, 
court de tennis y espacioso jardín. Infor-
man en l a misma. 
3567 8-19 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O . S E A i L ^ U X L A U N A C A S A , 
oaJUle de l a L í n e a e n t r e 14 y 16 núm. 127 A 
finemrtie a l a capdUla de los CarmiefUtas. Su 
duieño en e l 12'5 A y en A g u i a r 56 c a f é . 
3883 4-26 
S E ALQAJILA Y S E V E N D E L A CASA 
calle de Lawton número 32. Alquiler 5 cen 
tenes. Informan en Santa Fe l i c ia 18, antl 
guo, J e s ú s del Monte. 
3540 s-18 
E N E L V E D A D O 
A alen pasos de l t n a n v í a , cal/Le 12 n ú m e r o 
70 y 72, en t re L i n e a y Calzada , se a l q u i l a n 
unos bajos acabados de r e f o r m a r , t ienen 
cinco cuartos, sala, s a l e t a , dos b a ñ o s , cuar-
to de caiodo. ¡buz e l é c t r i c a y gas. Se pueden 
ver de 10 a 12. I n f o r m e s em Cuba 48, de 
10 a 12 y de 2 a 4. T e l é f o n o A-4421. 
3773 4.24 
E N L A V I B O R A S E A L Q . U I L A N DOS C A -
SOS de manipos ter ía , a la brisa, oon sala, 
saleta, tres cuartos y servicio sanitario 
Santa Catal ina 10 y 14. L a s llaves en la 
bodega. Su dueño en Habana 99. 
3524 g.jg 
A L T O S E S P A C I O S O S , A L A B R I S A , CON 
frente a tres caJILes, Encarnac ión y Serra 
no, a una cuadra de Correa Informan en 
l a casa ded frente. "Vil la Dolores." 
3G72 20-8 M 
LOMA D E L V E D A D O . OAUSJBÍ 13 X U -
mietr 255, enitne E y F . Hermosos altos, in-
üependllientee, gram sal la 7 cuartos, comedor, 
cocama 2 baños , 4 badconies a l a calle, agua, 
gas y edeotrlcidad, etr. Infoinman en P n ú -
mero 30. entine cal les 15 y 17. 
372« 8-22 
I F I R S G A S , H A B I T A G I O M E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
ha de tener 
Reina n ú m . 113, bajos 
3 7 « 4 
<-ít 
S E S O L I C I T A N U X A B L I Í V A C ^ 
y una oria/da de manos, que t r a J l ^ l 
forimes. E s para famiiliia corta y si ís' 
San Mamieno y M a r q u é s de bi Hov t̂ m_ 
bora. 3816 "abana,--. 
S E D E S E A S A Í E j 
en dónde se halia don Telesforo Ra 1 
Lozano, natural del concejo de Pola a » ' 
de. Lo solicita su hermano Rafael 
dente en el pueblo de Artemisa, cail» la República número 52. 
C 1273 15-22 M. 
H A C E F A L T A SOCIO » O L t ^ c f i y í T i ^ 
mandi tar io , para desarrodlar con anain 
i n d u s t r i a nueva en el país . Apartado »i 
3700 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
Pedro Pérez Peña, natural de Es 
Santander: Lo desea su cuuado Félix' 
cedo. Informan Sol número 8, Fonda 
3749 ¡ j 
S E S O L I C I T A , P A R A CORTA P i 
una joven peninsular, para criada de 
nos, que sepa coser a mano y «q 
na; gana 3 oentenes y ropa limpia. 
67, l e t r a E, bajos. 3734 
S E S O L I C I T A , E X HALKCOX 71, 
tos, una onia.dia de manos riue sepa cui 
plir con su oblig-ación y tonga buenas 
ferenciias. 3781 
S E S O L I C I T A L X CRIADO DK >Mv 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea 
y t r a i g a quien lo recomiende. Sueldo, 3 ( 
tenes y tres pesos en plata. Prado lli 
an t iguo, altos. ;¡7i'i \ . :{] 
S E S O L I C I T A 
una pend'nsuJa.r pa.ra cooinera y reposteni 
tiene que t raer referencias y dormir en i 
aJcomodo; sueldo, cua.tro centenes. Tu 
bién se necesita una peninsular, joven 
soltera, para l impieza de habitaclouís 
zurcir . SueQdo, tres centenes. Cerro 
altos, de 10 a 3. 3731 • 4-
S E S O R A O S E S O R I T A I>K MBDUli 
edad, que no tenga c-ompr.unidos, >• | 
l a pa.ra a c o m p a ñ a r una niña con pena 
foirimaü, buena p r o p o s i c i ó n . Informes, S. i 
f a g o Suá rez , Sol 13 y 15. fonda.'"B! Porfl 
nix," do 8 a. rn. a 1 y de 4 a 8 p. m 
3746 <-:il 
S E S O L I C I T A L X B L E X CO( IVKRO, 
sea formal y tenga reconiendacácmw. 
nea y 6, Vedado. 3720 t-
P A R A A R T I C U L O D E P R I M E I U >Kr!'| 
sidad, muy acreditado, solicitamos agenti 
vendedores en i:i T^orija doJ Coimercio. Brtl 
l iante reimun-era.cióai. A g u i a r 71, Shiw*! 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
3741 
P A R A LA HABANA V E l , I>TERI0R.«»| 
ilicátamois activos Agentes para n i , 
donde se piiedien ganar mi les do ;• 'I 
no son competentes que no p V \ 
Pueden dirigirse por coa-reo a Aguiar 
Shinola, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
3740 
E X M U R A L L A 51, A L T O S , S E A l . t t t i L A 
una g r a n sala para otloina o comisionts ia 
y es ip léndidas habitaciones para hombres 
solos o maiLrJ/monlo s in n i ñ o s . H a n die ser 
personas de mora l idad . Se exigen refe-
rencias. 3805 8-24 
S E A L Q U I L A E X 11 C E X T E X E S , L A 
giran ca^a EBdrella 102, salo, saleta, 4 cuar-
tos grandes. L a l lave en eQ 12il. I n f o r m a n 
«m M o r r o 7, an t iguo , de 11 a 1 y de 6 a 8 
.p. m. 3754 6-24 
NB A L Q U I L A , E X 1« C E X T E X E S , L A 
hermosa casa A g u á a r 64, oon recfiíbidor, 
g ran sala, comedor, y tres cuartos. L a l l a -
ve en l a bodega. I n f o r m a n en Morro 7, 
ar.itiguo, d l e l l a l y d e S a S p . m . 
3753 4-24 
D I X E R O E X H I P O T E C A 
Lo f ac i l i to en todas cantidades y a m ó -
dico i n t e r é s , eñ esta ciudad. Vedado, Ce-
r r o , J e s ú s del Monte y en los repartos, 
t a m b i é n lo fac i l i to en el campo. Empedra-
do 4?. Juan P é r e z . T e l é f o n o A-2711. de 
1 a 4. 2949 . 26-5 Mz. 
DAMOS $1.000,000 ÉX H I P O T E C A S D E S -
Be ?100, d*ísdf> 6%, 7 y 8 por 100 anual , asi 
como sobre alquileres, p a g a r é s y a u t o m ó -
vi les , con g ran reserva y p ron t i t ud . D a -
mos sobre fincas r ú a t l c a s de 1 a 12 por 
100 anual . Compra venta de casos, solares 
>• terrenos. C . LiAG-O LiACATjIíE . Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
D I N E R O PARA HIPOTECAS 
A L 7 , 8 Y 9 P O R 1 0 0 
desde $200 en adelan-te para la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y todos los 
repartos. También sobre fincas en la pro-
rincia de l a Habana. Dir í jase con Títu los 
a la oficina VIetor P. dei Busto, Empedra-
do 10, de 1 a 4. S«46 8-18 
O B I S P O 5 0 
Se adimdten proposiciones para el a r ren-
damieivto (en con jun to ) de esla e s p l é n d i d a 
casa en Obisipo 119. 3717 4-22 
OBISPO 103. S E A L Q A ' I L A X A L T O S P R O -
pios para oficina. In fo rman , "Casa Dubic ," 
Obispo 103. 3675 15-21 
SE ALQUILA 
U N P R I M D R PIoO A L T O A C A B A D O D E 
CONSTRUIR, M U Y FRESCO Y A M P L I O . 
PROPIO P A R A FAM1L.IA U OFICINAS, E N 
COMPOSTBLA 94. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-2880. 
36«5 
E X L A N E W Y O R K , A M I S T A D OI. S E 
Blquiían habitaciones con y s in muebles, 
desde dos oentenes hasta ci.ruoo y se ad-
miten abonados a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
3790 8-24 
S E A L Q U I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
del comercio, un departamento a l to con 
azotea, complertainemite indieporuiLente y con 
puertas o venitanas a los c u a t r o viemtos. 
R a ¿ ó u , Bernaza n ú m . 26, altos. 
3748 8-23 
P A R A E S C R I T O R I O O B U F E T E . S E A L -
quiJa .em San Ignacáo 25. altos, una habita-
ción .independiente, con ba lcón a l a calle, 
en la misma Informan. 
3709 4-22 
S E A L Q , U I L A U X A H E R M O S A S A L A B A -
ja con dos ventanas y alumbrado e léctr ico . 
de moraJlidad. San Miguel n ú -
3707 4-22 es casa mero 14. 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O X E 9 
amuebladas v c.-n toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parques; precios 
económicos . Empedrado n ú m . 75. esquina 
a Momsierrate. 3699 
H A B I T A C I O X E S A M U E B L A D A S , C O M I -
da, luz y l impieza desde 6 cembenes para 
uno y 8 para dos y por d ías desde un pe-
so para uno y $l-€0 para dos 
efl-tos, tedéfono A-5864. 
Agudar 72, 
3742 4-M 
S E A L Q U I L A , E X SAX I G X A C I O 65, u n . 
habitac ión amueblada en dos centenes y en 
Industria 72 A, una con b e l t ó n a l a calle, 
tres cernt en es y una soüa grande en 4. 
A-5734. 5737 4-22 en 
T e l é f o n o 
15-31 M 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R X A C E -
rrada del Paseo 26, con sala, saJeta, Seis 
cuartos, comedor, cocina, dos inodoros J 
baño, en doce c«ntenes . L a llave al lado, 
número 28. 3689 8-21 
S O L I C I T O D E S D E »1«0 A 1,909, P A G A X -
ño del 2 al 5 por 100 mensual, s egún can-
tidad. Garant ía sól ida con escrituras p ú -
blica, libre de gastos para el prestamista. 
L A G O . Prado 101. entre Pasaje y TenUm-
le R « - C 1T85 30-13 M 
E X S I E T E C E X T E X E S S E A L Q U I L A la 
cnsa Oampanarlo 109, bajos, tiene sala, co-
medor, 2 cuartos y demAs servicios. L a l la-
ve en la bodega. Informan en Obispo 121. 
3656 8-20 
S E A I Q U X I L A X E N 8 C E X T E X E S LOS 
altos de l a casa calle F l o r i d a n ú m e r o 38, 
esquina a Esperanza. Heune buenas con-
diciones para dos familias y son sumamen-
te baratas. l a fa rmaran en F l o r i d a No. 37, 
esquina a Esperanzo, todos lo." d í a s . 
366S 8' 
" S E V L Q l I L A , E X M O X T E 2 A, UN D E -
partomento de dos habitaciones, con visto 
o la calle, sin niños . » i 
3647 10-20 
' R E I X \ 14 V 40. S E A L Q U I L A X H A B I -
taciones con o sin muebles, con vista a la 
col l« hoy departamentos. Se desean per-
sonas de moralidad. 
3621 26-19 
3 H A B I T A C I O N E S A C A B A D A S D E C O X S -
truir, se alquilan Juntas ó separados, para 
esoriV>rio comisionista ó matrimonios sm 
niño , . Informan en Reino 97 y 99, bajos. 
3580 8-1* 
S E A L Q U I L A , E X CASA D E F A M I L I A 
respetable, uno hoMta^ión con todo asis-
tencia, propio pora hombres solos. Se cam-
bian referencias. Gol Ion o 95, altos. 
3617 
ES L A H E R M O S A Y C E X T R I C A C A S A 
de Cuba 54, esquina a Empedrado, se a l -
qui la una hermosa, fresca y c l a r o h o b i -
t ac ión paro oficina. Se puede ve r o todas 
horas. Bl por tero i n f o r m o en la mismo 
cosa. 3650 16-30 M 
V E D A D O C A L L E 1 7 
E N T R E K y L 
Se ailquila lo bonvita ceusa de alto y bajos 
caille 17 n ú m . 129, con sola, saileta, come-
dor, 6 grandes habitoaiones para familia, 
2 cuartos en l a azotea, oocima grande, ins-
ta lac ión sani tar ia modenna,- gas y luz e l é c -
trica, abajo y a r r i b a un ha l l ancho, escale-
ra de má.rmol. Todos los cuartos con mam-
paras. Atrfcs jard ín bien cuidado con glo-
rá-eita y árboJes frutailes. A l fondo un gran 
cuarto para lavadero. Se puede ver todos 
los días de 9 a 11 y de 1 a 5. Informa-
rájn en la misma. 3809 8-24 
QUEMADOS D E M A R I A X A O . R E A L 45 
y 45 A. Dos casas acabadas de fabricar , 
con cinco habitaciones grandes, sala y co-
medor, i n s t a l a c i ó n moderna y todas las co-
modidades, en $31-80 cada una. L a llave 
en l o misma. 3695 5-21 
E l . D I A P R I M E R O D E AGOSTO Q U E D A 
libre l a tienda de Francisco Galán, en las 
senadas de Bordallo, Término Munici-
pal de Son Juan y Mart ínez (Pinar del 
R í o ) . P a r a tratar de etilos verse con el se-
ñor J a s é Lui s López Marín, en Luis Lazo. 
3595 8-19 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S M O D E R N A S , 
a 9 oéntenjos. paro personas de gusto. Once 
entre L y M. L a l lave el bodeguero. 
3821 8-24 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E X 8 C E X T B -
nes. una bonita o a » a en l a calle 15 entre 
F y G. loara y entre los dos l í n e a s ; tierno 
sala, comedor, 4 cuartos , cocino, baño, j a r -
d í n y patio. E s muy f r e s c a y limpia. E n 
13 y G. Quinta de Lourdes , por ter ía , lo en-
señorám. 3738 4-22 
V E D A D 0 E e n t r e 5 ^ y 3 a 
E n medico precio se a lqui lo uno cosa, con 
todas las comodidades p a r a unr faimilia de 
gusto, tiene cinco cuar tos dormitorios gran-
des, una gran sala, s a l e t a y s a l ó n de comer, 
espacioso, dos patios etc. L o llove en el No. 
4. Informes en lo ca l l e 17 n ú m . 469, t e l é -
fono F-1320. 3641 8-20 
L O M A D E L V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
Sin hobo-r sido hab i tada a ú n , s>e alquilo 
una e s p l é n d i d o coso en lo calle 4 entre 17 
y 15. ocero de lo b r i s a y sombro. Tiene 
siete cuartos, servic ios sanitarois , etc. I n -
formes, Franc isco A n d r e u , Paseo 22, esqui-
na o 13, de 12 a 1 p. za. 
3596 8.19 
S E A L Q U I L A 
uno caso en el Vedado, calle B n ú m . 4. »n-
tre oto. y 3ra.. con solo, soleto, 8 cuar-
tos, cocina, s a l ó n de comer, dos Inodoros 
baño y ducho; y un hermoso patio; paró 
tratar de su ajuste in forman en la calle 
de San Rafae l núm. 135, altos, t e l é fono n ú -
mero 5178-A- 335S 16-13 M 
V E D A D O 
Se a l q u i l a e l c ó m o d o cha le t , acera de 1* 
briso, cal le H n ú m e r o 172. E n efl bajo t iene 
el v e s t í b u l o , sala, comedor , gabinete y co-
cino, a d e m á s del j a r d í n , p o r t a l , servic io de 
criados y paAio c o n frutaftes; en e l p r i m e r 
piso a l to , cuanto de b a ñ o oon agua f r í a y 
coliente y cua t ro he rmosos hobi tociones . y 
en el segundo piso, t r e s hobi toc iones pora 
criodos. Precio, v e i n t e centenes. I n f o r m a n 
en el mismo. ^ S i f . } ' 
{Si desea usted encontrar 
rápicUimenie criados u otra 
clam de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
V E I X D E D O R D E P L A Z A . MI FX'TWj 
rios extranjeros y uno relacionado ̂ JTM 
Camiser ía y Confieocdones. Jesús del xt\ 
te 86, interior, de 8 a 9 y de 4 a 5. 
3701 * 
S E M»I,I( 11 \ 1 V \ JOVEN P K ^ f l 
lar paro cr iada de n i ñ o s de 2 ̂  4 aí J 
ayudar <mi los quehaceres ele la casa; na-J 
saber cumpliir con su - ' ' ' 
referemeia/s. Calille 25 n ú m 
al Parque de Mediina. 
obligaxJón . 
1 5, cafii fr^| 
37i€ J ; 
S E N E C E S I T A U X A COCIXBBA 
su/lar. Sueflib'. t re« centenes. 23 esq j 
2. VedoJdo, Sra .de López . 
3715 
^ Á B A U Í l 
4-: 
j 
,ortar ¿Jodj I 
I X T B R E S A X T E X E G O C I O 
goclo l u c r a t i v o y de gran 
f a l t a u n socio 
sos oro españo l . Para dotaM-es e y 
M a r t í n e z , Colón n ú m . 1. ^ntre Prado ' 
r ro . de 9 a 11 y de 1 o 6. - -i 
3590 . 
S E O F R E C E I I 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A F I X A P \ -
ra las habditacJones. que tenga referencias 
de la casa en que haya servido. Reine 91, 
am.tigup. 3879 4.25 
S E S O L I C I T A UXA MUCHACHA D E V2 1 
16 anos, para sen-ir a uno s e ñ o r a sofla SVué,-
TOZ altos. 2S48 4-l'-, 
S E S O L I C I T A 1 NA C O C I X E R V QI E S E -
pa los quehaceres de uno casa para cor ta 
faimiKha, K n Inqu i s idor 17, de 12 a 2 y de 
6 a 8 de la noc/he. 382* 4-25 
l U S O L I C I T A U X A "CRIADA BIMJTOA Dlb 
mediana edad, pan-a l a l impieza de Ha cosa, 
que e s t é sana, tres cen-tenjes y ropo l i m p i o 
t iene qne hacer mandados cuando se neioesi-
fte. J e s ú s del Monte i d . 
3864 « .x 
S E S O L I C I T A A UXA C R I A D A PBTVIXSU-
que sepa algo de cocina, oon buenas flor y 
-reícomenidajaiones, sñ no que no se presente 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3, oltos. 
!S63 
5-25 
S E S O L I C I T A U X B U E N C O C I N E R O R E -
postero y que tenga refereniclais. Calzada 
del Cerro 532. ítfK 4-J 
M A X E J A D O R A D E C O L O R S E S O L I C I -
ta para un n i ñ o : tiene que dar buenas re-
fieremeias; stueMo, cuatro lu i se» . Sonta A m a -
l i a d e s p u é s de l paraidero de l a Víbora , de 
12 en ad-eilamte. 3873 4.05 
(St desea usted co 
rápidamente, anúnciesi 
esta sección,) > 
U X A J O V E X P E M X S U L A B n B ¡ ^ « 
locorse de manejadora y ayudar y ^ j B 
caso. Dan r azón a 1 odas horas • 
101, bajos. No se admiten tar j^w^^^J 
3877 -
M A T R I M O X I O J O V E N >•"• ̂ If^. 
die criada, cociimera o maneja ^ 
ordajdo, portero, sereno, cobra'i'yLieŜ t¿* 
do de casas o fincas, con ' " ^ " ^ ^ 
o g a r a n t í a s , van al campo 
rio . I n f o r m a n en Son Ignacio 
3878 
&9. 
DESEA COLOCARSE UN 
deipernd lente die c a í é o oriad 
Sirve mesa, u otro g i ro o 
reconveimdaráones. Caille F 
Vedado, l e c h e r í a 3Si5il 
II CH 
. ntre 
DESEA COLOCARSE v * * * 
manos que l l e g ó de fuera: 
fenencias y sabe cumpl i r co ̂  t i e ^ l 
c l6n . Dan razón en» Calzad3- Y ' 4-*J 
-ropa. • 3850 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ ^ c ^ ' M 
cairse en casa de canueixdo 0 J^TL ¡̂gtff i 
c i ñ a a ¡la e s p a ñ o l a , crloíllo y ogí» 
oes. No duerme en el aconw 4 
-bajos. 
UN A J O V E N PKN^NSl L A B í » ^ ^ 
-carse de cr iado o ^ ^ r A * locarse 
p l i r y tiene qunien l a 
man on Sol 61, bodega. 
Sí 34 
SiE S O L I C I T A P E R S O X A P R A C T I C A E V 
haoer caraimielos para boticas. Menénidie*, 
San Rofaed 55. altos, de 10 a 12 a. m. y 
de 3 o 5 p. m . 3S71 4-25 
S E S O L I C I T A UXA B U E X A Y F I X A c r i a -
da poro 3 habitaciones, oon referencias, que 
eteipa, coser. Sueldo 4 luiees y ropa limpia. 
Quinta "Santa Amalia", d e s p u é s del para-
dero de lo Víbora, de 12 o 4. p. m. 
3775 4.04 
S E D E S E A UX/_ C O S T U R E R V Q U E A Y U -
de en Ha l impieza. H a de dar referencias. 
Calzado esquina o I . Vedado. Tel . F-1439 
UXA C O C I X E R A MADIU 




A C O L O C A R S E UXA ^ ¿ ¡ í 
pai-o los quehaceres de mva ^ ^ 
maitriimonlio solo: tiene quien ^ . . 
Caille de la Cároed n ú m . l • 
aKJimlten tarjetas. 
ti  i  
D E S E A C O L O C A R S E l > 
de mediiona e d ^ l . formal, a**" 
' t i enda de v íve r e s , feríete^ cén . 
guier ío. T a m b i é n 
se coloco de sereno o < 
r e p r e s e n i t a o ' ó n ; no t iene 
ne quien lo garantice. I 
n a d o 94, cuarto n ú m . 4, • 
traibajorl» 
0P< 
M A R Z O 25 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
-,¡«^£1.4. COI^>CARSK D E C R I A D A VISA 
pe-ninsuilar: enl-iend» algo de cocina; 
>ve~ ¿ o r m i r en sai casa. BstraHa, 39, altos. 
^ , 4-J5 
O F R E C E 1XN B U E N C R I A D O D E MA-
oana servi r la niesa, sua servicios son 
d0S hujeoKns y con recom-enidajaion-as. I n -
w:̂ L,ín en Aicosta 16. tnen de lavoldo, J . P é -forma^ 3¡8:,4 4_i25 
-Tf- O F R E C E U A B U E N D E P E N D I E N T E 
caí éo pera caumareno d« hoteles. I n -
"«mam en Ajcoeta n ú m . 15, J . P é r e z t ren de 
ííaido. 3825 4"25 
" d e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a 
nánsufia1"' no le inuponta saü i r afuera: t í e -
residenoia em Acosta n ú m . 14. 
^ r ^ T R O I O N I O JOVEX, R E C I E N L L E G A -
de E s p a ñ a , entctnidieaiKlo los dos l a cocí -
e spaño la , s© ofrecen para casa pa/rtiicu-
o cocroercdo. I n í o r m i a j á n en la calle dol 
« l i l a n ú m . 116. safla 54. 3g22 4-2ó 
L J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E - V 
,Tse die cr iada de mano, en casa de 
¡Idaid, sabe aumpOir con su obfl.lgaiol6n, 
l a mdisima urna coainera, ganando 4 
íes y ' tropa Tinipia. I n f o r m a n en L a m -
3. 6«. 3.831 4-25 
^ l v V J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
«jetada, dasea colocarse de ^riada de mano, 
ĝ n pretenslorues de nenguna alase. Infor-
Trta.ii en "Hatea G r a n Ctontlmenitall." Ofi-
cios. 54. 3i&57 8-25 
"ÓESKA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
e mano, práicrtñioo « a el sei-vdücio, paira ca-
. pa^ túcular 6 b i én parra cocinar y l lm-
ileza a hombres soílos, tierno huentas rooo-
i«ndaf'-ones. I n f o r m a n en A g u i l a y Concor-
ih. bodega. 3855 4-26 
UKCAVOCRAFO INGLES Y E S P A Ñ O L 
•oñ buenas referanicias, solioita empleo en 
^¿sa resipetable. J . Martínez, ¡Elnna, número 
i Tefléfono 1008. 
6-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
moetero penimsuilar do medúama edad, en 
Bsa de com^ercio 6 partiictufla/r, trabaja a l a 
rfoOfla. e s p a ñ o l a y frtlnicesa, no tiene pre-
ftisiones. Dan razón en Em^vedrado 45. 
3S67 4-25 
J A R D I N E R O PENINSCl«.^R D E S E A C o -
locarse para parques y jardlnies. Informan 
Vedaido, calille D enlire 23 y 21 número 204. 
3i&62 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
tasu/lar para criada de manos o cocinera: 
dbe aumpliT con sm oMlgaaión. Imíorman 
i VArtuldes 177, awtiguo. 
3S61 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
rilada de manos: sabe cumpliir con su obld-
a|QÍ'6n. Imforman en Amimas 196, entre 
ouiendo y SoQeldarl. a8'60 4-25 
DESELA C O L O C A R S E UNA J O V E N PE>-
«•'nsullar de crlaJda de manos: sabe cum-
píM'r con su obliigaxrfón, puidientdo informar 
en Las casas que estua-o; no le Importa 1> 
al campo si es buen smelido. Daríun razón 
«n Sam José 93 A, bajos. 
8*72 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano, para un ma t r imon io 
elai n/iños, saibe cumpl i r oom su obligaoian. 
Imfonmies en Vives múimero 154, an t iguo . 
3763 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora, no *e coloca menos de 
tres ce ni te mee y ropa l impia Imforman en 
la caLTe de Sus(pIro número 14, bodega 
3761 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI" 
nera m a d r i l e ñ a , tienle buenas re fé remelas 
de las casas donde ha estaJuo. In fo rman en 
MaJloja n ú m e r o 79. 
3T59 4-24 
L \ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de crlaJda de mano, tiene referencias 
Compóstela 66 entre Amargura y Teniente 
Rey. 3758 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse ile manejaidora o de criada da mano. 
Informan en 19 número 445, Vedado, entre 
B v 10. Tiene refereiuoias. 
• 3795 4-24 
l N V C R I A D A F I N A , D E S E A C O L O C A R -
»e, para limpiar habitaciones, coser por l a 
tardo y vestir a la s e ñ o r a BmpeldraJdo n ú -
mero 18. 3771 4-.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de medianía edad, para l impieza, no ti«(n» 
tnconveTüiente en i r a ayudar en la coetoia, 
no reciíbe tarjetas. I ,nformará ,n en Consu-
teJdo n ú m e r o 87, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 24. 
3769 4-24 
UNA J O V E N P E N E 
locarse pa ra los que' 
be coser. Informan en 
tos. 3804 
I U L A R D E S E A CO-
uoeres de casa: sa» 
'HHegas núm. 34, a l -
4-24 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda o ía se de trabajos de 
KMVtaJbildldaid. L l eva l ibros en horas desoou-
Mudas. Hoce balancies, l iquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos, Te l . A-13^8 . 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
winsulaT de ayudante de "clu-uffeur" o pa-
ta l a l imipíeza de m á q u i n a : sabe bien su 
obiigaciAn. I n fo rman en A g u i l a 80, a n t l -
guo. 37 26 4-W 
3SEA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
n, sin hijos, reciém llegado de Ma-
el la sabe cocitnar a íla espaftoda u o t ra 
y éQ orlado de manos o oosa anáuloga. 
ee Impor ta sa l ir al campo. Razón . Car-
6. 3797 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular da criado do ma-
nos u otro trabajo anáilogo. Darán razón 
«n E g i d » 3 B , casa de cambio. 
S8O0 4-24 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverde y Ca^ O'Rel l lr 13. T e L A-2348. 
I-^s casas par t iculares que deseen te-
ner un buen servicio de orlados que sepan 
ob l lgao ión , llamen al t e l é fono de esta 
an t igua y acreditada casa; a los d u e ñ o s de 
- manaan a cualquier punto de la Isla, y 
los hacemdajdos y colonos, cuadrilles de 
'abajadores para las faenas del campo. 
3*01 ' 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
•ar de ooolnema, cocina a la espaftola y crio-
lla, duerin/e fuera. Informan en l a Calzada 
•del Monte número 421, interior 33. 
3766 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
entietade algo de reposter ía . Baños 15, Ve-
"a-̂ o 4-24 
C O C I N E R O . U N J O V E N D E C O L O R D E -
86 aoolocarse .trabaja a la perfección y 
00,11 esmero, para caisa partl/oular o d« 
í^nner orden, gana buen sinaldo. Infornia-
íán en 17 y M, zapatería. 
37S2 4-',4 
r,>< ¡VERO R E P O S T E R O . ESPAÑOL, T M -
aJa a la europea con porfeoción y conoese 
ia costumbres del país, dceea casa partl-
ular u hotel. Informan en la vidriera de 
ubajcos de Prado y Teniente I>y . 
3&1S 4-24 
AHORRANDO 
PUEDE VC. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no os 
más que un hombre que no 
gasta todolo que ha ganado 
con eu traba je* * :: :: ;; 
ABRA VD. ÜNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: u x» 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE BN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafloL u 
GIROS Y CARTAS DE CBEDITD 
SOBRE ESPAÑA. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
S E V E N D E 
ia oasa Barreu> núm. 86. übre de -todo gra-
I*tn̂ !n" 36 <la baira±a Por aaseniarse su 
Que ñ a Dn la misma :nformaráJi. 
3835 s.25 
1008 Mz.-1 
A G E N C I A D E COLOCACIONES «LA I r a . 
de Agudar. fci queréis estar t ranqui los y 
tener en vuestra casa o establecimiento 
personal decente, d ir í janse a J . Alonso y 
Com/pañía, Monte 69, te lé fono A-3090. 
3730 8-23 
DESE.4. C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano urna peni'rusular, con un mat r imonio o 
cor ta fami l i a , l leva t iempo en l a liña, y eabe 
oumrpOir cem su o b l i g a c i ó n ( prefiriendo en 
el Vedado. Sueldo tres oentemes y ropa l i m -
pia. I n f o r m a r á n en la calle 19 n ú m e r o 320, 
einitre F y G, Vedado. 
3763 4-14 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U. 
c. 1176 30-12 M. 
CORTADORES DE UU 
E N L A S F I N C A S D E P. BASCUAS, E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A HABANA A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N 61 E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
LOCALIDADES. 4S3 78-11 E . 
A LOS BANCOS V A L C O M E R C I O . P A -
ra cobrador y con g a r a n t í a m e t á l i c a sufi-
ciente .recibo órdenes en Rayo núm. 70, 
antiguo, M. Molina. 3712 10-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una peninsular con 
buenas referencias. Informan en Suárez 38. 
3710 4-22 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
•f ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
aikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconociniiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestro» crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámemee de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
A L O S C A F E T E R O S . V E N U K l \ 
hermoso local en el lugar más céntr ico de 
"abana, propio para c a f é s>olo por tener 
woa propia u otro giro. Informarán en el 
Mercado de Tatcdn ntim. 37, o en Belas-
« • 1 b nüm. 16, V . Zabaía. 
3833 4-25 
AL DIEZ POR CIENTO ! 
libre co locará su dinero comprando la gran • 
casa de esquina situada en el Vedado, ca- i 
lie 10 y 13, por l a cantidad de $23.500 oro 
español , cuya reata es de J205-60 mensual; 
en los bajos hay bodega con contrato. P a -
ra más pormenores dir í janse & Saina Te-
resa y Cañengo . Cerro, t e l é fono I-107S. T r a -
to directo. 3320 S-13 
S E V E N D E N 
•tres casas, una en las primeras cuadras 
de San Lázaro, de alto y bajo 10 x 24 mo-
derna y e3ega«le . 13.S 000" otra también de 
alto y bajo, en la primera cuadra de Con-
sulado, 7 x 30, moderna, 120,000; y la. o t r a 
en Rayo entre Dragones y Zanja, 9.50 por 
19 85, en »S,000. Urge la venta para arre-
glar un «suirto de familia. Infocman en 
Agniiar 72. por San Juan da Dios. B. Gar-
cla^de 10 a 11 y de 3 a 4. te l é fono A - T 1 U . 
S79C 4-24 
?.. U > I i a ' 
T E R R E N O S 
Vendo terrenas en los mejores nu 
gtt«] 
CrRAFOFOIfO \ ICTOR M M. 3. S E DA 
C 3596 365-0-17 
S E V E N D E 
•un acreditado establecimiento de v íve re s 
finos, con c a f é cant ina , bien soirtido, buena 
martíhain'tería y l a rr>a<yor venta de cant ina 
Un local con comodildaides para poner carros 
para la venta de los efeotes. No paga añ-
quiier, ootwtrato inmejorable . Se vende por 
razones que se d a r á al comprador. Precio 
m i l oententes. Para infonmetí, v id r i e r a del 
c a f é " E l Jerezano," Prado. 
38.66 fi-25 
S O L A R E N L A V I B O R A . S E V E > D E E N 
San Mar iano entre Prínciipe de Astur ias y 
Poey, uin sola t de 15 x 40, acera de l a brisa; 
se dá barato. I n f o r m a n en Calzada 543. 
SS30 S-25 
D E 3 E A CO 
ninsular de c 
ra: tiene reíi 
Ja núm. 197. 
I E UNA J O V E N P E -
e manos o manejado-
Informan en MaJo-
3704 4-25 
D E M A N E J A D O R A O CRI.ADA D E MA-
nos solicita colocarse una Joven peninsular 
que tlen» quien l a garantice. San Igna-
cio núm. &4. Dolores. 3703 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANEJA» 
dora ,soliaLta colocarse una pemlmsoilar que 
tiene quien la garantice. Jesús María rfti-
mero 125. 3736 4-22 
DESE-V C O L O C A R S E V N J O V E N D E ̂ 2 
a ñ o s , peninsular, de cr iado de manos: sa-
be cuimpilr con su obligaición y no tl«in« 
inconveniente n l n g i m o en ir al extramjero. 
Buenas referencias. Prado y Tenlie<nte Rey, 
vidr ie ra . 3729 4-23 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N C I A . 
Informa A. Ramos, farmacia " E l Cristo," 
Lampari l la y Villegas. 
3611 8-1* 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L. , Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
para corta familHa y otra Joven peninsular 
para donoe l í a y ayudar a vest i r »efiora: 





mero 136. 7M 
>OLI<~ITA 
4 » 
A C E N C I A D E COLOC ACIONES " L a Amé-
rica," Dragones 16, t e l é fono A-2404. Direc-
tor. Roque Gallego, Facilito, con r e o o m « i -
daciones, camarero*, criadoa, porteros, se-
renos, jardineros, sastres, dependientes, 
aorendioc-s trabajadores, crianderas y cr la-
' 3745 4-22 das. 
I B A C O L O C A R S E U N A J O V E N l ' E -
a r para, criada de manos o para llm-
de habitaciones, cose a mano y en 
na. Informan cu Refugio núm. 2 A 
de la bodega. 3S15 4-21 
DOMBU C O L O C A R S E l N A F E > I v ^ t -
'* de manejadora o criada, de manos: tle-
s garanitlas y quien responda por ella, 
onsen-ate núm. 14!. 
3814 4-24 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
C O N f r e n t e a l a B a -h í a s e 
v e n d e 
u n b u e n l o t e d e 
4 , 0 0 0 m e t r o s , 
c o n m u e l l e p r o -
p í o y b u e n c a l a d o 
Iníormes: OBISPO 28 
Mendoza y Ca. 
3865 4-25 
V E N D O l \ A E S Q U I N A 
moderna, de alto, c a n t e r í a y hlenro, bue-
na fajbricaolAn. r en ta 4 4 oenteruea, buen 
pumto y céartnlcio. PreaLo, $245,000. Empedra-
do 47, J U A N RERJBZ. de 1 a 4. Te lé fo-
no A-2íTJtl. 3844 S-25 
E N E S T R E L L A TOMBO 
una casa de alto, moderna, cerca de la Pla-
za del VaffKW, con S., S. y 4|4, siervlclos; al-
te lo mismo rreinta K centenes. Precio, 10 
mM 600 pesos. Empedrado 47. J U A N P E -
R E Z , de 1 a 4, teaéfono A-27111. 
3S4Á fi-25 
E N ANIMAS V E N D O 
una oaaa moderna, de alto, con saja, sa-
ieita y 3|4; loo bajos y los altos 4|4, Pre-
cio, fl'S.OOO, libre de gravamen. Empedra-
do 47. J U A N P E R E Z , de 1 a 4. teléfono 
A-a71il. 3846 8-25 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
E n Cárdenas, A g u i l a Campanario, Man-
r ique, Aguacate, Amistad. Mura l la , Sol, 
San Rafaefl, Gervasio, Malo j a , San NUcolás, 
Salud v varias m&s. Bmpedpa/do 4 7, de 1 
a 4, JLTAN P E R E Z , t e l é fono A ^ T l l . 
3*47 4-25 
SOLAR. E N L A W T O N 
Vendo uno que mide 6 por 200 metros, cü 
si esquina, sin gnavammen, a trea cuadre 
ide la Calzada, en $700 Cy. Empedrado 4 
de 1 a 4. Juan Pérer , te léfono A-2711. 
3841 8-26 
T E R R E N O E N I > F A > T \ 
Veodo 7,000 metros ,co<n un frente a la 
CaJxaxia de mAa de 100 metros, sin grava-
men, haca esquina. Precio. $14 el metro Cy 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez, telé-
fono A - C T l ! . 3842 t-tf 
E X N E P T U N O VE.NDO 
T>OB casas modernas de alto, una de Ga-
friano ai Parque, renta 29 centenes, y la 
otra de Beflaacoaln a GaliaiK>, renta 26 cen-
tenes. Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pé -
rez, t e l é fono A-2711. 3843 8-26 
S E A D M I T E X P R O P O S I C I O N E S P A R A 
« n a vidriera de tabacos y cigarros en ca-
fé prOxsino a abrirse, de gran porvenir 
y ventajosas condiciones. Informan en 
Concordia 97. alto segundo, de 11 a 1 y 
de 6 p. m. en adelante. 
3783 8-54 
S E V E N D E N L A S CASAS P E S A L V E R 60. 
San José 24. J e s ú s del Monte, M^mués de 
la torre 33, Jesús del Monte. Informa. Jo-
sé Fernández, Monte 387, Tel . A-5274. 
3819 10-24 
CON F R E N T E A L M A L E C O N Y A SAV 
Lázaro, se vende una casa antigua con 285 
metros do superficie, agua redimida, en 
$ 4.000 y reconocer $8.000 al 8 por 100. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez. Ouba 32 de 
3 a 5. 3792 4-24 
¡OJO: S E V E N D E UN P U E S T O D E aves, 
huevos y frutas, o se admite un hombre 
que siepa trabajar. Infonman en Alcanta-
ri l la número 40. 4-24 
R A Y O C E R C A D E R E I N A . CASA D E 2 
pisos, mide 11 x 40 metros, renta 2S cente-
nes en $16.00fl. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 32 .de 3 a 6. 
3793 / 4-24 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , v id r i e -
iras al contado y a plazoe. De todo Infor-
man en el Café de Marte y Re lona v id r i e -
r a de tabacos, de 12 a 3, Adolfo Carneado. 
3747 8-33 
000 metros. Precios y condiciones de I todo en buei 
de los m á s ventajosos. Dirigirse I zones. éoera 
zaZo Hernández. Jesús del Monte 491. i tos e-tq i iaa 
de 1 a 3. 359S 8-19 3013 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
se venden las casas: 
Diaria número 18, $4,700 M. O. 
Misión número 32, $4.700 M. O. 
Compostela número $ 
Sta. E m i l i a número 12, $3,700 M. O. 
Para más informes, dirigirse a Prime-
lies y Daoiz. bodega. Reharto L a s Caflas. 
También doy dinero e interés en primera 
hipoteca del 6 y medio al 7 por 100. Gas-
par M. de Acosta. 3732 5-22 
S E V E N D E UN E S T A R L E C I M I E N T O fon-
da en buenas condiciones. Cárdenas 46. I n . 
forman en Gloria 9. 3727 8-22 
K S T A B L I X I M I E N T O . BL E N A GANGA. 
Arendo un rafé y restaurant próximo al 
Parque Central , en el Prado, en la mitad 
de su valor, no paga aJqulJer. Informan 
en el establo de coches de Colón núm. 1, 
M A R T I N E Z . 3739 10-22 
F ARMACIA. S E V E N D E UNA B U E N A 
farmacia en l a H a b a n a Venta de contado 
u ofreciendo buenas garant ías . Informa, 
Johnson. Obis/po 30, Habana. 
3744 4.22 
GANGA. L I N D A CASA CON P O R T A L SA-
la, 3 cuartos, sanidad, mucho terreno, fru-
Tales. 16 x 40 varas, ganando $12-72, $1,300. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel . A-5500. C 1269 4-22 
S E V E N D E UNA N U E V A C A S I T A D E 
alio y bajo, con entradas independientes, 
próx ima a la Estac ión Terminal y entre 
las dos llneaa de carritos de Misión y Ar-
senal. Trato directo con el propietario en 
Obispo 119, 3717 4-22 
V E N D O UNA CASA D E TODO « V I T O 
en la V í b o r a s a l a saleta cuatro cuartos, 
pisos de mármol y mosaicos, $3,500 Cy. 
Otra cerca de Belascoaln, con sala, saleta, 
tres cuartos, $3,500, nuevas y bien alqui-
lada"?. Otra en $20,000, alto y bajo, gana 32 
oentones. Informan en San Miguel 80, de 
» a 12. 3711 4-22 
VEDADO 
Calle 10 entre 21 y 23, vendo una casa, 
$2,300 moneda oflcial. Tiene ja.rdfn, por-
tal, sala, comedor, tres habitaciones. Un 
solar en el Reparto de Lawton, 10 x 33, 
calle de Armas entre San Mariano y Vista 
Allegre, a $3-75 metro, m. o. C. F . Salgado, 
altos de Villegas 76. 
3708 s-22 
M V I . N D E 1 \ \ OAftA P R O X I M A A P A -
latino. con safla 2 cuartos, cocina y servi-
cios modeirnos, en mil clon pesos. Informan 
en Sitio"! 127. Sin intervención de oorredo* 
res. Renta 3 centenes; de madera y t e j a 
3706 8-22 
VENDO 1 C A F E , 1 B O D E G A , 1 FONDA, 
nato, 1 f r u t e r í a , 1 l e c h e r í a Dragones*1^, 
B A R B E R I A . S E V E N D E UNA E N E L 
mejor punto de l a Habana. Paga poco a l -
quiler y t iene contra to . Dan r azón en Pra-
do n ú m e r o 113. l i b r e r í a 
3703 4-22 
; A T E N C I O N ! S E \ K N I ) K , E N E L M E -
jor p-anio de la Habana un puesrto de fru-
tan, vcr.de de 25 a 30 pesos diarios, garan-
tír.ali^s, por asuntas de familia. Informan 
en I'gido 16, vidriera de tabacos. 
ti 1 '•' 4-22 
LAS GRANDES GANGAS 
Se vende un c; 
la calle de más c 
y res taurant en 
; é s t a , tiene con-
por desavenencia de socios etc. 
También se vende una bodega, que no 
cierra hasta las doce. Se Informará del pre-






B i UN B VRRIO D E 
esta población, se vende una bodega sola 
en esquina, buen contrato y buen porve-
nir. Informan en Crespo núm. 60, café. 
3S70 «"25 
E N I 
1.000 metros < 
r a aflmacén, ir 
frente. Empe* 
rez, t e ié fono A-: 
E S Q l IN V 
bada de fab 
ta, 17 ocnte 
prtador. R a 
núm. 11. No 
K S T V B L E U m i E W O , aca-
•, dos plantan, $10,000; ren-
trato directo con el cotn-
de 2 a 3. en Mercaderes 
3874 «-2a 
d e s e a c o l o c a r l e d e m a n e j a d o r a 
O criada de manos una señora: tiene bue-
n*» referencias. Informan en Buenaven-
tura 37, Víbora. 'SOS 4-"4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
S E V E N D E t NA BI BHA T I N T O R E R I A, 
ene una buena marohaniterfa, e s tá monta -
a a l a más moderna, en calle c é n t r i c a I n -
jrman en Eanta C l a r a 13, José VUlanueva. 
4-25 
K>Q1 V C E M T R O S C O N E S T A B L E -
CÍ mi en tos. Una esquina en 
Vives, una en R e i n a Corra 
canta, una en 
Qstévez. San 
ín, Tenerife, 
ado 47, Juan 
•11. 
*-C5 
V E N D O UNA B U E N A E S Q M N V 
A una cuadra de San Rafael y una de 
Nei)tuno, buena fabricación, casa regia, se 
•pueden fabricar unos aCtos. Precio, $18,000. 
Empedrado 47, de 1 a 4. JUAN P E R E Z , te-
J^fono A-2711. 3 i ^ o - _.) 
E S Q U I N A M O D E R N A D E A L T O 
Veodo, a dos cuadras de Reina, con esla-
bleoinaiienJto, reata 1« centenes, buena í a -
brncaicdón, s in gravamen. Preoio, $10.000, 
Empedrado 47, Juan Pérez, t e l é f o n o A-27::. 
3838 . 8-2» 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
Virtudes, Aguila, Ara i-atad. Amargura, 
(Consutodio, Be lascoaín , Chacón. Neptuno, 
Jesús María, Luz, Sol, LamparMSa, I^agu-
nas. Lealtad, Manrique, San Nicolás y va-
rias' más . Bmipedrado 47, Juan Pérez, de 1 
a 4. t e l é f o n o A-C711. CÍGO 8-:3 
M A R 1 A N A O 
S O L A R E S desde 50 cts. el metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
Frente a la linea del eléctrico 
Pronto se cuadruplica el valor 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
Agente R e p r e s e n t a n t e 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
D O L O R E S No. 1 5 
M A R I A N A 0 . T E L . 7 0 4 1 
(' 1240 8-20 
O P O R T U N I D A D 
A siete centavos el metro, se venden d»s 
lotes, uno de sesenta mil y otro de treinta 
mil, constituyen una finca excepción al men-
te situada al pie del paradero Vi l la -Rosa 
del Havana Central, k i lómetro 12 Ue la ca-
rretera del Luyanó. buena casa, buena 
agua y frutales nuevos, al lado de las so-
berbias quintas de don Manuel Hierro y 
don Oscar Giquel. Dueño, doctor Ra . i . Ce-
rro 613. altos. 334S 30-11 M. 
P I A N O S 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado. Amistad. Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas ai 8 por 100. 







do y pl 
precios 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E l NA C A -
sa de compra venta muy a-reditada; se 
da muy barata vista hace fe; ee puede 
ver y tratar en la misma Jesús del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
S E V E N D E ANA H E R M O S A CASA QL E 
renta 30 centenes. Tra to directo. I n f o r m a n 
en Gervasio 131, bajos. 
3564 16-1$ 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS Di! ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
La caaa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela j 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 Mr .1 
S E V E N D E UN S O L A R C E R C A D O CON 
cuatro habitaciones amplias: tiene agua, 
mide 6S3 metros, e s t á cerca del Parque de 
Medina, Vedado. Dan razón en la calle 27 
esquina a A, bodega 
3688 8-21 
GUAN A B A t O A . — * E \ E N D E UN L O T E 
do terreno. 2,571 metros, en la calle de Pe-
pe Antonio entre Camposanto y Cerería; 
se da muy arreglado en el precio. Infor-
man en Aj i imas 180. 
3854 8-20 
GANGA. E N L.O M E J O R D E L V E D A D O 
vendo un solar con 2,641 varas a $1-75 la 
vara, junto a él se ha vendido a $3-50, pun-
to de gran porvenir. Calle 1?.- Informes, 
Felipe Sotelo, apartado 367, Obispo 22, H a -
bana 3610 8-19 
JOJO! S E V E N D E LN P L E S T O D E F R U -
tas y viandas muy acreditado y paga po-
co alquiler y tiene contrato; se da muy 
barato por no poderlo atender su duefio. 
In formarán en Infanta y Atocha, Las C a -
ftas'. Cerro, bodega. 
3603 8-1» 
S E V E N D E 
S E V E N D E UNA CASA E N SAN M A R J A -
no entre Lav-ton y Armas, de reciente fa-
hrlcaxilón, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres grandes cuartosf un cuarto de bafto 
moderno y cocina. Precio 5.000 pesos oro 
americano. Informarán Telefono 7423 y en 
Escobar 205. 
353? S-18 
S O L A R E S A PLAZOS. UNICO CASO BN 
en Vedado. E n la calle 27 entre 4 a 6, 
acera de la brisa, se venden varias parce-
las. Y en la calle 6 entre 23 y 25, tres 
parcelas de 10 x 37 a $7 el metro. Infor-
ma, G. del Monte, Habana 82. Tel. A-2474. 
C 1245 15-19 Mi 
JOJO! S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros de mucho porvenir en 
uno de los mejores puntos de esta capital; 
se vende por embarcarse su dueño para 
Es,paña P a r a informes, en la vidriera ' 'La 
Estrel la ," Consulado y Neptuno, 
3630 8-39 
B U E N NEGOCIO. POR NO P O D E R A T E N -
derla se vende una casa de modas en la ca-
lle del Obispo, se admiten ofertas. Informan 
en Salud número 7, "Palals Poyal." 
3532 8-18 
B N I N D U S T R I A , A C E R A D E L A B R I S A , 
a dos pasos de San Lázaro, y dos cuadras 
del Prado ,vendo una casa de planta baja, 
de azotea, loza por tab la «in interven-
ción de corredores; 5 cuartos, sala, come-
dor, servicio sanitario moderno, con su ga-
rage independiente para dos máquinas, pi-
sos de mosaicos. Precio, $10,500 oro es-
pañol a rebajar hipoteca por $4,255. L a r a -
sa e s tá acabada de pintar y urge l a venta 
por viaje. Razón. Habana 94. a todas ho-
ras. 3481 7-19 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
«n el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarios. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55, m a r m o l e r í a 
3396 26-15 
DE CARRUAJES 
A . Izquierdo, Moser 
3856 
S E V E N D E l \ I , V 
(chico) cedro, $31-80. 
de cedro, $26-50, Un 
Talabar tero , $20; otra 
nías y «tca^aratc.s <ii 
Inte. Villegas núm. S 
3S13 
ro 
A L T C MOVIL. FAB1 






D E A N I M A L E S 
P A R E J A A M E R I C A N A D E K E N T l C K Y , 
VERDADERA GANGA 
Se vende, MUY MARATC 
de 7 cuartas, muy fino, un I 
tera casi nuevo, 2 llmonor. 
araña, muy fuerte, una y<>f 
te de VuUIarín< te lé fono A-
C 1259 
MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r i a de. 
a plazas. l i E R L L 
l é f o n o A-326S. 
1005 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, los vendo g a n a n » 
t i z á n d o l o s . Vlla^>lana y Arredondo, O'Rei-
l ly n ú m e r o 67, Habana. 
1004 Mz.-l 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de maniposter ía y azo-
tea, situada en la calle B ntlm. 4, entre 
5ta. y 3ra.. Vedado, con 13 metros de fren-
te y $0 de fondo, con sala, «saleta, ocho 
cuartos, cocina s a l ó n de comer, dos Ino-
doros, baftadera y ducha y un hermoso pa-
tio . Para t r a t a r de su venta in fo rman 
en l a calle de San Rafael núm. 135, a i -
toar, teaéfono A-5178. 
3357 80-13 M . 
MUEBLESíPRENDAS 
S E V E N D E UN PIANO Q U E COSTO 
$500, de marca "Byrne", se vende en 35 cen-
«tenes, con *u tapete y un juego de sala de 
6 piezas, por tener que sal ir al extranjero 
su dueño. Se pueden ver a cualquiera hora 
en Galiano número 34. 
3752 8-24 
S E V E N D E t N F X R I T O R I O D E C O R -
i>a, mediano, sanitario, moderno, $34. Un 
liegas núm. 93, antiguo. 
TODO F O T O G R A F O 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 600 
$8».00. Bomba y Motor i 
h o r a $100-00. Bmbas de 
$85-00 y $100-00. B E R L L 
lé fono A-3268. Vllaplana 




A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y 
sa B E R L I N , de 
en C , O'Reilly r 
1003 
M I S C E L A N E A 
CAZ. 
O R A N N 
CO, $' 
Para ios Sastres y Camiseros 
H a y un bue-. negocio en Real 69, Puentes 
Grandes, se vende " L a Per la Cubana", ropa, 
sastrer ía y camiser ía , sre da en buenas con-
diciones para el comprador, se puede ver en 
l a misma y dan Informes en " L a Perla C u -
bana", ropa, Neptuno y Aramburo, Habana. 
tSM. £-19 
P O R E M B A R C A R S E , S E V E N D E U N 
plano BoLsseiot, uai juego de sala R R . uno de 
cuarto y d e m á s muebles de c a s a Se de-
sea una persona que cuide n iños y quiera 
Ir para C o r u ñ a Suárea 12, esquina a Co-
rrales, altos. 3733 4-22 « 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
WTB08 R E P K r a S S B U M I • 
x para los Anuncios Franceses, i 
T Ingleses y Suizos son los ^ 
: S R " L M A Y E N G E & C I E : 
A 9, Rué Tronchet — PARIS * 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S . L A M P A -
onsuegra 
bora, por 
£ S S Q 
alferab't 
P A G I N A O t E C I S E I ? DIARIO DE u mmh M A R Z O 2 5 D E 1914 
EL mmim SÜCÊ  DE ?mt 
l a faraosL c a r í i q u i p i i i c É " l t F í o a r a " 
E N E L P A R I i A M E X T O 
'Vi&rúo treinta diputados voto/u un 
acuerdo en favor de CaüLaux. 
Paris, 18, Marzo. 
Los amigos políticos de Caillaux, je-
fe del partido radical-socialista, conti-
núan sosteniendo y apoyando al exmi-
nistro de HacienHa, y al efecto los ra-
dicales y radicales socialistas de la Cá-
mara se reunieron en número de ciento 
treinta, votando por unanimidad la re-
solución siguiente: 
' T r o testamos contra la odiosa calum-
nia lanzada "contra M. Caillaux, defen-
sor de las reformas fiscales en Francia 
y le expresamos nuestra profunda sim-
patía y nuestra afectuosa confianza." 
E l mimero de diputados de la Cá-
maW Francesa se aproxima a seiscien-
tos, y en ella, excluyendo a los socialis-
tas puros y a las derechas imperialis-
ta y monárquica, figuran más de cua-
trocientos republicanos. 
L A A C T I T U D D E L A M A T A D O R A 
- Mme. Caillaux se halla muy abatida 
.Paris, 18, Marzo. 
Mme. Caillaux ha perdido la entere-
za de los primeros días y se encuentra 
| en su caminata de hierro y no habla. 
Parece que la causa no es otra que 
hallarse constantemente vigilada. 
; No se la deja un instante sola. Dos 
•hermanas de la caridad se encuentran 
a su lado constantemente en su celda. 
Además, los guardas pasan frecuente-
mente ante su encierro mirando hacia 
adentro para asegurarse de que se ob-
servan las prescripciones reglamenta-
rias. 
L a detenida permanece sentada en 
'su caminata de hirro y no habla. 
* * « 
L A C A R T A F A T A L 
Había sido dirigida a Mme. Dupré y 
no a la actual Mme. Caülau<c. 
.Paris, 18, Marzo. 
Le Fígaro que aparece enlutado, des-
uniente categóricamente la declaración 
• laecha por Mme. Caillaux al juez de 
•^nsícrucción diciendo que la carta per-
sonal de 1901, insertada en el periódi-
co, le fué dirigida a ella 
E l comisario de policía dijo a los pe-
riodistas que según las declaraciones 
de Mme. Oaillaux, la carta cuyo facsi-
mil se publicó por Le Fígaro le había 
sido dirigida a ella misma. Esto no 
resulta cierto. Fué enviada en 1901 a 
Mme. Dupré, que después se casó con 
Mi*-. Oaillaux. 
A causa do ciertos rumores que cir-
ícularon sobre las relaciones de M. Cai-
llaux y de Mme. Dupré, el marido de 
•&3ta pidió y obtuvo el divorcio. Mme. 
Dupré, que se casó luego con M. Cai-
llaux, pidió igualmente el divorcio al 
conocer lac asiduidadec de su nuevo 
marido con Mme. Leo Claretie. 
Mme. Dupré se volvió a casar con 
su antiguo marido. Se dice que ha si-
do ella la que comunicó la carta fatal 
a L e Fígaro. 
Esa carta está escrita en papel con el 
timbre del Senado. E l tuteamiento y 
los términos empleados en la misiva 
demuestran que M Caillaux se dirigía 
a una amiga muy íntima. Esa carta 
decía: 
" A pesar de mi firme voluntad, me 
fué imposible escribirte ayer. Tuve 
que asistir a dos sesiones de la Cá-
mara, por la mañana de las 10 a las 12, 
1/ por la tarde de las 2 a las 8. Me ha-
llaba muy cansado; pero he teñid*) la 
suerte de derrumbar el impuesto sobre 
la renta, aparentando que lo defendía. 
He recogido los aplausos de la derecha 
y del centro sin descontentar la izquier-
da. He logi'ado dar un golpe de timón 
hacia la derecha, cosa que era indis-
pensable. 
" L a sesión de esta mañana en la Cá-
mara no terminó hasta las 12 y 45. 
"Te escribo desde el Senado, donde 
trataré de Jiacer pasar la ley sobre las 
contribuciones directas. 
" L a clausura de la legislatura se ha 
rá probablemente esta noche. 
"Estoy dbrumado, sin fuerzas y ca-
si enfermo; pero he hecho un gran ser-
vicio al país. 
Tu 
" J o . " 
E l nombre de M. Caillaux es José. 
Dice Le Fígaro que este documento 
era la única carta personal que Mr. 
iCalmette tuvo en su poder y que de la 
misma, solo se publicaron los párrafos 
que tenían carácter político. 
Mr. Calmette, poseía otros dos docu-
mentos de la mayor importancia, los 
dos aplastantes para Mr. Caillaux. 
Esos papeles no salían nunca del bol-
sillo del Director de Le Fígaro; uno dt 
ellos se refería al affaire de Agadir y 
el otro era una copia del informe F a -
bre, en la causa seguida al banquero 
Rochette. E l primero, conocido con el 
nombre del "documento verde/' era de 
tanta gravedad, que .podía ocasionar un 
incidente diplomático capaz de produ-
cir la guerra. 
Le Fígaro publica el texto del infor-
me Fabre al cual se agregó una decla-
ración que no leyó Mr. Barthou ayer 
en la tribuna. 
Mr. Fabre dice en este informe, que 
en el momento de la devolución del pro-
ceso Rochette, los otros jueces protes-
taron en términos violentas contra la 
presión ejercida por M. Monis sobre el 
Procurador de la República. 
El azucai de íwk m los 
Estados ünidi? 
. E l señoD Leopoldo Dolz, CónsCJ Ge-
neral de Cuba en New York, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe sobre una resolución del 
Fiscal General de los Estados Unidos 
favorable a la rebaja en los derechos 
del azúcar cubano: 
Washington, D. C , Jueves.—Los 
productores de azúcar de la Luisiana 
perdieron la segunda vuelta de su plei-
to, relativo a («ue se conservaran los de-
rechos de aduanas a dicho producto, 
cuando el Fiscal General Mr. Reynolds 
emitió opinión favorable a que el azú-
car de Cuba tenía títulos a entrar en 
los Estados Unidos, mientras se halle 
en vigor el preseste Tratado de Reci-
procidad, con un derecho de veinte por 
ciento menos que otros azúcares. 
Los cultivadores de la Luisiana sos-
tenían la existencia de un conflicto en 
la nueva Ley modificando las Tarifas 
de Aduanas, entre la ratificación del 
Tratado de Reciprocidad con Cuba 
(que fija al azúcar cubano un derecho 
preferencial de 20 por ciento) y el ex-
tremo de la Ley que provee una reduc-
ción general de veinte y cinco por 
ciento en los derechos de azúcar, desde 
el primero de Marzo. Ellos esperaban 
que el Fiscal General decidiera que so-
lo era posible una ratifícación del Tra-
tado al mismo tiempo que una reduc-
ción en los derechos de azúcar. De todas 
maneras, la opinión del Fiscal General 
resultará en una casi inmediata rebaja 
en los derechos del azúcar de Cuba, 
manteniéndolo, como hasta ahora, én 
un 20 por ciento menos. Después de 
Marzo ]o. el azúcar cubano de 95 gra-
dos sera admitido en los Estados Uni-
dos pagando alrededor de un centavo 
por libra de derechos de Aduana. 
L a opinión del Fiscal General fué 
remitida a Mr. Me. Adoo, Secretario 
de Hacienda, y los administradores de 
Aduanas serán notificados al efecto 
antes del primero de Marzo. Cualquier 
acción ulterior de los productores de 
azúcar probablemente irá a la Corle 
Suprema. 
"Puede producirse pleito o demanda 
para determinar judicialmente la cues-
tión en la cual Mr. Me. Reynolds ha 
fallecido.". 
Eü Baoci EspaW J l a C O I H i » (18 
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FALLECIMIENTO 
V i e n e d e ! a p r i m e r a p l a n » 
ocho millones de pesos, no hubiera He' 
vado sus depósitor a más de vein-
te millones, no hubiera elevado su 
cartera a diez y nueve millones y no 
tendría un saldo de Caja de más de 
doce millones, como aparece en su úl-
timo balance. 
Aumentó er Banco Español en el 
pasado año su movimiento de Ca j a -
que fué de 2.082 millones—en 1.148 
millones de pesos; aumentó el movi-
miento de Cuentas Corrientes — 
819 millones — en más de 285 
millones; aumentó el movimien" 
to de Cuentas | de Ahon-os — que 
sumó 18 millones—en 7 millones y pi-
co de pesos; aumentó el movimiento 
de cartera—130 millones—en 54 mi" 
llenes; duplicó el movimiento de gi-
ros y cambios, elevándolo a 441 millo-
nes, repartió un seis y medio por 
ciento de dividendo oro francés a sus 
accionistas, acrecentó sus fondos de 
reserva y pudo, además, como resulta-
do brillante de su balance y como un 
acto de sana previsión, dejar un so-
brante en la cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, de noventa mil y pico de 
pesos. 
Signo de la prosperidad del Banco 
Español, que es de suponer, lógica-
mente, aparejada a la del país, son 
esos datos, bastante elocuentes por 
sí para demostrar el engrandecimien-
to de (a decana de nuestras institu" 
clones de crédito y la pujanza del 
pueblo cubano en el que ha de tener 
vida esplendorosa el ansiado Banco 
Agrícola, que esperamos ver consti-
tuido en breve plazo como se ofrece 
paladinamente en la Memoria que 
glosamos. 
Será ese un nuevo e inapreciable 
servicio que el país tendrá que agra-
decer al Banco Español y a su ilustre 
Preside ate, a los cuales felicitamos 
con entusiasmo por esa beneficiosa ini-
ciativa y por los brillantes resultados 
obtenidos en el año último. 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
A las cinco de la tarde se reunió 
la Comisión de Asuntos Sociales. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de los delegados de la fábrica de ta-
bacos "Punch" de Marianao, remi-
tiendo convenientemente satisfecho en 
todos sus números el cuestionario so-
bre los motivos del paro forzoso, otra 
coníunicación de la Comisión de la fa" 
brica de tabaoos "Havana Comer-
cial Co." de San Antonio de los Ba-
ños, sobre ampliación de datos al 
cuestionario y otra del señor Adolfo 
Sánchez, participando que los propie-
tarios de la fábrica de tabacos " E l 
Guardián," han nombrado una comi-
sión para contestar el cuestionario y 
entenderse, en representación de 
aquel taller, con la Comisión de Asun-
tos Sociales. Y de otra comunicación 
del Gremio Federado de tabacos -BU 
rama de la Habana, solicitando un 
cuestionario, que será inmediatamen" 
te contestado, sobre los motivos del 
paro forzoso. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Alcalde Municipal de Guanabacoa 
con datos sobre el Registro Nacional 
Obrero que esta Comisión tiene inicia-
do. 
Se dió cuenta de una comu" 
nioación del Encargado de Ne-
gocios de Cuba en "Washington, 
onunciando el envío a la Comi-
sión de Asuntos Sociales de un ejem-
plar de (1) "Disposiciones dictadas 
sobre la compensación a obreros o em-
pleados del Gobierno por daños sufri-
dos," (2) "compensación por daños 
sufridos." (Agosto 1908) a Junio 80 
1911 y (3) "Opiniones del letrado 
consultor de la Secretaría de Traba-
jo sobre alcance de la Ley del Con" 
greso aprobada en Mayo 30-1908, pa" 
ra compensación de daños sufridos," 
y acompañando traducción de un im-
preso de la Secretaría de Trabajo de 
"Washington para que esta Comisión 
indique las publicaciones de aquel 
Departamento que desea les sean re" 
mitidas, sobre asuntos sociales. 
Se acordó acusar recibo y que pre-
vio estudio de las relaciones remiío-
das , se conteste a la legación de Cuba 
en "Washington, cuáles sou los impre-
sos que puedan interesarnos para re-
cibirlos periódicomente. 
L a Comisión dedicó el resto de la 
sesión a estudiar la materia de Segu-
ros de Obreros que quedó pendiente 
de la sesión anterior y examinar las 
estadísticas que se vienen formando 
sobre las contestaciones el cuestiona-
rio dirigido para conocer los motiv.-.̂  
del paro forzoso. 
A las siete terminó la jimia. 
VIDA" OBRERA 
L T UNION ¿ E R E Z A G A D O R E S . 
Anoche se reunió la junta Directiva 
de la "Unión de Rezagadores," en loa 
altos del café Marte y Belona. 
E n olla se hizo entrega a la nueva 
Directiva. 
E l viernes celebrarán junta gene* 
ral, a las ocho de la noche. 
UNION D E D E P E N D I E N T E S D S 
A L M A C E N E S 
Por acuerdo de la junta Directiva 
de esta Sociedad se celebrará junta 
general ordinaria el jueves 26, a laj 
ocho de la noche, en el local social, 
Monte y Prado, altos del cafó " L a 
Nueva India." 
Se tratarán asuntos de interés p?-
ra la Unión. j - h S 
N i ñ a i n t o x i c a d a 
E l doctor Izquierdo, médico de 
guardia en el centro de socorro del se-
gundo distrito, asistió a la niña A d c 
laida Magriñat Valdés, de tres años y 
vecina de Concordia 41, de una into-< 
xicación, grave, producida por ingés* 
tión de permanganato de potasa. 
Según dice la madre, Rosa Valdés, 
la niña le cogió una pastilla de per-̂  
manganato que tenía en un baúl y la 
masticó. 
Mejoras en el -
servicio del apa 
E L P L A N D E D I S T R I B U C I O N S E 
HA C O M P L E T A R O CON L A NUE-
V A CAÑERIA M A E S T R A — L A 
P R E S I O N D E L A G U A HA AU-
MENTADO DOS METROS.— E L 
P U B L I C O D E B E CONTRIBUIR A 
QUE NO H A Y A D E S P E R D I C I O S . 
— O T R A S • OBRAS IMPORTAN-
T E S S E S A C A R A N A SUBASTA 
Toda la parte de la Ciudad com-
prendida erftre Infanta y Jesús del 
Monte hasta Concha y el Mar tiene 
las maestras de diámetro suficiente y 
han sido sustituidas todas las que es-
taban en mal estado, así como los ser-
vicios. 
Hoy está todo el sistema en perfecto 
estado, pues el plan de distribución se 
ha completado con la nueva maestra 
de 42. 
L a nueva maestra de 42" surte la 
parte de la Ciudad comprendida entre 
Matadero, Belascoaín, Sitios, Galiano 
y Mar, partiendo de los Tanques de Pa-
latino de 42" por las calles Acueducto 
y Serafines hasta el Puente de Agua 
Dulce, que se reduce a 36" siguiendo 
por Cristina y Corrales hasta, Figuras 
y de 24" por la misma calle de Corra-
les hasta Cienfuegos, doblando por 
Cienfuegos a empatar con la de Monte 
que es 'de 18". 
L a tubería entrega en la esquina de 
Agua Dulce en una maestra de 18". 
E n Fignras a una maestra de 20". E n 
Revillagigedo a una de 20" (nueva) 
que sigue hasta Monte y va por Amis-
tad hasta Neptuno que entronca a una 
de 20". 
Debe haber agua abundante y con 
buena presión en toda la Ciudad, la 
presión ha aumentado «de 5 a 7 metros. 
Solo falta para resolver completa-
mente el problema del agua en la Ciu-
dad, lo siguiente: 
Completar la Estación de Bombas de 
Palatino. 
Poner tanques suficientes en los dis-
tintos distritos de bombeo. 
Instalación de tuberías en algunos 
barrios. 
Captación de nuevos manantiales. 
Estas obras, menos la última, próxi-
mamente se sacarán a subasta. 
E n cuanto a la Captación de nuevos 
manantiales, se están terminando los 
estudios. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad rue-
ga se llame la atención del público so-
bre lo siguiente: 
Con el aumento de presión se pro-
ducirán más desperdicios, es decir por 
los salideros de llaves, tanques e inodo-
ros se botará más agua, esto debe el pú-
blico evitarlo por todos los medios po-
sibles, pues si no llegará a escasear el 
agua en la seca. 
E l desearía mucho le ayudara el pú-
blico y asimismo desea que éste se ha-
ga cargo de la importancia que esto 
tiene, pues él sentiría mucho verse obli-
gado a emplear los medios que los Re-
glamentas ponen en sus manos para 
evitarlo. Está firmemente decidido a 
evitarlo porque está convencido que 
hay agua bastante si de ella se hace 
buen empleo. 
Próximamente empezará una campa-
ña en este sentido. 
E s universal la campaña contra los 
desperdicios en las grandes poblacio-
nes pues estas aumentan en mucha' ma-
yor proporción que los medios de dar 
agua y hay que educar al público en el 
sentido de no desperdiciar agua; la 
Ciudad de la Habana, puede perfecta-
mente ayudando el público, ahorrar 
el 15 por ciento en su gasto de agua, 
lo cual quiere decir, agua abundante 
para todos. 
E l aumentar la cantidad de aerua de 
(Por telégrafo.) 
Vinales, Marzo 24. 
A las cinco p. m. de hoy ha falleci-
do repentinamente en esta localidad 
el nunca bien llorado señor Juan Co-
llado. Con la desaiparición de tan que-
rida personalidajd pierde este térmi-
no uno de sus más decididos benefac-
tores. E r a un padre para cada fami-
lia del término, al extremo de que no 
poseyó nada que no pusiera a disposi-
ción del iprimer necesitado. Ex-alcal-
de de este pueblo, su período de go-
bierno se recuerda con verdadera sa-
tisfacción. E s llorado por todas las 
clases sociales, así como por sus fami-
liares, para quienes no existe consue-
lo. Llegue hasta ellos, por este medio, 
el testimonio de mi más sentido pésa-
me. 
E L CORRESPONSAL'. 
que puede disponer la Ciudad podrá 
costar hoy $1.000.000 porque la suerte 
le ha dado manantiales cerca y aprove-
chables. Este aumento bastará por diez 
años más si las cosas marchan como has-
ta ahora, pero todo indica que la po-
blación aumentará en proporción ma-
yor. 
Teniendo entonces que hacer gran-
des gastos y artificialmente convertir 
el agua en agua potable. 
Estas fechas—dice el Ingeniero Je-
fe—pueden alejarse ayudando el pú-
blico, pero si este no ayuda se verá 
obligada la Administración a emplear 
los medios necesarios para obligarlos. 
" E l acueducto—añade—es del pú-
blico y su sostenimiento es a su costa, 
así como toda obra nueva que se haga 
será con su dinero, nadie concibe que 
lo que cuesta se malgaste, todo el que 
desperdicia el agua no lo hace a,sí cor 
el gas, la electricidad ¿y por qué es? I 
porque todo lo que desperdicia lo paga 
pues pasa por metros contadores, pues 
bien, ayudando a la Administración 
puede el público evitar desperdicios 
en que el agua regada se pague, es de-
cir colocar metros contadores para que 
toda el agua que se gaste en exceso de j 
la necesaria se pague a buen precio." 
Cuando el rio auena, agua neva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo lacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nQm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
o L o m i n ^ ü n 
e l m u n d o e n t e r o 
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N O T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se hz instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es-
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